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Habana 
12 mesé i s . . $21.20 
6 I d . . . . 11.00 
3 I d . . . . 6 .00 
12 meses. . (15 .00 
6 i d . . . . 8.00 
3 i d . . . . 4 .00 
12 m e s e i . . $14.00 
6 I d . - . . 7.00 
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Telegramas por el cablio 
SERVICIO TELEGRAFÍO? 
DEL. 
Piarlo de la Marina, 
'AS. m A l í J O üiS r..A piAHINA, 
ÁABÁSSt'Ae 
D e a n o c h e . 
M a d r i d , Agosto 22 , 
O B N S U E A G E N E R A . L 
Personas muy caracterizadas de la ma-
rina, polítioos importantes, la mayoría de 
los periódicos y en general la opinión 
pública, lamentan que se haya formado la 
Escuadra de Instrucción, de la que dicen 
que exigiendo cuantiosos gastos servirá 
tan sólo para exhibir barcos inútiles, 
0 A M B I O 8 
Hoy Bd han co í i z&io an la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-15. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-15. 
Har ina , patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Agosto 22 
Aaúoa r d© remolaoi iB, & entregar en 30 
dias, á 8 8. 4 . ^ 2 d . 
A z ú c a r een t rü ' aga , po l . 96, fe 10 a, 9 d. 
Masoabado, á 9 a. 9 d . 
Consolidados, á 94.1 [2. 
Oesonento, Banco Ingla ter ra , 3 por 100 
Cuatro por 100 españo l , & 70.3[8. 
Pasis , Agosto 22 
Renta francesa 8 por olenft), l ü l francos 
55 c é n t i m o s . 
O F I C I A L . 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación de las limosnas en especies y eíeotivo 
que se han recibido en esta Gasa durante el 
mes de Jlnio del corriente afio j altas y bajas 
de asilados. 
E N E S P E C I E S 
E l 8r. Teniente de euaraia de la 7? estación de 
policía remite la mitad de un puerco decomisado á 
don Carlos Noy. 
E l señor Teniente (fe la misma estación doce l i -
bras de pescado qm faeron decomisadas* 
BT señor Agustín Kosell remite dos oi;jitaa con 
perillag de tabaco. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
Servicio de la Prensa Asociada 
N o e v a Y o r k , A g o s t o 22 
U N A O P I N I O N 
El Presidente del Ecuador opina que 
no es probable que l a guerra estalle e n -
tre Venezuela y Colombia. 
W e s h i D g t o n , A g o s t o 22 
D E O L A K A 0 I O N E 3 
D E M R . H A Y 
Mr. H a y , el Secretario de Estado, de-
claró ayer que nada h a y en l a actual si-
tuación que llame especialmente la aten 
ción del gobierno de los Estados Unidos, 
el cual no intervendrá, bajo ningún pre-
texto, en el conflicto de las repúblicas 
Sur-americanas» como no sea para man-
tener abierto el tráfico por el Itsmo de 
Panamá y proteger aquellos intereses 
por los cuales se han comprometido, por 
tratados? á vigilar. 
P a r í s , A g o s t o 22. 
O P T I M I S M O 
La prensa de esta capital opina gene 
raímente que el conflicto sur-americano 
quedará satisfactoriamente arreglado* 
N n e v a Y o r k , A g o e t o 22. 
O T E A V E Z L O S Y A T E S 
En una regata triangular de 29 y me-
media millas, efectuada hoy en la Bahía 
de Oysters, el Co lombia venció a l 
C o n s t i í n t i o n , 
W a s h i n g t o n , A g o s t o 22 . 
P A G O D E G A S T O S 
El Inspector del Tesoro ha declarado 
que los gastos de los testigos llamados de 
Cuba para declarar en esta ciudad en la 
causa de Schley, serán abonados por el 
Teeoro. 
T a m p a , A g o s t o 22 . 
A M E N A Z A S . 
Los huelguistas han amenazado volar 
con dinamita l a fábrica de tabacos de 
Arson, que está cuidadosamente protegi-
da por la policía, 
A s b v i l l e , A l á b a m e , A g o s t o 22 . 
L Y N O H A M I E N T O P E Ü S T R A D O 
El populacho rodeó el tribunal donde 
acababa de ser sentenciado á muerte un 
negro acusado de rapto, con intención de 
lyncharle, por lo que l a fuerza de p o l i -
cía tuvo que hacer fuego sobre los a sa l -
tantes, hiriendo á t res individuos, dos de 
ellos mortalmente* 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 22 . 
T E M P O R A L 
Se ha desatado sobre l a nueva ciudad 
de Anadarco, en Oklahome, u n terrible 
temporal de viento y agua que derrum-
bó varias casas, arrancó la mayor parte 
de las tiendas de c a m p a ñ a é h i r i ó á tres 
personas. 
B r n a e l a s , A g o s t o 22. 
I N T E R V E N C I O N 
E N E L T R A . N S V A A L 
Según telegrama de Capenhague, diri-
gido iJOa I n d e p e n d e n c i a Be lga , 
el Czar ha manifestado su intención de 
proponer á A l e m a n i a y F r a n c i a que in-
tervengan las tres naciones unidas en la 
guerra Sur-africana. 
Nueva York Agesto 22 
Ctentenes, á Sk. / ü 
Descuento papal oomercluí , m tiA do 
4 á 4.1i2 á 5 por olaísíft. 
Cambios aabra L a d r e s , tKJ di?. , bau 
güero? , á $4.84.3(1, 
Cambio sobra L o a i r c x & i& vleta á 
$4.86.7,8. 
Cambio sobra Pa r í a 60 i - i . :v j 
5 francos J9.3t8. 
Idem sobre « a m b i s r ^ SO djv., baaqae 
ros, á 95. 
Bonos regli i rados Se ÍM Estados IJnMo*, 
4 por a lentó , ex InteHa & 113. 
Cantrlftigas, n . 10, uoi. 9ü, costo y flote, 
á 2.3 8ct8 
CJsnSrU'nf?»!» an p í a s a , á 4. ' ts 
Masoabado, en plaza, á 3.7[16 o. 
Arúca r de miel, ea plaza, á 3.316 
El mere a i o de a z ú c a r crudo, flojo. 
E l Sr. Antonio O. de Mendoza.. 
8r. Pbro. Y . P.fia 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Perras, Alonso 7 C ? 
Sres. Anselmo López y C ? . 
Sres. L . M. Buiz y C f 
Sres. Luciano Bula y C ? 
Sres. P . Gamba y C*. 
Sres. Quesada, Peres y C ? 
Sres. Balcells y C ? 
Sres. H . ü p m a n y d 
Sres. Oolom y C ? 
Sr. José S a r r á . . . . . 















E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Julio de 










Mendigos en Hospitales 
Niüos con lioencia 
Crianderas y manejadoras 




























IIPEOTO DI u m u 
Agosto 22 da ISOl . 
AZÚCABES.—El mercado sigue sin var ia-
ción á l o anteriormente avisado. 
TABAOO. — C o n t i n ú a este mercado bas-
tante quieto y sostenidos los precios por 
clases b u e n a s . 
ÜAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin va r iac ión en los tipos de nuestras c o t i -
zaciones menos en los de por letras sobre 
E s p a ñ a que ban tenido baja. 
C o t t s á m o s : 
liendres, 60 d j v _ — 0 . 
3 d ^ v . . . . » 
P a r í s , 3 djT . » 
E s p a ñ a emplaza y can-
Hamburgo, 3 d i v = . . . , 
E . Unidos, 3 d f / . . . , . 
MOKX»A9 mtmulmimaÉBi 
boy como sigue: 
Oro a m e ¥ i c a n e „ , . c . . . , 10 á 9.10Í po? iCÜ P 
P i a í a m e j l o a u a 50 á 31 por 100 ^ 
Idem axn&Tloana stn a-
R u j a r o — 1 0 1 1 0 i ?Wf 100 P 
VAKOBBC y AOOioiíBS—Poco animada ha 
estado hoy la Bolsa, en la que sólo se han 
efectuado las siguientes ventas: 
100 acciones F . Unidos á 68.3i4. 
200 i d . i d . i d . á 68 5 ^ . 
200 i d . Gas HIsp. A m . 18, 
20f á 21 por 100 P 
2 H 4 2 1 i por 110 P 
7 i * 7 i por 100 P 
23 á 2 2 i por lOO p 
5 f á 6 por 100 P . 
1 0 P 1 0 i porlOO P 
S* eoWífcn 
OetizaciéR oficial de U I 
BiIl6t8S del Banco Español de Is 
Isla de Ouba: 61 á 6i valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 77 á 77^ por 100 
El ASfflA,eUH050, la TOSícaMCio s e c u r a n c o n e l u s a d e l o s 
5941 
CIGARROS ANTI&SMiTICOS iel Dr. IIGÜEL Y I E T i , p l i n i e el aMo en el n o ioieato íe nsarloi. De venta ea toias !as Droperias y Fanacias á 25 cls. oro. 
13d-:0 2a-,;6y2 
A C C I O N E S 
Banco Espaftol do la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al -
macenes do Begla (Limda) 
Compañía de Caminos d« 
Hierro do Cárdenas y Jf i -
oaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas & S a -
banilla 
Compañía dol Ferrocarril 
del Oeste.. 
C ? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas ' 
Idem Ídem acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas 
Bonos do la Compañía C u -
bana de Gas 
Compañía de Gas Hispano-
Ataericana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Conxoli-
dada., . 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
B s d Telefónica de la Habaua 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compañía do Almacenes de 
Depósi to de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vil)aclara. , 
Nnova Fábrica de H i e l o . . . . 
Boñnoría de Azúcar do Cár-
denas 
A c c i o n e s . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Compañía de Almacenes do 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
á V i ñ a l e e — A c c i o n e s . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 













































Habana Jolio 31 de 1901—El Director, P. O. F . 
B'eraa. 
G - I H O S P O S T A L E S 
(MONHY OEDERS) 
He aqui l a tar i fa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
l%-&%m sfeetaadea el d i» 2 2 . 
Almacer*; 
74 4; PÍ vino Rioja T o m á s $16 
ÍOi 0 cnñe te s a ce i t unas . . . . . . 50 013. 
250 C2 j a b ó n Candado $1.10 
50 q i d . Habana C i t y . . . $ i 75 
400 c; sidra Cruz B l a n c a . . . S2.30 
40 q ron Negr i ta $6 50 
50 garfs. ginebra Blos $8.50 
20 c; mantequi l la $52 
10 p; vino E s p e r a n z a . . . . $46 
100 e? i d . San Marco $5.20 
25 c? peras Hermosa $4.75 
100 c; sidra L a Pomarada. $4.25 
15 c; ron eacanhado $4.25 















Los giros postales no pueden entenderse 
por m á s de 100 pesos; pero pueden ob te -
nerse varios giros cuando se deseo " ^ m i t i r 
una cant idad mayor. 
Valor oficifil que tiene la moneda e s p a ñ o 
a con r e l a c i ó n á la americana: 
Centenes $ i - 8 2 
Luises 3-86 
P la t a $1 , 60 
Idem 50 cts 30 
I d e m 2 0 c t s 12 
Idem 10 cts 06 
I d e m 05 cts 03 
V A F O Ü B i Q D E T E A Y Já S I A 
Agto. 92 Gaditano: Liverpool. 
. . 2 i Saturnina: Liverpool yeso. 
22 ''ayo Soto: Ambares. 
. . 24 Martin Saóoz: New-Orleoni. 
?5 Havans: New Yoik . 
. . 28 Esperanza: Veranrui. 
. . 26 Moueerrat: V e r a o r u . 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
. . 28 Máxloo: K s w York. 
. . 28 Vivina: Liverpool y eso. 
. . 24 Sardiuia: Hamburgo y eso. 
. . 29 Ogoño: Amberes y Havre 
. . 30 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
Sbre 19 City of Washington: New York. 
. . 2 Cataluña: Cádiz y esc. 
. . 2 Mo-jteroy: Veraeruz y eeo. 
3 Europa: Mobila. 
. . 10 Tjomo: Mobila. 
M l s Bereguer el Grande: Barcelona. 
. . 57 Europa: Mobila. 
. . 21 Tjomo: Mobila. 
Agto. 23 Uto: Mobila. 
. . 24 Morro Caetle: Nueva York, 
. . 25 Martín Saenz: Barcelona y eso, 
. . 2fi Ravaaa: Progreso y Vereonz. 
„ 27 Montserrat: Nueva York y escalas. 
í 7 Esperanza; New York, 
. . 80 Tjomo: Mobila. 
. . 81 México.- New York. 
Sbre. 2 City of Washipgton: Voraorns. 
.. 8 Monterey: New Jfork. 
6 Europa: Moblio. 
,. 13 Tjomo: Moblia 
V A P O B E S O O S T B B O S 
6 5 S i & P S B A B T 
Agto. 26 B . l n a de los Acgeles: en Batabsnó, pro-
osúente i ¿ba y escolas. 
Stbre. 1? Antindgenet Monende», ea JBatabsaó, 
^roosdanta O r Cuba y o.'/e, 
Agto. 22 Anüsógenea Menéndeis, de Batabanó pa-
ra ü>enfnegos, Casilda, Tunas, Jáo tro , 
Hifnganlllo y Hiba. 
25 San Juan, para Nuevitas, Pto. Padre, Gi-
bara, Mayatí, Baracoa, Guant&namo y 
Cuba. 
M S9 Boina de los Angolés: de Batabanó para 
Cleufuegoy, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Mans anulo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mi&rooles á las S de 
la tard« para Ss^aa y C a i b í d ó n , rogr?a&ndo IOA lu-
nes.—Se dospaona á bordo-—Viuda de ISulueta. 
Q17 A D I A N A , de la í¿&b«2» los sábados á loa 6 de 
» t a r d e para ato del alodio, Dimaa, Arroyo?, L a 
F ó y í-Sxiaiians—t!o diisoacba á bord». 
UNION.—Todos loa sábados pora Babia Honda, 
Bto Blaoco v San Cavotano. 
F í J E S T O D B L A S A B A L A 
Buaaes do traresfa* 
S N T B A D O S . 
D í a ¿2: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trlp. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á G . Lawton Child y op. 
Cartagena en 5 diaj v ip. ic^s Ardanmhor, c a p i t á n 
Jamieson, trip. 35, tons. 2G81, con ganado, á 
L . V . Placó. 
B A L I D O S . 
D i a Sg: 
Nueva Orleaas vap. Ings. Nioaraguan, cap. Japha* 
ISaqnes de cabota je 
E N T R A D O S 
T»iR 22; 
E F ' N o hubo. 
D E S P A C H A D O S 
Dia 22: 
tST'No hubo. 
M O V I M I E N T O e E PASAJEEC8 
LLHOABCÍP 
De C . Hueso, en el vap. am. F L O B I D A : 
Sres. Juan García—Andrós Femar dez—L. Co 
madesella—P. Alboceto— Tomás Valle— Carmen 
Bernandez — Bernardo Heraandez—Juan Jeoa— 
Antoi i J Bernardo—Haniol Fernandez—8. del Bey 
Bamón Eodrfgcez —Forjando Limos—Rufino L a -
mas—Manuel BodrlguaK—'itfannel Meaéudez—Fé-
lix Hernández—Joeé Martínez—Anastasio Cenarro 
; v otro—Antonio Soler—Uh. Lsonard— Alejandro 
[ P e i r a r — J . V á z q u e z - J u a n Valdés—Eosa Becio— 
! M. C . Zayas—L. Zayse—J. O. Bíco—J. Otto. 
Comp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaoipnea hipotecarlos de! 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 












W E R N 
UNICOS AGENTEN DE XAS MAQUINAS DE ESCEIBIE "ONDEEWOOD" 
T D E L A M A Q U I N A O O P I A D O B A « J S m S T Y L B » 
Importadores de Muebles @i general 
A P E R T U K A B OE K E e i g T K © 
Dia 22. 
B ^ N o h u b í 
Baques con r eg i s t ro a b i e r ! » 
Nueva Y o i k vap. am. Matanzas, cap. Dolap. no-
Zaldo y cp. * 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
uos Alrss, cap. O/arblde, por M. Calvo. 
Mobi a vap. ñor. Uto, cap. Br^de, por L . V . Placó. 
BUQUES JÜEfeFACIÍABOB 
Dia 22: 
Cartagena vap. iaps. Ardanmohor, cap. Jami eton 
por L V. Piacó . 
E n lastre. 
Tampioo vap Ings. Caya Soto, cap. Parre l l , por 
Dassaq y op. 
De tránsito. 
Buques á la carga. 
Para 
Cienfuegos y Manzanillo 
cargará y s t l i r a a l a miayor brevedad el bergantín 
S A N B A F A B L , capitán Pojol Para pormenores 
ditiglrse á sus consignatp.rios loa señores Alonso, 
Jaumay Compcñí i ' 51197 8-21 
^ ^ • - j ^ s ^ - — « j m ^ ^ ^ ^ ^ ^ - • V,T, 
LÍNEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos smeri cano* 
entre loa puertos signientos: 
Seva York baña 
Nassau 








Salida da Nueva York para la Habón?, y puertos 
de Mélico los miércoles á las tras do la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una da la tar-
de. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados & la una de la tardo oomo sigue: 
M O N T B B B B Y Agosto 6 
M O B B O C A S T L E 10 
E A V A N A . . . . a . . . . . . . . ^ . - - 13 
nnxioo „ 17 
C I T Í O F W A S H I N G T O N „ 20 
M O B B O C A S T L E 21 
B v S P B B A N Z A A „ 27 
M E X I C O 81 
Balldtu para Progreso y Voracraz los lunes á 
los cuatro de la torda or.me nicrue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Agosto 5 
E S P K B A N Z A . . 12 
M O N T E R E Y . . . , K . . 19 
H A V A N A M n 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores ademán de 
la seguridad quo brindan á los viajeros hacea BUS 
viaje!) entro la Habana y N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S o avisa á los «eñores viajeros que 
antas de podar obtener el billete de pasaje, nooo-
eltan proveerse de certificado del D r . Glennan an 
Empedrado 80. 
O O B B E S P O N D B N C A . — L e oorrespondenola 
ta adm itirá únicamente ou la administración ge-
neral de esta Isla. 
C A B G A . — L a carga se recibe en el mnelle de 
Caballarla solamente al día antas do la focha, de la 
«allday se admite carga para lazlaterrn. H a m-
burg.? Bromen, Amstardam. Botterdao, H a v r e y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con ooaocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Louis 
V. Plaoé, Cuba 73 y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Mójloo sorá pagado por adelantado au 
iconeda amsTinana A *v. ni]n!T«1en*a. 
S A N T I A G O D E C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambi én se despa eha pasaje desda la Habana has-
ta Santiago da Cuba y Manzanillo en combina-
ción oan los vapores do la linoa W a r d que salan 
da Clenfuogos. 
Es ta Compañía se reaerva al derecho de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
N O T A I M P O B T A N T B . 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por est 
ínea no incurren an gasto alguno de cnarentoua'3 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores dirigirse i ras consigna-
tarios 
Baldo A Co 
€uha m f/ 18 
de í m m 
D72 
D M O A S> X X 
£ 1 vapor e spaño l de 5.500 toneladas 
C a p i t á n J A U B E G U I Z A S 
S a l d r á de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTencrife, 
Cádiz y Barcelona 
Admi te pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma 
ras y en su cómodo entrepuente. 
T a m b i é n un resto de carga l i jera incluso 
tabaco. 
Las pó l i zas de carga no se a d m i t i r á n 
m á s que hasta la v í spe ra del d í a de sal ida 
Para mayor comodidad de ioa £ r e s . pa-
sajeros el vapor e s t a r á atracado á loa mue-
lles de San J o s ó . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
Xd. M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
C1317 1 J l 
E l vapor e s p a ñ o l de 5,5'JO toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n M E N O T T A i L , 
S a l d r á de este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre D I R E C T O para los de 
O O K U S A , 
S & N T A K D B E , 
O A D I Z y 
B A R O B L O N A . 
A d m i t e pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y vent i ladas cá -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i ó n admite u n resto de carga l i -
gera. 
T A B A C O solamente para C o r u ñ a , Cá -
diz y Barcelona. 
Las p ó l i z a s de carga eólo se s e l l a r á n 
hasta l a v í s p e r a del d í a de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. p a -
sajeros ei vapor e s t a r á a t racado á los 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
ZLB- M a n e n ® 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
c u e s 22 A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salí y 
D a H A M B D E Q O el 28 do cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en A M B E R E S 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tansas, Cfirdeuas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Is la de Cuba, siempre quo haya la carífa sufloíente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 8601 toneladas 
1 A 
C a p i t á n A . von LEUENPELS 
Salió de H A M B U R G O vía Ambores el 5 de Agos-
to y se espera en este puerto el 28 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A N T B 
Esta Empresa pona á la disposición de los seflo-
ros cargadores sus vapores para recibir ear^a as 
uno ó m&s puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrecoa 
sea suñolonto para ameritar la escala. D i c h a carga 
se admita para H A V B E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oan trasbordo on 
Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Empresa. 
Para más pomenore* dirigirse á sus eonalgnate-
ríos. 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i ó n se 
faci l i tan informes y ee venden pasajes nara 
k s vapores H A PIDOS da DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que haoen el servicio se-
manal en*re N E W Y O R K , P A S I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (P lymouth) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. Apartado 729 
O 968 158-1 
% SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
Capitán Bayona, ^ 
Beclbe carga en Barcelona hasta el 80 de agosto 
que saldrá direto para la Habana, Santiago de C u -
bay Cienfuegos. C1426 20-9 ag 
V A P O K E S C O M E O S 
A N T E S D E 
A I T O I T I O L O P E Z Y & 
S I i V A P O M 
M o n t s e r r a t 
c a p i t á n L a v í n 
«al iM piar. 
N e w "STork, C á d i a , 
B a r c e l o n a 7 Q é n o v a 
• I día 27 de Agesto á las doce dol Cía llevando 
la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece 
al buen trato que esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
So, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amb eres emás puertos da Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan ha&ta la 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a eorreupondenoia solo se reciba an la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—-Esta Compañía tisna abierta una pél isa 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de~ 
iDá9,bajo la cual puedan asegurarse todos los efeo-
toi que se embarcinen en sus vaporea. 
Llamamos la atoneión de los seflorM pasajeros ba-
cía al artículo 11 dai Reglamento da pacajes T del os-
4tn y régimen interior de los vaporas da esta Cois, 
pafile, el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobra todos ios bal 
tos da su esulpaja, su nombra y el puerto do des-
uso, oon todas sus letras y oon la mayor claridad.'' 
Fundándose an esta disposiolon, la Compafiía 8* 
admitirá bnlto alguno de eanipajas que no llevo ola-
sameate estampado el nombro y ajjeulále de g«4«sBe 
uí? «/iTsa o! fiel onesSe da «Mtiae. 
D e mis por sonoros impondrá ea conaigRi ta i« 
w»uvo, C'fic « a t e . a§ 
Mcia üom^aaia í í s j o a d s del retoua 6 «stea-
»to que 3úí?jin lo» biiHos ¿o oars» qse so llevas 
« - i s . ? . i oon tiüds clftrtd&d el destino y meveas 
«» las SS&ÍCÍU-.ÜÍ&Í, ai Hmpoco las yc-dla^acív-
axe q%s &e hagsui, auíi sn?%se y falte ¿o Y\- -<^:: 
tn «a SÜ«SSi>» 
115W ^ 71.1 J l 
Vapores costeroSo 
EMPRESIOE iPORÊ  
D E 
B L V A P O B 
c a p i t á n V i ñ e l & s . 
S a l d r á de este puerto el 26 de Agosto 
á las 5 de la tarde, para los de 
W n e v i t a s , 
M a y a r í . 
Admi te carga ha«ita las 3 de la tarde del 
dia de sal ida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n . 6. 
B L V A F O B 
capitán G O N Z A L E Z . 
S a l d r á de este puerto todos los M I E R -
COLES á las 5 de la tarde para los de 
oon la siguiente tar i fa de fletes: 
P A B A S A G U A Y C A í B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó las 8 plés cúbicos.) 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza, ? 
meroanc ía s — £ 
T B B C I O S D E T A B A C O 
De ambos puertos para la > ota 
Víveres y fer re ter ía y Icza . 65 cts. 
Mercanc ías „ 90 i d . 
PABA CIEHFtTBaos 
Mercanc ías . . . . . . . . . . . . . . SO cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 I d . 
F e r r e t a r í a . „ . . . 50 I d . 
P A S A S A U T A C Z i A i t A 
Víveres , f e r re te r í a y loza $ 1-20 cts. 
Mercanc í a s 1.35 I d . 
(Estos preai&u ««n en oro espatiol) 
AVISO I L PUBLICO 
Para dar cumplimiento á racientos y ^etiaia*'-
tes dispoiieionea dol Sr. A4n}in(?tra««-- • - -
Aduanas de Cuba, so ruocr» á J»" ^8 *a8 
favorezcan "on 8̂ 9 66»h"— '* señores que nos 
se sifvaa b » ' " - ^.qu&s en nuestros vapores, 
pea» ' . .«r constar en los conocimientos, el 
. ^ruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 da Julio de 1901. 
Para má* lnforma»,dkÍ£irse á los armado res 
San Pedro n.B 
1 
DE VAPOESIS COSTEEOS. 
(Compafiía A n ó n i m a ) 
Vapor "María Luisa" 
C a p i t á n U S R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sus It inerarios 
saliendo de este puerto para los S A G U A 
y C A I B A E I E N todos los s á b a d o s á las c in -
co de l a tarde y l l e g a r á á S A Q U A el do-
mingo por l a m a ñ a n a , continuando su v i a -
je en el mismo d í a para a l amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De C a i b a r i é n s a l d r á los mié rco l e s por l a 
m a ñ a n a para Sagna, siguiendo el mismo 
d í a por la tarde viaje para l a Habana d o n -
de l l ega rá en las primeras horas de l a ma-
ñ a n a del jueves. 
A d m i t e carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de sal ida y t# 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
C o m p a ñ í a callo de I^ÍJ Ofiof O» n ú m e r o 19. 
Nota : Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
pó l i za botante de pegaros m a r í t i m o s para 
los s e ñ o r e s cargadortia que deseen hacer 
uso de ella á precios equi tat ivos. 
AVISO ESPECIMTAL COMERCIO 
Ul t imada l a combinac ión para el t rans-
porte de las m e r c a n c í a s con el ferrocarr i l de 
Sagna, desde esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres , fe ter ía y loza $1 20 
M e r c a n c í a s . . . 1 75 
E n oro españo l 
Habana, Agosto 19 de 1901 
q i i C 8 88-1 A « 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I 
o 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xios de h e b r a s o n u n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfecbos de Enero á Enero. 
Pídanse efi todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
o 1863 alt 1 Ag 
i 08. 
AÍTTBS 
Empresa do Fomento y Nswegaotón 
del Sor. 
l l i V A P O E 
C a p i t á n G t o i r i : 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes á la« seis de latarde para los de San Cayetano, 
la F e y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, C o -
loma, con tras ordo, Punta de Cartas,Ballán y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el día de su entrada hasta 
el da la salida. 
H m i f i n n n A i p 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados pfe?a 
C o l o m a , ( c o n t r a s b o r d o ) 
P u n t a d a C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é i s , 
tarreiando de eats áltizno pauto los lueves á \%» 
doce del día, á la una do Bittiéa, á laa tros de P ^ r -
ta da Cartas y á las sais del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo exoluslvamen-
te estos vlajea para pasaje. 
Be pone eu oosoclmlento de los se&oros cargado-
res que esta Emprena de acuerdo con la acreditada 
de Segaros Unltod States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la oc. 
modidad de asegarar^e sus mercancías desda la 
Habana á Punta de Cartas y vlce -yersa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oftolnas de 
la Compafiía, Ofioioa 23 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
" 1857 1 hft 
Empresas Mercantiles 
Y S o c i e d a d e s » 
Sociedad Anónima Indnstrial 
M i n a s d e C o b r e 
B A N F B H E T A N D O T S T A . R O S A 
Ss cita á todos loa accionistas é Interesados para 
la Junta general extraordinaria con arreglo á loa 
aTtíon'iOB ¿7 y 23 del K r aento que toEt(fá lugar 
á la una de la tarde doi domingo 1? de septiembre 
en el Casino Espafiol dn U Hataca, pudlendo com-
parecer por medio de raDresertantos, confórmelo 
dispone los artículos 21 y 22, para tratar los s i -
guientes particulares. 
1? L a Directiva dará cuenta de sus gettiones, 
2? Anordar la fjrma mis conveniente para la 
f xplotaolón de las minas y dar cuenta de las pro-
posioiones Lechis por un sindicato sobro la explo-
tación. 
8? Nombrar los Directores qae par ausencia ó 
renuncia no dosempefian sus puestos. 
4? Tratar de la necasldad de una via de comuni-
cación qae facllitea .los trabajos de explotación .de 
las minas. 
y para ccnocimleiito de todos se publica estt 
convocatoria en esta capital domicilio de la Com-
pafiía y en Santa Ciara doude están aituacbs las 
minas. 
Habana 14 de agosto de I S O l . — E l Secretario, 
J o ' ó A C o r o n a d o . — B ? E l Presidente. J o s é P . 
Santa Falalla, 5912 alt 818 Ag 
N U E V A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
"LA DEFENSA" 
P R O V E E D O R A D E L A R E A L OAS^A R B B S P A Ü A 
Secretaria, 
Acordado por la Junta General de Sefiores ac -
cionistas, celebrada el dia 21 del pasado mes de 
Julio el reparto del dividendo número 6 sobre el 
capital emitido en acciones, la Junta Direct iva ha 
acordado se de comienzo al pago de dlotio divi-
dendo el lunes 13, dsl corrloaté mes cont inuándolo 
en todos los d;as hábiles sqsesivoa de 12 de la laa-
íuna á 3 de la ípnlo. 
A est i fin los Sres. acolcnls'ai concurrirán en 
los días y horas sefislados, á asta Secretaría, c a l -
cada del Monte ó Príncipe Alfonso n. 21 en donde 
seles expedirá el documento neosiarlo para al pa-
go por Tesorería, advirtiéndose que será requisito 
indlspensiblo la preseutaolón de los títulos d«fi,al-
tlvos de Sus acciones, para que autorice á ou favor 
el abono del dividendo. 
Será esto satiafeoho en oro y las fracotonos tipa-
das al 80 por lO^segda acu«.vio de la J u s t a Gene-
ral ya refsrida, rigiendo para $i las mistmas reglas 
que para los anteriores. 
Habana, agosto 6 de l^CU, 
Ql Secretarlo, 
Fernando Teca. 
Ota. 1119 15-d 8 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
BECKKTABÍA. 
L a Directiva ha acordado qae se distribuya £ ]03 
señores aocioniataa que lo sean en est- fecha un 
dividendo de 2 por 10J o?o «fl>»*0\ ó f fancéa/por 
« n ' ^ i^ l15!1 ti^e,, é* -"0-social termlcadoNm 
S . r e S - * - i ̂ di0,ido 8iuél]0B ocu"ir P?r S?'í? ps ,as cuotaa desde el 23 dol corriente á la 
a t e r í a de la Empresa, Reina 53, de once á tres, 
ó á la Administración en Cárdenas, dándole previa-
mente i'viso. 
Habana 12 de Acostó de I Q U . — E l Secretarlo, 
Francisco de la Cerra. 14S8 10-Ia 
BAHCO u m m DE í m 
( Z T a U o n a l B a n k o f C u b » ) 
G A L L E D E O U B A B Ú M B B . O 27 , H A B A N A 
Hace teda clase de operaciones banca 
r í a s . 
Expide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales do provincias y d e m á s pue-
blos de la P e n í n s u l a , Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore?, alhajas ó dinero. 
Admi te en s u Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
n a r á por ellos el in te rés de tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admi t e depós i tos á plazo fijo de tres ó 
m á s mcECS abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
J o s é Ma G a l á n 
c t a . 14; í l A í í t o 10. 
i r c 
E N E N D E Z Y C O M F . 
tífeldrán todo» loa Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago do Cíuba, loa va« 
p n e e R E I N A D E L O S A N O E L E S y A N T I N O ^ E N E S M B N E H B B 2 S 
h a c i e n d o eaoalaa en OISSSFUBaOS, O A B I L D A , T J S Ü A M , JTTJOABOj 9 A * 
TA GB.XJZ HSh B Ü B y MáfZASÍÜÍÜ. 
ü ü ^ i b s n psse^Jexo» y «sarga para todos los ttacma üidkniiMft 
S a l d r á ei imm* p r ó x i m o o T a p o r 
áo' .pnH la llegada del t r en directo del Camino da Htejreo. 
E L V A P O B 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfaegos, Casilda, 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga loa miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
* 117» , mal 
B A L A N C E del BAHCO ESPAÑOL d é l a I S L A D E C U B A 
EN 31 DE JULIO DE 1901 
A C T I V O 
Oro 
P l a t a . . 
C A J A i Bronco. 
iBOlotafc piala. 
Fondos disponibles en poder do Comisionados. 
CAETKBA: 
1$,Q)0 acciones de este Banco de $100 
Acolones de otras Empresas 7 Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L j á cobrar á 90 días. . 
Id. id. á más t i empo . . . . . . 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes con garantías 
BmptOstlto del Ayuntamiento de la Habana. 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Propiedades , . . . , . , , . » 
Diversas cuentas „DJ,C 
Gastos detoiias clases 
M E T A L I C O 





























Capi ta l . . . 
Saneamiento de créditos 
( O R O 
Cuentas corrí sutes. { P L A T A . . . . . 
( B H i L B T E S . 
f O E O , . . . . . . . 
Dop^itas l i a I s terés . . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
M E T A L I C O 
$ 2.067 349 
158.077 
D Í ^ ~ " Í O \ P L A T A . : : : : : : : : : : : 
Boletas plata emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . . . . 
Becario de 10 por IGOBllletes para amortliación 
Amorticación é intereses del Empréstito del A -
yuntamieato de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana . . . 
Letras á pagar , , r , . . 
Cuestas varias, . . « « i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por cobrar,, ; 
























H*baa», 31 de JuMo de 1901.—Kl Contado^ L . Lorenso.—Vto. B10. 
T1392 
1 
83 |$ 23.914.102 








O U B A 48 
Hacen pagos por el oabloy ¿lran letras á corta 
y larga vista sobre New Y o ^ , LSndros, París y so-
bre todas las capitelea ' onohlos de SspaQa ó Islas 
Owartiq. 0 l m )gB-l J l 
B A N Q U E E O S . — M B B C A D B B B S 2 
Casa or ig inalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banoc« 
STadonales de los Estados Unidos 7 dan ospecis' 
atención á 
T K A N a F S R K N C I A 8 P O B S L O A B L B 
n 1134 Tfl-1 J l 
A l í C O M E M C I O 
Se venden vapores de hél ice y rueda. Informarán 
los señores Boullon y Compafiía. Cienfaegos. 
nt.« 1388 78-3A. 
Macen pagos por el cabio, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New York 
Filadeifla, New Orleaas, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes da loe Estados Unidos, México 
y Europa, asi oomo arvbra todos los pueblos de E s -
paña y capital y pu " • 3 Méjico. 
E n combinación iré», H . B . H o l l i n a * 
Oo., do Nueva Yor'r -/tS érdonos para la 00 m-
f ra 6 venta devalan piones ooiijables en 1» 
tolsa de dicha c t u d ^ ¿ijfVI UoMüaOlOnes rao ibón 
por oable dinKÍ^aoBfe!. « . , « 
9 i m TS-IÍÍ 
COU E S T A F E C H A 
y p o r a n t e e l L d o . J u a n A . L l i t e r a s , 
be revoeado e l p o d e r q o e c o n f e r í e n 
18 de M a y o ú l t i m o á d o n O c t a v i o P é -
rez O a r r i l l o é I r o l a . 
H a b a n a , A g o s t o 20 de 1 9 0 1 . — A r u e -
go d e l s e ñ o r M a n u e l B a t i s t a . 
Manuel Martines. 
6C13 4-22 
WB9 Agu iar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
B A C K S ! P A G O S P O B K L C A B L B , F A C I L I 
T A t í O A E T A S D E C R E D I T O Y GIBAr-J 
A S T E A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A . 
sabro Nueva York, Nueyo Orloans, Vcraorui , M * 
zloo, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, 
¡^írdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
os, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Vonocla, 
Florencia, Palermo, Turln, Maslno, ato, así come 
sobre toá i s las capitales y provínolas do 
*?*i-vR.Sa «ft T«lfs .« G « n » r * « } s 
O 1441 TI*-1R A z 
AVISO IMPORTANTE. 
L a legítima T I N T U R A . A M E R I C A N A para to-
filr al caballo y la bwba, del Viveator franoás Me, 
Koig, queda tsfiido en un mlnut í y se saagura no 
ser perjndloitil á la salud, antes al contrario quita 
la caspa y la erupción de la cabeza, o hace renacer 
y 1* vuelve á eu color natural. No hay uocesldad d» 
volverlo á tsñlr hasta que vuelva a nacer el cabello. 
E s la mejor del mundo v la más barata. Solo cuesta 
un peso plata. E n O'Eelllí' , 44, se reciben ó r d e -
nes para teñir el pelo á domicilio por solo $3 plata, 
por un personal ddigente. 
Depósito piinoipa), O'ReUly 44. tienda do ropas 
Kl Nnevo Destino. 630» la-ÍW 9«1.Sfl 
8, 0'MEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E 8 
Hacen pagos por e l cable. 
Fac i l i t an cartas de cr€t1It« 
Giran letras sobro Londres, Kew York, New Oí-
ieans, Milán, Turín, Boma, Vaneoi», Florencia, 
Ñápeles , Ll lboa, Oporto, Gibraltar, Bremea, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Bnideos, Marseiif, 
Cádíz,.Lyon, Méjico, Vesaoroi, Saa Juan do Puor 
to Rico, etc., etc. 
Sob?e toJaí las capitales j puablos; sobrú Palm» 
do Mallorca, Iblsa, Mahou y Santa Crua da Tsne-
Y W í H S T A , I S L A 
sobra Matansas, Cárdenas, Remedios, Swita Clars., 
Ctíbarión, Sagua la Grande, Trinidad, üloofTíogos, 
Sauotl-Splritns, Santiago da Cuba, Ciego de Avila, 
Slansaniuo, Pinar dol Río , Gibara, Puerto P r W -
Nuorlt*». 
S B V E N D E 
el balsndro "Segundo Narciso" de la matricula de 
Batabanó, acabado de arreglar, quedó oomo nuevo, 
es de pessar esponjas, tiene 21 pies de eslora 8 de 
manga y 3 de puntal, se vende en 400 pesos oro es-
pañol, ¿litad al contado y mitad á plaso, garantí sa-
Idos 6 á cobrar oon un alquiler mensual de tres cen tenes, bien garantiaados en $150 oro e s p a ñ o l . I n formarán en Batabanó; Fraioisoo Cftgiga», T W» 1» Habana. Artnro Bo9ft. Mero&dwea 8, altos do 81 
Por el presente se hace púb l ico que u u 
lote de m e r c a n c í a s decomisadas y declara-
das en abandono, se p o n d r á á la venta en 
a Aduana de la Habana, comenzando e l 
d ía 20 de Agosto de 1901, á las doce del 
mismo, y continuando diariamente basta 
haber u l t imada la referida venta. 
' a r a máa pormenores véaso l a l is ta o f i -
cial puesta á la entrada do la Aduana por 
a callo de Oficios, ú ocúr rase á l a ofioiaa 
de Almacenes de Fianza.—Tasker J . Bl iss , 
Comandante-Administrador do laa A d u a -
nas de Cuba. Cta. 1403 5-20 
A L O S V E G U E R O S 
Sa le suplica á la r-r&asa vaeltabajara i i repro-
ducción de este asunto de inlorós geaeral. Hay un 
«cñor que trata de exterminar el vioho que como y 
daña el tabaco y desea ponoTso de acuerdo con 
persona ñe signiñoación en este ramo. Sol S i . H a -
bana A. B B eo?^ 4-W 
AVISO AL PUBLICO 
D e s d e e l d í a 1? d e l c o r r i e n t e mees 
e s e l a r m a d o r d e l v a p o r XSXJA DZ3 
C U B A , q u e teaoe l a t ra . -s fr . í a e n t r e 
B a t a b a n ó é I s l a d a P i n o s , e n v i r -
t u d d e c o n t r a t o c e l e b r a d o t e . 1 
N o t a r i o d o n A n g e l G - á l v e z Q u i i l é n , , 
s a C a p i t á n S f . A l f r e d o Lita b o r d e , 
q u i e n a s u m e l a s o b l a c i o n e s y 
r e s p o n s a b i l i d a d e s d e e d s d i e b a f e * 
c b a . c o m o a r m a d o r d e l m e n c i o n a -
d o b u q u e . 
H a b a n a , A g o s t o 2 0 d e 1 9 0 1 . 
H e r e d e r o s de A r a n o s a ^ 
VIERNES 23 DE AGOSTO DE 1901 
C O M E S P O N D E N C I A 
Sr. Direc tor del DIAEIO DB LA MARISA 
M a d r i d 3 1 de J u l i o de 1 9 0 1 . 
L a s pas iones y loa m o v i m i e n t o s b n -
i l iu iosos de los p a r t i d o s e x t r e m o s h a n 
e l e g i d o los d o m i n g o s p a r a sa e x h i b i -
c i ó n y sus g r andes e s p e c t á c u l o s : el 
d i a d e l S e ñ o r empieza á ser e n t r e nos-
o t r o s e l d i a de los d isoarsos v i o l e n t o s , 
de las p ro tes t a s a i r adas y de las a l te -
rac iones ca l le je ras . L a s i m a l t a n e i d a d 
de estas a l g a r a d a s en m a c h a s c a p i t a -
les de p r o v i n e i a s e n t a l e s fechas , de 
a n t e m a n o p re f i j adas , r e v e l a q a a h a y 
a n a o r g a n i z a c i ó n c o n a l g ú a c e n t r o d i -
recc ivo en p e r m a n e n t e co r r e sponden-
c i a con las j n n t a s r e epeo t i va s de va-
r i o s p a n t o s de l a P e n í n s u l a , H a s t a 
a q o í s i n e m b a r g o esos focos de p e r t u r -
b a c i ó n n o e s t á n de acu e rd o e n t r e s í y 
son m o y d i s t i n t o s en sos p r o c e d i m i e n -
to s y en l a finalidad que p e r s i g u e n . 
E l d o m i n g o p e n ú l t i m o h u b o r e u n i o -
nes p ú b l i c a s en anas v e i n t e c a p í t o l e s 
d e p r o v i n c i a , p a r a p r o t e s t a r c o n t r a los 
sucesos de l a Ü o r u Q a , d o n d e a l verse 
o f e n d i d a y a t a c a d a l a G u a r d i a ü i v i l . 
h i z o fuego t o b r e los r evo l tosos , ocasio-
n a n d o a l g u n a s v í c t i m a s y e n t r e e l l a » 
n n m u e r t o . Se h i c i e r o n v a r i a s p r i s i o -
nes y f u e r o n incoados o t r o s t an tos 
procesos. 
L a s sociedades o b r e r a s u n i é r o n s e 
p a r a u n a h u e l g a g e n e r a l q u e t u v o er: 
g r a n p e n a r l a á l a he rmosa c i u d a d ga-
l l e g a , ha s t a que e l e s tado de s i t i o res-
t a b l e c i ó l a n o r m a l i d a d y e l o r d e n . L o s 
presos c o n t i n u a r o n en l a c á r c e l y los 
t r i b u n a l e s s i g u i e r o n f u n c i o n a n d o con 
t r a e l los . 
Pe ro como e x i s t e n v í n c u l o s cas i fe-
d e r a t i v o s e n t r e todos los c e n t r o s y or -
gan izac iones soc ia l i s t as y d e t r aba j a -
dores , c u n d i ó e n t r e t odas las de E s p a -
ñ a l a c o n s i g n a de c e l e b r a r m i t i n s de 
n r o t e a t a c o n t r a l a G u a r d i a O i v i l e l d i » 
H2l de J u l i o . C o n efecto, se reunia roD 
y se d e s a t a r o n en i o i p r o p e r i o s c o n t r a 
esa fuerza b e n e m é r i t a á l a q u e debe-
mos l a s e g u r i d a d en los campos y la 
paz en los pob lados . H u b o en d ichas 
asambleas las i n v e c t i v a s de s i empre 
c o n t r a t o d o aque l lo que s i g n i f i q u e re 
p r e s i ó n y d i s c i p l i n a soc i a l . L a v á l -
v u l a que desahoga ese v a h o a r d i e n t e 
de les rencores de clase t r a b a j ó m u 
cho , y no p a s ó l a t o r m e n t a de o t r o s lí-
m i t e s que loa de d i r i g i r a n a e z p o s i o i ó B 
r a z o n a d a á loa poderes p ú b l i c o s á fin 
de que p o n g a n e n l i b e r t a d á los presos 
de l a O o r n f i a y o a s t i g a a n loa excesos 
p r e s u n t o s de l a G u á r a l a Ü i v i l . 
E s t e h o n r a d o i n s t i t u t o m i l i t a r se v i ó 
a l t r a j a d o y c a l u m n i a d o p o r m o d o l a s t i -
moso , d a d a l a p n b l i o i d s d que ios pe-
r i ó d i c o s d i e r o n á los d i scu r sos ; y es de 
n o t a r q u e de las pocas cosas buenas 
q u e h a n hecho los g o b i e r n o s u a a d* 
las mejoras ha s i d o l a c r e a e i ó n y e l sos 
t e n i m i e n t o de ese cuerpo ; t a n ú t i l , t a n 
p u n d o n o r o s o y t a n h e r ó l c o , d o n d e la 
h i d a l g u í a , l a a b n e g a c i ó n y e l sacr i f lou 
v i v e n como en sa h o g a r p r o p i o . E i 
t r i c o r n i o d e l g u a r d i a c i v i l parece un 
e m b l e m a d e l respe to á l a l e y y d e l p ú -
b l i c o sosiego. 
A n t e s de l a f o r m a c i ó n de sus te rc ios 
y de l a v i g i l a n c i a e j e r c ida p o r las pa-
re jas e n los caminos , e ra cas i legenda-
r i o en v a r i a s reg iones de l a P e n í n s u l a 
e l a sa l to á las d i l i g e n c i a s , e l i n c e n a i o 
de los sembrados y e l t u m u l t o en la& 
ca l l es s u s c i t a d o p o r c u a l q u i e r g r u p o 
de locos ó de fo rag idos . E l b a n d o l a 
r i e m o e ra u n a p l a g a en las m o a t a ñ a & 
d e C a t a l u ñ a , en las S i e r r a s de A n d a -
l u c í a , en los M o n t e s de T o l e d o , en l a 
M a n c h a , en V a l e n c i a y p o r todas par-
tes en que l a t o p o g r a f í a y las a u t o r i -
dades i ne rmes , f a c i l i t a b a n las proezas 
c a n t a d a s en e l r o m a n c e r o p a t i b u l a r i o , 
h a c i e n d o c é l e b r e s a l g u a p o F r a n c i s c o 
E s t e b a n , á D i e g o C o r r i e n t e s , á Z a m a -
r r i l l a , á J o s é M a r í a y o t ros m i l , sien-
d o m e m o r a b l e q u e c o n t r a este ú l t i m o 
poso en m o v i m i e n t o F e r n a n d o V i l 
t r e s ó c a s t r o ba t a l l ones de t r o p a s r e -
g u l a r e s y no p u d o r e d u c i r l o , s i no m e -
d i a n t e u n c o n v e n i o ó c a p i t u l a c i ó n por 
l a c u a l e l K e y de E s p a ñ a se compro-
m e t í a á i n d u l t a r l o , y a ú n le d a b a una 
s u m a p a r a que v i v i e r a pac i f i camente 
en s u pueb lo . L a g u a r d i a c i v i l a c a b ó 
c o n t o d o eso, pues a l g u n o que o t r o oa-
ao n o t a b l e o c u r r i d o d e s p u é s f u é excep-
c i ó n de l a r e g l a y d n r ó poco. 
E n las c i u d a d e s , c u a n d o las ag i t a -
c iones e r a n m á s f recuen tes y se a c u d í a 
no pocas veces a las b a r r i c ad as , el 
con f l i c t o t o m a b a ca rac te res de g rave -
d a d i n m e n s a , p o r q u e s ó l o p o d í a r e p r i 
m i r los mo t ine s e l e j é r c i t o , y n a t u r a l -
men te , 6ste h a b í a de p roceder con e! 
r i g o r i n f l e x i b l e de l a d i s c i p l i n a . L a 
G u a r d i a c i v i l es u n t é r m i n o med io , j 
s u i n t e r v e n c i ó n p e r m i t e e l q u e func io-
ne e l es tado n o r m a l y con é l las auto-
r i d a d e s o r d i n a r i a s . A s í es q u e en l a t 
pob l ac iones de p e q u e ñ o v e c i a d a r k 
u n a ó dos pare jas b a s t a n p a r a somete i 
á los r evo l tosos , y en las g r a n d e s o i u 
dades , M a d r i d i n c l u s i v e , a n centenar 
ó dos da i a b e n e m é r i t a , s ó l o c o n una? 
c u a n t a s c a r g a s y a l g u n o s sablazos dt 
p i a n o , a h o g a n e l t n m i l t o en sa o r i g e i 
y res tab lecen e l i m p e r i o de i a l e y . 
L a i m p u n i d a d de las i n j u r i a s profe 
r i d a s en los m i t i n s l l e v ó e l a g r a v i o s 
e l desconten to á los jefes y of iciales d< 
l a G u a r d i a c i v i l , y se h a b l ó de s i pen-
s a b a n t o m a r u n a d e t e r m i n a c i ó n colee 
t i v a , no m u y confo rme c o n las O r d e 
aanzae; pero que c u m p l i d a coa o l e r b 
aspecto i n d i v i d u a l , p u d i e r a s i g o i f i o a i 
q u e no se d e j a b a n ofender en sa h o r 
r a , pe rmanec i endo i n d i f e r e n t e s ó p u s i -
i á n i m e s , N o l l e g a r o n las cosas a l e x 
t r e m o de conc re t a r e l p r o p ó s i t o , porqut-
ei gob i e rno se a d e l a n t ó , d i c t a n d o dis-
posiciones m u y t e r m i n a n t e s p a r a m 
p e r m i t i r en las r eun iones p ú b l i c a s 1» 
menor ofensa á l a G u a r d i a c i v i l , man-
d a n d o d i so lve r l a a s a m b l e a d o n d « 
aque l l a s se p r o f i r i e r a n y d e t e n i e n d o j 
procesando a l a u t o r de e l las . 
d e c l a r a r o n e x t i n g u i d a s t o d a s laa oo-
m o n i d a d e s de f r a i l e s y e c l e s i á s t i c o -
r e g u l a r e s en t i e m p o de M e n d i z á b a l ; 
en c u y o h o n o r se v e r i f i c a r í a a n a m a n i -
f e s t a c i ó n e n t u s i a s t a ea M a d r i d y p r o -
v i n c i a s . 
N o en t odas pa r t e s h a s i d o secunda-
d a l a i n i c i a t i v a a n t i c l e r i c a l . L o a pe-
r i ó d i c o s r e p u b l i c a n o s m á s e x a l t a d o s 
se d u e l e n d e l s i l e n c i o de A n d a l u c í a y 
de l a t i b i e z a q a a e n o t r a s r eg iones 
h u b o p a r a este a c t o de los l i b r e p e n s a -
dores . E n M a d r i d j u n t á r o n s e e n n n 
loca l r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o : concu -
r r i e r o n u n o s dos m i l l a r e s d e personas 
y p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s a l g u n o s mo-
zos de poco seso y de menos i n s t r u c -
c i ó n , a l t e r n a n d o con e l los t a l c u a l sec-
t a r i o , d e los q u e b u s c a n c u a l q u i e r p re -
t e x t o p a r a hace r p a r o d i a g r o t e s c a de 
J u l i a n o e l a p ó s t a t a . F u e r o n las o ra -
c iones o í d a s de m e d i a n o fus t e , s i n 
que s a l i e r a n i n g u n a de las v u l g a r i d a -
des d e l a n t i g u o r e p e r t o r i o . So a s i s t i ó 
n i n g ú n r e p u b l i c a n o de n o t a y se t o m ó 
p o r a c l a m a c i ó n e l a c u e r d o de p e d i r l a 
e x t i n c i ó n de t o d a s las ó r d e n e s r e l i g i o -
sas y de l l e v a r u n a c o r o n a q u e y a te-
n í a n p r e p a r a d a , a l p i e de La e s t a t u a de 
M e o d i z á b a l . 
S i á l a i n m e n s a m a y o r í a de los a l l í 
r e u n i d o s se les h u b i e r a p r e g u n t a d o 
q u i é n e ra M e n d i z á b a l , q u i z á s no h u -
b i e r a n p o d i d o c o n t e s t a r de é l o t r a 
cosa, s ino q u e f u é u n a pe r sona enemi -
g a de los f r a i l e s y que t i e n e u n m o n u -
m e n t o de b ronce y m u y m e d i a n o m é r i -
t o a r t í s t i c o ' en l a p l a z a d e l P rogreso . 
Y s i M e n d i z á b a l que , a u n q u e p r o g r e -
s i s t a , e r a c a t ó l i c o m u y c r e y e n t e , hub ie -
r a e s c u c h a d o los a t a q u e s á l a r e l i g i ó n 
en q a e se d e s b o r d a b a n a q u e l l o s ener-
g ú m e n o s h a b r í a p i s o t e a d o l a s flores 
de l a c o r o n a , y h a b r í a echado á c o r r e r , 
s a c u d i e n d o sobre e l los s u c a p a de 
b ronce . 
H a y t a l d e s c o n o c i m i e n t o da l a H i s -
t o r i a c o n t e m p o r á n e a , q u e h a s t a los 
mismos q u e saben a l d e d i l l o los suce-
sos de les c é l e b r e s r e i n a d o s de I s a b e l 
y de F e r n a n d o , de loa A n s t r i a s y de 
los B o r b o n e s , p a r á n d o s e e n l a g u e r r a 
de l a I n d e p e n d e n c i a , i g n o r a n p o r c o m -
p le to n u e s t r o s ana les p o l í t i c o s deade 
floes d e l r e i n a d o de F e r n a n d o Y I I 
ha s t a lea d í a s e n q u e h e m o s s i d o t e s t i -
gos p r e senc i a l e s de los a o o n t e o i m i e n 
tes . 
M e n d i z á b a l , á q u i e n h o y t r a t a n de 
c o n v e r t i r e n h é r o e s i m b ó l i c o de t o d a 
a n a g e n e r a c i ó n r e v a l n o i o n a r i a , r e s u l t a 
m u y d e f i c i e n t e p a r a t a n a l t o s p r e s t í 
g ios a n t e los j u i c i o s de l a H i s t o r i a . 
T u v o , s í , o a r á o t e r r e s u e l t o , e n e r g í a s 
i n d o m a b l e s y a n d e s i n t e r é s á t o d a 
p r u e b a ; pe ro h a r t o p o p u l a c h e r o , con 
d e t r i m e n t o á veces d e l p r o p i o deco ro , 
f f ó m e d i a n í s i m o h a c e n d i s t a , y de u n a s 
pre tens iones t a n d e s m e d i d a s sobre su 
a a p a c l d a d é i n f l u e n c i a , q a e p o n í a n de 
r e l i e v e l a poca so l idez de sus c o a d i c i o 
nes y o o n o t ú m i e a t o a . F u é h o m b r e de 
l u c h a : p e l e ó c o n a u d a c i a , a t r e v i é n d o s e 
á t o d o , y en d í a s e n q u e todos v a c i l a -
b a n , é l m a r c h ó de f r en t e , a come t i endo 
á enemigos h a s t a en tonces t e n i d o s po r 
i n v e n c i b l e s . L a d e s a m o r t i z a c i ó n que 
ha t r a n s f o r m a d o á E s p a ñ a es su o b r a . 
BQ SU esencia e r a necesar ia y r e s u l t ó 
s a lvade ra , pe ro h l z o l a t a n á l a l i g a r a 
t a n fue ra de t o d a e q u i d a d y oonveu ien-
ola de l a n a c i ó n , q u e aque l l a s c u a n t i ó -
l a s r i quezas a c u m u l a d a s p o r los s ig los , 
se m a l b a r a t a r o n e scanda losamen te , 
f e u d o á e n r i q u e c e r de i m p r o v i s o á u n a 
t u r b a de l og re ros , q u e d e s p u é s de aque-
l la s u b a s t a á p r ec io í n f i m o , hecha c o n 
despojo de l a I g l e s i a y d a ñ o d e l E s t a -
do, v o l v i e r o n l a e spa lda á l a l i b e r t a d y 
a l p rogreso , c o n c e r t á n d o s e con e l P a p a 
y c o n s t i t u y e n d o e l n ú c l e o de los p a r t i -
dos r eacc ionar ios en n u e s t r a p a t r i a . 
L o s b ienes de l a m a n o m u e r t a q u e 
«n t o d a s las nac iones de E u r o p a sir-
v i e r o n p a r a e n r i q u e c e r e l p a í s y con-
s o l i d a r l a r e v o l u c i ó n , a q u í ap rovecha -
r o n p r i n c i p a l m e n t e p a r a orear u n a 
a r i s t r o c r a c i a d e l d i n e r o , e n e m i g a de l 
pueblo , en su m a y o r í a , s i n q u e e l E r a -
r io de l a N a c i d a p u d i e r a j u n t a r los i n 
mensos recursos á q u e t e n í a de recho . 
Pero , en fin, esas cues t iones per tene-
cen á t i e m p o s h a r t o le janos y m á s b i e n 
han de ser ob j e to de los f a l l o s de i a 
p o s t e r i d a d q u e no de las c a m p a ñ a s de 
ahora . C o n t i n a e m o s , pues , l a c r ó n i c a 
de las a c t u a l i d a d e s m á s rec ien tes . 
E l m i t i n de M a d r i d t e r m i n ó en paz, 
pero h a b i é n d o s e p r o p u e s t o i r loa con-
cu r r en t e s en m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a 
has t a l a e s t a t u a de M e n d i z á b a l , l o es-
t o r b ó l a p o l i c í a . Se f o r m a r o n g r u p o s 
que f u e r o n d i s u e l t o s , y que l u e g o v o l -
v i e r o n á r e u n i r s e en o t r o s para jes . A l -
gunos sablazos dados p o r los agentes 
de o r d e n p ú b l i c o y n n p a r de ca rgas 
de l a g u a r d i a c i v i l de c a b a l l e r í a , au-
f e n t ó á los man i f e s t an t e? , s i n q u e h u -
b ie ra que l a m e n t a r m á s de sg rac i a s que 
la de dos h e r i d o s leves y unos oaan tos 
contusos . 
E n B a r c e l o n a t a m b i é n a b u n d a r o n 
los d i scu r sos ea e l m i t i n y se i n t e n t ó 
mani fes ta r se en las ca l les . H u b o c a r r e 
ras y h a s t a n a g r u p o p e n e t r ó en u n a 
ig lee la ; pe ro u n a t o r m e n t a y u n a l l u -
v i a t o r r e n c i a l v e r d a d e r a m e n t e o p o r t u -
nas, p u s i e r o n t é r m i n o á l a asonada, 
q u e d a n d o l a pas r e s t a b l e c i d a p o r com-
ple to . 
H a s ido n o t a b l e p o r ¡o b r u t a l y de-
s a t i n a d a l a f ó r m u l a de a n o de los o r a -
dores ó i n t e r r u p t o r e s de este m i t i n , y 
fué l a que y a se h a hecho c é l e b r e por 
lo e s tupenda , d i c i e n d o q u e « p a r a v i v i r 
an paz , es p rec i so m a t a r t r e sc i en tos 
m i l f r a i l e s . " N o los h a y e n t o d o el 
m u n d o l a t i n o , c i u d a d a n o N e r ó n . 
A u n de los que e x i s t e n , estos t e r r i -
bles bebedores d e s a n g r e sue len ser 
sacr i s tanes 6 a c ó l i t o s e n los p e r i o d o s 
en q u e l a c o g u l l a d o m i n a , m a n d a y 
t r i u n f a . 
E n d i c h o m i t i n b a r o e l o n é s h u b o u n a 
n o t a s i n g u l a r y d i g n a de m e n c i ó n . L o s 
a n t i c l e r i c a l e s a l l í r e u n i d o s c o m b a t i e -
r o n á los c a t a l a n i s t a s , s i endo e l los e n -
tus i a s t a s ca ta lanes : abusa ron de r e t r ó -
g rados á los q u e v i n i e r o n á de fender 
en e l Congreso e l p r o g r a m a de M a n -
resa, y n o se m o r d i e r o n l» l e n g u a p a r a 
dec i r q u e deba jo de c a d a b a r r e t i n a 
e x a g e r a d a m e n t e r e g l e n a l i s t a , se o c u l 
t a u n bone te ó u n so l ideo . P o r m a n e r a 
que las p a r c i a l i d a d e s m á s a v a n z a d a s 
en lo r e l i g i o s o y en lo p o l í t i c o se a l z a n 
c o n t r a ese c a t a l a n i s m o c o n v e n c i o n a l , 
l a o t r a c n e r d a a g u j e r e a n e l c ie lo c o n 
sus g r i t o s ; c l a m a n i n d i g n a d o s como s i 
e s t u v i e r a n ba jo e l peso de u n a persecu-
c i ó n s a n g r i e n t a , y d a n l a v o z de a l a r m a 
p a r a o r g a n i z a r u n a especie de c r u z a d a 
c o n t r a los i n f i e l e s q u e d e t e n t a n e l p o -
d e r y s u s c i t a n l a s i r a s d e l S e ñ o r . E l 
q u e se h a e n c a r g a d o d e l p a p e l de P e d r o 
e l H e r m i t a ñ o es e l j e f e d e l p a r t i d o i n -
t e g r i s t a , e l s e ñ o r N o c e d a l , q u e e s t á p re -
d i c a n d o en s u p e r i ó d i c o E l Siglo F u t u r o 
en t o d a s l a s h i j u e l a s q u e este t i e n e 
en l a P e n í n s u l a , l a n e c e s i d a d de d e s -
a g r a v i a r á l a S a n t í s i m a V i r g e n p o r los 
sucesos o c u r r i d o s en Z a r a g o z a , c u a n d o 
unos g r u p o s de b a t u r r o s e m b i s t i e r o n á 
a p r o c e s i ó n d e l j u b i l e o . E s t u v o ce-
r r a d a l a b a s í l i c a d e l P i l a r n n p a r de 
d í a s , y de a q u í h a n t o m a d o p r e t e x t o 
e x a l t a d o s n o c e d a l i s t a s p a r a o r g a n i z a r 
y p r e p a r a r u n a p e r e g r i n a c i ó n á l a c a p i -
t a l a ragonesa , á l a q a e c o n c u r r a n t r e i a -
t r a m i l devo tos , s i n q u e v a y a n n i ñ o s 
n i muje res , y c o a e l los , s i , m e d i o s su f i -
e ientes p a r a defenderse y o o n t e s t a r á l a 
a g r e s i ó n s i son a g r e d i d o s . 
t r a s de m o l d e . C u e n t a u n d i a r i o d e 
c i r c u l a c i ó n t a l i n c i d e n t e d r a m á t i c o ; 
los o t r o s n o t i c i e r o s no q u i e r e n q u e d a r -
se a t r á s y a b u l t a n e l hecho e x o r n á n -
d o l o c o n d i á l o g o s , an t eceden te s y re -
ve l ac iones í n t i m a s y no pecas veces 
f a n t á s t i c a s . L o s 300 ó 400 p e r i ó d i c o s 
de p r o v i n c i a s t i e n e n a q u í co r r e sponsa -
les ó son s e r v i d o s por a g e n c i a s t e l e -
g r á f i c a s , los cua les e s t á n a l acecho d e 
t o d o r u m o r s ensac iona l p a r a t r a s m i -
t i r l o á sus d i a r i o s en l a f o r m a m á s 
s n b g e s t i v a y p i n t o r e s c a . A s í suele 
i r s e f o r m a n d o l a b o l a de n i e v e , h a s t a 
que se d e r r i t e y se emp ieza de n u e v o 
á r o d a r o t r a . 
S i n i r m á s lejos q u e a l p r i n c i p i o d e 
es ta semana , t enemos e l caso d e l c o n -
v e n t o de las C o u c e p c i o a i s t a s e sc l avas 
de M a r í a , p r ó x i m o a l paseo de l a F u e n -
te C a s t e l l a n a d e M a d r i d . 
E l L i b e r a l p u b l i c ó Jun a r t í c u l o d e 
c a r á c t e r f o l l e t i n e s c o , en e l c u a l , c o n 
tonos de m i s t e r i o , se r e f e r í a q u e 124 
monjas , e n t r e profesas y n o v i c i a s , h a -
b í a n desa lo jado l a casa de r e l i g i ó n , sa-
U n r e t o de es ta n a t u r a l e z a á p u e b l o i l i a n d o d i s f r a z a d a s . T r e i n t a cochea de 
oo de m u c h a s c o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o -
sas, q u e a l a m p a r o de u n a i n t e r p r e t a -
c i ó n l a t a , se h a n e x t e n d i d o en t o d o e l 
t e r r i t o r i o d e l p a í s d i s f r u t a n d o de s i n -
g u l a r e s p r i v i l e g i e s . 
E l d o m i n g o ú l t i m o los m i t i n s cele-
b rados r e v i s t i e r o n o t r o aspecto; y p r o 
d o j e r o n m á s r u i d o , p o r t r a t a r s e ec 
e l los de l a c u e s t i ó n p a l p i t a n t e d e l d i a , 
ó lo que es l o m i s m o , de las congrega-
ciones r e l i g io sa s . Se t o m ó po r p r e t e x t o 
•al conmemora r l a fecha de las d i s p o s i -
ciones l e g i s l a t i v a s y g u b e r n a t i v a s que 
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Se t e j í a n n a t e l a de a r a ñ a en l a cua l 
l e b í a ser e n v u e l t a l a i n f e l i z j o v e n , que 
e c o n s i d e r a b a e n t r e l a s m a n o s de L a -
r o q u e y e l C o m e n d a d o r , y c o n l a t e r r i -
b l e i d e a q u e é s t e h o m b r e a b o r r e c i d o 
s e r í a e l d u e ñ o de s u d e s t i n o , se e x t r e -
m e c í a , p r e g u n t á n d o s e s í d e s p u é s de 
m i l s u f r i m i e n t o s , e l l a n o s u c u m b i r í a . 
M i e n t r a s esos p e n s a m i e n t o s flotaban 
e n a n ce reb ro , e n t r i s t e c i é n d o l a sns ca-
n t a r adas se r e t i r a b a n n n o á u n o . Ga -
b r i e l y B e n j a m í n , q u e d e c i d i d a m e n t e 
n o l a q u e r í a n a b a n d o n a r , h a b í a n co-
m e n z a d o u n a escena de l á g r i m a s y 
g r i t o s . 
— E s t o s c h i q u i l l o s son r ab io sos ,— 
d i j o L a B u s c a d a , q u e i n t e n t a b a a le 
j a r l o s s i n demas i ada r u d e z a , — p o r q u e 
t a m b i é n t e n i a dos o h i q a l l l o s de l a 
m i s m a e d a d . 
A p e s a r d e todo, f u é p rec i so ape la r 
á los m e d i o s e n é r g i c o s y o b l i g a r l o s á 
m a r c h a r , t o m a n d o a n o T o m á s y e l 
c o n d e n á n d o l o como a n paso a t r á s y 
u n m o v i m i e n t o r e a c c i o n a r i o . 
E n las d e m á s p r o v i n c i a s no o c u r r i ó 
i n c i d e n t e a l g u n o de i m p o r t a n c i » , y a s í 
v i m o s pasar e l d í a q u e se a n u n c i a b a 
como t a n amenazado r en m e d i o de n n a 
q u i e t u d r e l a t i v a m e n t e m a n s a » a 
S i n e m b a r g o , los i n t r a n s i g e n t e s de 
t a n b r a v o como e l de Z a r a g o z a , a n a i 
i n v a s i ó n de este l i n a g e c o n t a n b e l i c o -
so c a r t e l , es e i d i s p a r a t e m á s e n d i a b l a -
d o que h a p o d i d o i m a g i n a r s e , p e r q u e 
y o conozco poco á l a g e n t e de A r a -
g ó n , ó h a s t a los m i s m o s c a r l i s t a s y 
neos m á s f u r i b u n d o s de Ceso, de S a n 
P a b l o y de l T o r r e r o , s a l d r á n á a r r o j a r 
a l E b r o á esos e x t r a v a g a n t e s c o n q u i s -
t ado re s m í s t i c o s , que a m e n a z a n e n t r a r -
les p o r fue rza . 
E i g o b i e r n o , apenas s u p o q u e se es-
t a b a n o r g a n i z a n d o j u n t a s d i r e c t i v a s 
p a r a esa p e r e g r i n a c i ó n , l a h a p r o h i b i d o 
en a b s o l u t o , a n u n c i a n d o q u e a p l i c a r á 
t o d o e l r i g o r de l a L e y a los q u e t a l 
i n t e n t e n . P e r o los i n t e g r i s t a s d e c l a r a n 
p a U d i n a m e n t e q u e no des i s t en de s u 
e m p e ñ o , y qae i r á n á Z a r a g o z a q u i e r a 
ó no q u i e r a e l g o b i e r n o . 
H o y m i s m o l l e g a á m i s manos u n pe-
r i ó d i c o r e l i g i o s o q u e r e c i b o i n s p i r a c i o -
nes d e l s e ñ o r O b i s p o de M á l a g a , y en 
el c u a l , d e s p u é s de e x p o n e r l a o r g a n i -
z a c i ó n de las j u n t a s y los p r o c e d i m i e n -
tos p a r a a d h e r i r s e á l a p e r e g r i n a c i ó n é 
i r e n e l l a , h a y p á r r a f o s como los s i -
g u i e n t e s . 
" N o es pos ib l e pe rmanece r i n a c t i v o s 
en l a p resen te s l t a a c i ó n y los hechos 
o c u r r i d o s e n Z a r a g o z a lo d e m u e s t r a n . 
L a p r e n s a c a t ó l i c a h a d a d o l a v e z de 
a l e r t a y h a p r o p u e s t o q u e t r e i n t a m i l 
c a t ó l i c o s se d i r i j a n a l t e m p l o d e l P i l a r 
á d e s a g r a v i a r á l a V i r g e n o f e n d i d a 
por las t u r b a » a m o t i n a d a s ; esas t u r b a s 
que h a n l l e g a d o á c o n s e g u i r se c i e r r e 
a l c u l t o e l m á s a n t i g u o t e m p l o de Es-
p a ñ a , no c e r r a d o n i a u n d o r a n t e la 
d o m i n a c i ó n m a h o m e t a n a . A v e d i l l o 
(AveAi l lo es el actual Gobernador C i v i l 
de Z t r a g o z a J h a s e r v i d o á l a i m p i e d a d 
mejor y c o n m á s ef icac ia q u e los can-
d i l l e s d e l I t l á m . " 
Q u e somos los m á s , es cosa s a b i d a 
por los sec ta r ios de t odos les ma t i ces , 
lo m i s m o p o r los h é r o e s de las e n c r u c i -
j a d a s q u e p o r los que e je rcen l o f l a e n c l a 
en las esferas d e l pode r . A l m i s m o 
g o b i e r n o p r e o c u p a esa m a n i f e s t a c i ó n 
g r a n d i o s a p r o y e c t a d a p o r los c a t ó l i -
cos, y e l m i n i s t r o q u e 4 t í t u l o de ene-
m i g o de l a I g l e s i a h a l o g r a d o o c u p a r 
e l d e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n , ha 
d e c i d i d o p r o h i b i r l a c r i s t i a n a y esen-
c i a l m e n t e e s p a ñ o l a p e r e g r i n a c i ó a á 
Z a r a g o z a . 
N a d a , ó acaso menos, debe i m p o r t a r 
esa p r o h i b i c i ó n q u e a s e g u r a e l é x i t o , 
pues los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s s a b r á n 
c u m p l i r con su deber de t a l es , y s i p r e 
c iso fue ra r e c o n q u i s t a r de n u e v o á Z a -
r a g o z a de las g a r r a s de los s i ca r ios de 
A v e d i l l o , ese h é r o e de las p l azue las y 
c a b e c i l l a de m o t i n e s l i b r epensado re s 
con Ucencia g u b e r n a m e n t a l . " 
Eso ea s i m p l e m e n t e r i d í c u l o , y lo 
l l a m a r í a m a l v a d o s i no a d m i t i e r a l a 
a t e n u a n t e de u a a o b c e c a c i ó a h i j a de 
pasiones f a n á t i c a s : p r i m e r o , p o r q u e 
no e x i s t e t a l a g r a v i o á l a V i r g e n n i á 
D i o s n i á sas san tos , p u e s ¡ a y ! da 
q u i e n en Z a r a g o z a se a t r e v i e r a á ofen-
der c o n e l p e n s a m i e n t o s i q u i e r a á l a 
P i l a r i c a ; y en s egundo l o g a r , en todos 
los t e m p l o s de E s p a ñ a ¿ u o h a y i m á 
genes de M a r í a S a n t í s i m a y c a p i l l a s 
con l a a d v o c a c i ó n d e l P i l a r ? ¿ P o r q u é 
a n t e e l lap , en e l t e m p l o ó en l a casa, 
no se v e r i f i c a n ac tos de d e v o c i ó n , s i 
las c o n s i d e r a n procedentes? ¿ B s que 
p a r a e r a r a n t e l a V i r g e n es p r e c i s o 
hacer e l v i a j e á Za ragoza? ¿ N o t i e n e 
a l g o de b u r d a i d o l a t r í a e i supone r que 
l a M a d r e de D i o s no oye á sus h i jos 
s ino c u a u d o m a r c h a n en son de b a t a -
l i a á h e r i r l a d i g n i d a d de t o d o u n 
p u e b l o , á p r o v o c a r u n c o n f l i c t o q u e 
p o n g a r i s a y menosprec io en t o d a 
E u r o p a h a c i a noso t ros , y á d e r r a m a r 
s a n g r e en ooi i s ionea f r a t r i c i d a s ? 
A pesar de esos fieros t e n g o por se-
g u r e q u e n o se h a r á l a p e r e g r i n a c i ó n 
g u e r r e r a , y q u e los c r u z a d o s se que-
d a r á n t r a n q u i l a m e n t e en su casa m a l -
d i c i e n d o de l a t i r a n í a de u n g o b i e r n o 
que no tes p e r m i t e i r á m o r i r ó á ma-
t a r en u n p u e b l o p a c í f i c o y b r a v o ; pe ro 
es i n t e r e s a n t e m o s t r a r l a a c t i t u d de 
los dos bandos excremos , s i e n d o , á m i 
m o n o de ve r , m á s c u l p a b l e s estos ú l t i -
mos; p o r qae l a m a y o r í a de loa dema-
gogos son cas i i nconsc i en t e s y desde 
m e g o h a s t a i g n o r a n t e s , a g i t á n d o s e 
p e r r e g l a g e n e r a l á causa de las es t re 
choces de n n a p o s i c i ó n m e n g u a d a y 
h a r t o s de s u f r i r p o r laa d e s i g u a l d a d e s 
sociales, m i e n t r a s que loa o t r o s p a l a -
d ines de l a g u e r r a s a n t a , es g e n t e de 
e s t u d i o que t i e n e med ios de v i v i r y 
que goza s i n ó de h a c i e n d a r i c a , p o r 
lo menos de h o l g a d a s s u b s i s t e n c i a . 
L o s a l a r m i s t a s y los a sus t ad i zos , en 
p resenc ia de t a l e s desaforados c l amo-
res de a n a y de o t r a p a r t e , t i e m b l a n 
y se e s t r emecen a n t e l a i d e a de q u e se 
avec ina l a peor de t odas las g u e r r a s , l a 
g u e r r a de r e l i g i ó n . Q a i z á á i a l a r g a , de 
b o r r a r s e p o r c o m p l e t o a n t e n o s o t r o s el 
s en t i do c o m ú n , a eso i r í a m o s , pe ro á 
D i o s g r a c i a s l a d e m e n c i a í u r i o s a a l -
canza á u n n ú m e r o m u y r e d u c i d o de 
e s p a ñ o l e s que p a r e c e n m á s p o r q u e g r i 
t a n m u c h o ; pero t o d o se r edoce a u u a p . 
m i n o r í a s v o c i n g l e r a s q u e u n g o b i e r n o 
f u e r t e y u n a p o l i c í a b i e n m a n d a d a 
p u e d e n p r o n t o r e d u c i r h a c i é n d o l a s en-
t r a r en r a z ó n . 
L a r e sonanc i a que c u a l q u i e r a c o n t e -
o i m i e n t o de v a r i a í n d o l e a l c a n z a , con -
s is te en l a v i t a l i d a d a d q u i r i d a p e r l a 
p rensa en e l a f á n q u e é s t a t i e n e pe r 
d a r co lo r é i n t e r é s a las n o t i c i a s , y 
po r ú l t i m o en l a d o c i l i d a d de l a m a y o -
r í a de los lec tores p a r a a c o m o d a r s e á 
los j u i c i o s y r e l a t o s exp re sados en le-
l a jo y a l g u n o s s e ñ o r e s v e s t i d o s d e ne-
g r o h a b í a n l l e g a d o e n h o r a s d e t e r m i -
n a d a s á las p u e r t a s d e l t e m p l e : se ha -
b í a n hecho r e g i s t r o s p o l i c i a c o s en les 
• ó t a n o s d e l ed i f i o io ; en e l j a r d í n se ha -
b í a n h a l l a d o t r e s esca leras p a r a h u i r 
p e r las t a p i a s en caso de p e l i g r e : e l 
G o b e r n a d o r h n b í a e n v i a d o n o a v i s o 
d i c i e n d o q u e se t r a t a b a de i n c e a d l a r 
a l m o n a s t e r i o . L a s e n s a c i ó n f u é i n m e n -
sa e n e l p ú b l i c o . L o s d i r e c t o r e s de pe-
r i ó d i c o s l l a m a r o n á c a p í t u l o á sus r e -
p o r t e r s , e c h á n d o l e s en c a r a l a n e g l i -
g e n c i a de n o h a b e r s a b i d o u n a p a l a -
b r a . U n a l e g i ó n de p e r i o d i s t a s cae a l 
o t r o d í a sobre e l c o n v e n t o : i n t e r r o g a -
t o r i o s á l a s u p e r i o r a , á l a t o r n e r a , a l 
d e m a n d a á e r o , a l s a c r i s t á n . R e s u l t a 
que las m o n j a s e s t a b a n t o d a s e n e l 
c o n v e n t o , s ó l o h a b í a n s a l i d o e l d í a an-
cer ior c u a t r o ó seis n o v i c i a s p a r a e s t a r 
c o n sus f a m i l i a s , y o t r a a c u a t r o ó c i n -
co pa ra t o m a r b a ñ o s . E l G o b e r n a d o r 
n i e g a e l e n v í o d e r ecado a l g u n o . 
Se h a s a l v a d o e l h o n o r p r o f e s i o n a l 
p a r a los q u e c a l l a r o n ; pero se ve c o m -
p r o m e t i d o e l r e p ó r t e r que t u v o e l é x i -
to d e l d í a e n E l L ibera l . T i e n e , p o r lo 
t a n t o , q u e defenderse , y d a s u e x p l i -
c a c i ó n : " L a s m o n j a s — d i c e — s a l i e r o n 
t odas d i s f r a z a d a s , pero h a b i é n d o s e 
t r a n q u i l i z a d o , l u e g o v o l v i e r o n laa pa-
lomas a l p a l o m a r en l a m a d r u g a d a i n -
m e d i a t a " ; y p a r a d e m o s t r a r l o , p u b l i c a 
e l r e f e r i d o p e r i ó d i c o ac tas firmadas 
por m u l t i t u d de vec inos , v e n d e d e i e s 
a m b u l a n t e s , q u e las v i e r o n e n t r a r y 
s a l i r . Cosa ea q u e a s o m b r a e l pensar 
que en s i t i o t a n s o l i t a r i o y poco p o b l a -
do p u d o h a l l a r s e á p u n t o t a n t a g e n t e 
p a r a d a r t e s t i m o n i o de l a f u g a y de su 
r e i n t e g r o a l d o m i c i l i o c o n v e n t u a l . 
Y es oas i i m p o s i b l e da r se c u e n t a de 
lo q u e h a pasado , p o r q u e loa p e r i ó d i -
cos q n e d e s a u t o r i z a n l a v e r s i ó n de E l 
L i b e r a l i n c u r r e n e n t a n t a s c o n t r a d i c -
ciones y a t r i b u y e n á las h e r m a n a s t a n 
d i s t i n t a s r e f e r e n c i a s , que cada c u a l 
e s t á a u t o r i z a d o p a r a pensa r lo q u e 
q u i e r a , fiándose en e l d i a r i o de s u m a -
y o r p r e d i l e c c i ó n . 
E n u n d r a m a de E u g e n i o S e l l é s i n -
t i t u l a d o " L a V i d a p ú b l i c a " h a y u n a 
escena m u y g r ac io sa que r e sponde á 
m a r a v i l l a de l a r a p i d e z con que crece , 
se t r a s f o r m a , y des f igu ra n n a n o t i c i a ó 
u n a i m p r e s i ó n a l ser t r a s m i t i d a de o í d o 
á o i d o en u n c í r c u l o de n u m e r o s a s per-
sonas. U n h a c e n d a d o de p r o v i n c i a s 
t i ene u n a t e r t u l i a en su casa y c i e r t o 
cac ique d e l p u e b l o le i n s t a p a r a q a -
se p resen te c a n d i d a t o á d i p u t a d o á 
C o r t e s e n las p r ó x i m a s elecciones; v a -
c i l a y expone sus d u d a s a l a m i g o m á s 
cercano; é s t e a l h a b l a r c o n e l de m á s 
a l l á , le d i c e en r e se rva ;—"Pa rece que 
D . F u l a n o se p r e sen t a d i p u t a d o p o r 
este d i s t r i t o " — y a s í de boca en o i d o v a 
e x & g e r á d o s e l a especie, ha s t a q u e a l 
l l e g a r á l a n i ñ a de l a casa e x c l a m a 
p a l m e t e a n d o con j ú b i l o : " ¿ N o saben 
ustedes l a no t ic ia? P a p á h a s a l i do y a 
d i p u t a d o po r este d i s t r i t o . " — N i s i qu i e -
r a h a y que r e c u r r i r a l t e a t r o : l a r e a l i -
d a d ofrece e jemplos m á s n o t o r i o s . K a -
cne rdo q u e hace a ñ o s ( y en m i s c o r r e s -
pondenc ias de a q u e l entonces le c e n t é ( 
h u b o u n a l b o r o t o i n s i g n i f i c a n t e en 
P o n t e v e d r a sobre s i en l a r e c a u d a c i ó n 
de consumos se i m p o n í a ó d e j a b a de 
i m p o n e r s e c inco c é n t i m o s p o r l i t r o á 
Ies vendedores de leche: es tas i n v a d i e -
r o n la o f i c i n a c e n t r a l y r e c o r r i e r o n las 
cal les p e r s i g u i e n d o a l g u n o s empleados . 
E l t u m u l t o se r e p r o d u j o o t r o s dos d í a s 
y h n b o pa los y a l g ú n que o t r o d i s p a r e 
de a r m a de fuego. 
E l oe r r e sponsa l de u n p e r i ó d i c o te-
l e g r a f i ó p i n t a n d o los sucesos oomo u n a 
p a v o r o s a i n s u r r e c c i ó n , oosa d i s c u l p a -
ble p o r q u e en l a v i d a p a t r i a r c a l é 
i d í l i c a de l a c i u d a d d e l L e r e s n o p e d i a 
menos de p r o d u c i r i m p r e s i ó n m u y h o n -
da m o v i m i e n t o t a n i n s ó l i t o . E l r e d a c t o r 
e n c a r g a d o de t r a d u c i r y a d o r n a r e l te-
l e g r a m a e ra p e n t e v e d r ó s y poe ta ; a s í es 
q u e lo a h u e c ó a ñ a d i é n d o l e t onos n o -
velescos. Y e n t r a a h o r a l a s e g u n d a 
p a r t e de m a y o r fue rza c ó m i c a , y es 
que los o t r o s dos ó t r e s p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d q n e a l a r d e a n de e s t a r me jo r 
se rv idos , se e n c o n t r a r o n s i n n o t i c i a s 
d i r e c t a s d e l t e a t r o d e l m e t i ó , y c a l c a n -
do e n e l t e l e g r a m a d e l v e c i n o sus n o t i -
c ias , l a n z a r o n á l a p u b l i c i d a d o t r o s 
despachos c o n t r a h e c h o s , e n q u e apare-
c í a l a a u t o r i d a d a t r o p e l l a d a , e l t e r r o r 
i m p e r a n d o en a q u e l p e q u e ñ o p a r a í s o y 
cas i en p e l i g r o de r u i n a m o r t a l a q u e l 
e s p l é n d i d o florón de l a p a t r i a g a l l e g a . 
E l m i n i s t r o de l a g o b e r n a c i ó n q u e pe r 
en tonces e r a e l s e ñ o r V i l i a v e r d e , na-
t u r a l de a q u e l l a p r o v i n c i a , m o n t ó en 
c ó l e r a c o n t r a e l g o b e r n a d o r , q u e n a d a 
le d e c í a ; y en n n o de esos í m p e t u s de 
su c a r á c t e r fogoso, m a n d ó p r o c l a m a r 
l a l ey m a r c i a l en P o n t e v e d r a , o b l i g a n -
d o á d i m i t i r á l a a u t o r i d a d c i v i l y á l a 
m i l i t a r , q u e r e a l m e n t e apenas se ha-
b í a n e n t e r a d o de semejantes p e l i g r o s 
y a t e r r a d o r a s r e b e l d í a s . D u r ó poco e l 
es tado e x c e p c i o n a l y t o d a a q u e l l a bon-
dadosa y d u l c e p o b l a c i ó n e s t u v o pas-
m a d a de c u a n t o de e l l a se c o n t a b a , y 
t o d a v í a no a c i e r t a á e x p l i c a r s e a l cabo 
de los a ñ o s p o r q u é se d e c l a r ó a l l í el 
e s tado de g u e r r a y p o r q u é l u e g o se 
t e r m i n ó . 
A u n q u e no en esas p r o p o r c i o n e s , 
puede a p l i c a r s e e l e j e m p l o á m u c h a s 
de las escenas t u m u l t u a r i a s q u e a h o r a 
se c u e n t a n c o n o c a s i ó n d e l a p u g n a 
e n t r e ios u e c - o a t ó i i o o a y los l i b r e - p e n -
sadores . 
Sea de e l l o lo qne fuere e l g o b i e r n e 
e s t á en e é r i o a p u r o , p o r q u e neces i t a 
t r a t a r con E e m a p a r a m o d i f i c a r e l con-
c o r d a t o y u r g e d e f i n i r e l e s tado j u r í d i -
A 
o t r o J u a n , m i e n t r a s M a r í a , c o n los 
ojos y e l r o s t r o i n u n d a d o en l á g r i m a s , 
i t s t e n d í a los b r azos . 
P o c o a poco, t odos d e j a r o n l a espe-
cie de p r é t o r i o e n d o n d e e l e s c r i b a n o 
acababa de f u n c i o n a r como j n e z , y d a r 
sus dec re tos . L a s a b o y a n l t a q u e d a b a 
sola con sus v e r d u g o s . 
— V a m o s á l a c á r c e l , — d i j o e l sar-
gen to . 
— S e ñ o r , s e ñ o r , — r e p i t i ó M a r í a so l lo -
zando,—oe e n g a ñ á i s ; y o n o he h e c h o 
nada . E s c r i b i d l e a l c u r a de S a i n t L a a -
r en t , y é l os c o n t e s t a r á q a e soy i n -
c a p á z 
— B a s t a , h e r m o s a , — d i j o L a R a s -
cada . 
— ¡ P o r p i e d a d l 
— Y o no puedo hace r n a d a ; v e a & i a 
p r i s i ó n . 
M a r í a t u v o u n m o v i m i e n t o de d i s -
g u s t o y t o r c i ó los b razos p a r a o b l i g a r 
a l b r u t a l so ldado á s o l t a r l a . P e r o ¿ q u é 
p o d í a i n t e n t a r l a p o b r e en s u d e b i l i -
d a d y a i s l a m i e n t o ? 
— E n c a n t a d o r a m í a , — a ñ a d i ó e l sar-
g e n t o , — v a s á h a c e r t e s e ñ a l e s a m o r a -
t adas ; eso es t o d o , y l a v e r d a d , n o v a l e 
l a p e n a . 
— ¡ S o l t a d l 
— t T t t m b i ó a i n j u r i a s ? 
- r ¡ 3 o l t a d I 
-—Esperaba es ta o r d e n c o r r i e n t e d e l 
programa, 
L a R o s c a d a a r r a s t r ó s i n r e p a r o á 
M a r í a , h a c i é n d o l a a t r a v e s a r t r e s ó 
c u a t r o p á t i o s , y u n j a r d í n oe roano a l 
j u z g a d o . L a j o v e n se r e s i s t i ó poco , 
c u a n d o l l e g ó d e l a n t e de l a c á r c e l , e s -
t a b a m á s m u e r t a que v i v a . L a Ras -
cada , l l a m ó a l ca rce le ro . 
—¡EOhl ca rce le ro : a q u í t e n é i s a n a 
presa . A b r e l a p u e r t a : t e l a c o n f í o . 
— V o y , c o n t e s t ó u n a v o z de ba je 
p r o f u n d o , m e d i o e n r o n q u e c i d a y con 
acen to c r u e l . 
T r á s a l g u n o s m i n u t o s , M a r í a o y ó 
me te r , p r o n t a m e n t e , u n a l l a v e en l a 
c e r r a d u r a de l a p u e r t a . E l p a s a d o r 
f u n c i o n ó des veces c o n c r u j i d o s t e r r i -
b les . L a d e s g r a c i a d a t e m b l a b a . 
SU ca rce le ro de M á n t u a e ra h o r r o r o s o 
P e q u e ñ o , pe?o de one rpo e n o r m e , sos-
t e n í a sobre sns h o m b r o s i n c o n m e n s u -
r ab l e s , u n a cabeza e x t r a v a g a n t e , que 
t e n í a e l c e n t r o d e p á j a r o y de oso. N a -
r i z g r a n d e , ojos m u y p e q u e ñ o s , ba jo 
u n a f r e n t e ba ja , b a r b a a g u d a y boca 
r a s g a d a ; t a l e s e r a n las g r a c i a s f í s i c a s 
q u e a d o r n a b a n a l m a e s t r o N é r o d i a e . 
E l v i l l a n o , a l a p e r c i b i r á M a r í a , h i -
zo sonar s u l e n g u a , d á n d o s e a i r e d o 
a m a n t e apas ionado . 
— ¡ P e s t e ! s a r g e n t o : he a q u í u n a c r i -
m i n a i b o n i t a — d i j o c o n v o z r o n c a . 
— S í , r e s p o n d i ó . L a R a s c a d a , sin en-
t u s i a s m o , va s á e n c e r r a r l a . 
— j ü n a carcelera de bonor» 
E l p r e s i d e n t e d e l Conse jo de M i n i s -
t r o s h a p r o p u e s t o á sus c o m p a ñ e r o s 
de g o b i e r n o , l a o b r a m a g n a de l a re-
o r g a n i z a c i ó n d e los s e r v i c i o s y l a c o n -
f e c c i ó n de p r o y e c t o s , p a r a c u m p l i r e l 
p r o g r a m a d e s a r r o l l a d o en e l d i s c u r s o 
de l a C o r o n a . Se h a n o m b r a d o u n a 
ponenu ia q u e c o m p o n e n loa m i n i s t r o s 
de l a G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca y A g r i c u l t u r a ; los dos ú l t i m o s h a r t o 
i n e x p e r t o s en m a t e r i a a d m i n i s t r a t i v a , 
s i b i e n t o d o s d o t a d o s d e b u e n a i n t e n -
c i ó n . 
L a m a y o r p a r t e de las r e f o r m a s q u e 
se a n u n c i a n e s t á n y a c o n s i g n a d a s en 
m u l t i t u d de leyes : a q u í e n eso, con -
t a m o s c o n tesoros i n e s t i m a b l e s d e 
acue rdos de l a s C o r t e s y de los m i n i s -
t e r i o s d e t o d o s los p a r t i d o s . E l m a l 
r a d i c a en q u e n o se c u m p l e n i n g u n a . 
A h o r a se t r a b a j a p o r u n a l e y de e m -
p leados q u e s u p r i m a lea i n ú t i l e s , r e -
compense d e b i d a m e n t e á los l a b o r i o s o s 
y les o t o r g u e u n a e s t a b i l i d a d g a r a n t i -
z a d a p o r p recep tos l e g i s l a t i v o s . P e r o 
v i e n e e l i n t e n t o á r a í z de l a escanda-
losa r a z z i a ó d e g o l l i n a q u e a c a b a b a de 
p e r p e t r a r e l S r . M o r e t a! s a l i r d e l M i -
n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . C o n s t i t u í a 
y a u n p rog re so en n u e s t r a s c o s t u m b r e s 
e l r e spe to á los f a n o i e n a r i o s d e l E s t a -
do . Se s u c e d í a n los m i n i s t r o s y ape-
nas h a b í a que d e p l o r a r a l g u n a cesan-
t í a ; pero e l S r . M o r e t oon n n desahogo 
i n a u d i t o h a e n t r e g a d o á l a m i s e r i a m á s 
de 200 e m p l e a d o s de G o b e r n a c i ó n , 
r e e m p l a z á n d o l o s p o r o t ros f a v o r e c i d o s 
de é l y de aque l lo s d i p u t a d o s á q u i e n 
neces i t aba c o n t e n t a r p a r a q u e lo v o -
t a r a n oomo p r e s i d e n t a d e l C o n g r e s o . 
C í t a s e e l caso de u n g o b i e r n o de p r o -
v í n o l a d o n d e solo h a n q u e d a d o i n c ó -
l u m e s e l g o b e r n a d o r y u n p o r t e r o . E i 
t e s t a m e n t o h a s ido c r u e l : solo en l a s 
o f i c inas c en t r a l e s h i z o 42 c e s a n t í a s , y 
esas a d l i b i t u m , so lo p a r a d e j a r huecos 
p a r a los p a n i a g u a d o s . 
¿ Q u é con f i anza p u e d e i n s p i r a r e l 
p r o y e c t o de r e o r g a n i z a c i ó n s i se v e 
q n e los escalafones h a s t a a q u í pres-
c r i p t e s son l e t r a m u e r t a p a r a gobe r -
n a n t e s de t a n a l t o r e l i e v e oomo e l se-
ñ o r M o r e t , p r e s u n t o sucesor de Sagaa-
t a e n l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o ? 
O t r a de las r e f o r m a s q n e se a n u n -
c i a n es e l de l i m i t a r l a p r o l i j a t r a m i t a -
c i ó n de los e x p e d i e n t e s y s e ñ a l a r u n 
t é r m i n o p a r a s u despacho r á p i d o , o l v i -
d a n q u e e x i s t e n y a m u l t i t u d de d i s p o -
s ic iones y leyes q u e a s í lo e s t ab le j e n , 
y u n a de e l l as d e b i d a á S a g a s t a y a l 
p a r t i d o l i b e r a l , pe ro que no se c u m p l e . 
Veremos , s i n e m b a r g o , q u e sale de esa 
o b r a m a g n a de los t r e s m i n i s t r o s con-
s u l t a d o s y p e r l o menos , q u e d a r á e l 
p a r t i d o g o b e r n a n t e c o n e l c o m p r o m i s o 
de m e j o r a r en lo pos ib l e l a a d m i n i s t r a -
c i ó n p ú b l i c a . 
D e l p r e supues to f u t u r o n a d a se h a -
b l a y esa es l a c u e s t i ó n c a p i t a l p a r a 
l a n a c i ó n . E n t i e n d o que h o y p o r hoy 
no h a y m o t i v o b a s t a n t e p a r a a b r i g a r 
t emores f a n d a d o s : e l p e l i g r o se h a l l a 
en l a c u e s t i ó n financiera. T o d o l e de-
m á s se r e d u c e á acc iden tes secunda-
r ios . E n l a H a c i e n d a e s t á l a paz ó l a 
g u e r r a i n t e r i o r . E l d é f i c i t es e l m á s 
t e r r i b l e é i n v e n c i b l e r e v o l u c i o n a r i o , 
¿ L o sa lvamos? t o d o i r á b i e n ; pe ro s i 
c o n t i n ú a e n r e d á n d o s e l a m a d e j a y el 
a l za c r ec i en t e de los c a m b i o s a h o g a l a 
r i q u e z a n a c i o n a l , n o h a b r á g o b i e r n o 
v i a b l e y t o d a » las o o r r i e n t e s p e r t u r b a 
d o r a s v e n d r á n á c o n v e r g e r en u n a i n -
mensa y p r o f o n d a c o n v u l s i ó n n a c i o -
n a l . 
H . 
— N o l o creo; pe ro en t o d o caso, con-
t e n t n s pas iones , N e r ó d i a , q u e en el 
negoc io h a y a l g o de u n g r a n s e ñ o r . 
— ¿ U o g r a n s e ñ o r conocido? i n t e r r o -
g ó e l ca rce le ro , q u e deseaba, s i n d u -
da , saber lo q u e d e b í a t e m a r de l a r e -
c o m e n d a c i ó n que e l s a r g e n t o d a b a . 
— U n todopode roso en l a o o r t e . E l 
h e r m a n o de l a m a r q u e s a de S i v r y . 
—Pues en tonces , v o y p r e v i s o r a m e n -
te á e n c e r r a r l a oon las d e m á s . 
—Eso n o es cosa m í a , firma e l r e c i 
be de esa j o v e n , p a r a I r m e á a l m o r z a r , 
p o r q u e me h a n t e n i d o o c u p a d o t o d a l a 
m a ñ a n a oon e l e m b r o l l a d o n e g o c i o de 
u n r e l o j , en que figuran e l c o m e n d a -
dor y e l i n t e n d e n t e . 
N e r ó d i a firmó l o q u e q u i s o L a B u s 
oada , a g a r r ó á M a r í a , m á s m u e r t a que 
v i v a , y c u a n d o m a r c h ó e l s a r g e n t o , le 
p r e g u n t ó . 
— ¿ C ó m o te l l a m a s t ú ? 
— M a r í a L o n s t a l o t , c o n t e s t ó oon v o z 
t e m b l o r o s a l a pob re presa . 
— ¿ T u edad? 
— D i e c i s i e t e a ñ o s . 
— T u p r o f e s i ó n , m e n d i g a y l a d r o n a . 
E s t á b i e n . V e n c o n m i g o ; t e v o y á 
hospeda r en a n b u e n s i t i o . 
Y a g a r r á n d o l a po r l a m u ñ e c a como 
h a b í a hecho L a R o s c a d a , l a h i zo a n -
d a r b r u t a l m e n t e á su l a d o , s i n obser-
v a r , qne v e r t í a copiosas l á g r i m a s . L i e 
Taba nn o i n t u r ó n del cual pandíán 
LA PRENSA 
E l Mazzantini del anexionismo 
que ayer dejó el estoque en el r a -
bo de la fiera por no haberle atina-
do ea 1̂ testuz, hoy rescata la es-
pada para darle una segunda, pe-
ro oon el mismo éxi to que la pri-
mera. 
E l toro sigue en el redondel tan 
fresco y meneando el rabo á causa 
de las cosquillas que le hace el 
diestro. 
Y el público gritando: 
—No lo entiende usted! 
• * 
Y ¿cómo nó, si el señor don L u i -
Estévez se pone á atacar el anezios 
nismo con los mismos argumentos 
que le sirvieron para atacar el ma-
trimonio religioso? 
¡Mire usted que afirmar que la 
ley Platt es el reconocimiento y la 
confirmación, porpaoto, de la inde-
pendencia de Oaba, entre esta y 
loa Estados Unidos, y un muro in-
franqueable contra la anexión, 
cuando es un portillo abierto para 
ella! 
No es mal pacto ese que dice: ó 
aceptas las carboneras ó te mata-
mos de hambre! U n pacto en que 
no entra más que la voluntad de 
una de las partes, no es pacto, se-
ñor de Eétóvez: es un trabucazo ó, 
si usted quiere, una monserga. 
• 
Hasta que apareció la Enmienda 
Platt, lajoint resolution^ndo haber 
engañado, y efectivamente, engañó 
á muchos iluso»; pero desde que 
esa ley se aprobó, todos se han de-
sengañado ya y nadie se acuerda 
de ella, y menos la invoca como 
argumento demostrativo del anti-
anexionismo americano, más que 
el señor Esté vez. 
Jja, joint resolution e s t á muerta j 
enterrada bajo las ocho bases de la 
Enmienda, y es á ésta á la que hay 
qae atenerse ahora para juzgar d e 
la política futura de los Estados 
Unidos con respecto al país cuba 
no. 
Desde París el señor Estóvez no 
puede ver ciertas cosas, y por deoon 
tado no ha visto eso. 
Pues véalo, y así so evitará decir 
que los días del anexionismo están 
contados, cuando lo cierto é indu 
dable es que esos dias no comen-
zaron á contarse todavía; y ¡ojalá 
m o c h a s l l a v e s . A q u e l l a p r i s i ó n , en 
l a q u e se h a l l a b a M a r í a so l a y s i n de 
feosa en las manos de s é r e s t a n bar 
bares , e r a nn a n t i g u o c a s t i l l o q u e se 
h a b í a d e s t i n a d o á p e n i t e n c i a r i a , d i v i 
d i é n d o l a en co r r edo re s l ú g u b r e s y en 
ca labozos m á s ó menos espaciosos. 
N e r ó d i a s h a c í a a n d a r s u p re sa á 
t r a v é s de co r r edo res h ú m e d o s y l ú -
g u b r e s . E n las b ó v e d a s se s e n t í a a n 
f r ío g l a c i a l , a ú n en a q u e l l a e s t a c i ó n , 
l a mas oa la rosa d e l a ñ o . M a r í a o a m i 
n a b a a t e r r a d a , p r e g u n t á n d o s e que 
v e n d r í a á ser de e l l a e n t a n s o m b r í a 
f o r t a l e z a . A l fin e l ca rce le ro se d e t u -
v o b r u s c a m e n t e , d e s c u b r i ó n n c r i s t a l 
de u n a l i n t e r n a o b s c u r a , á l a l u z de l a 
c u a l b u s c ó en e l m a n o j o u n a l l a v e m á s 
g r a n d e que las o t r a s , l o q u e n o e r a po-
co dec i r , p o r q u e t o d a s t e n í a n d i m e n -
siones colosales . 
H é l a a q o í — d i j o : 
E l i n t r o d u j o l a l l a v e en u n a v a s t a 
c e r r a d u r a que c r u g i ó oomo l a de l a 
p r i m e r a p u e r t a . L a m a n o de N e r ó -
d ia s e r a s ó l i d a . E n n n a v u e l t a t odo 
es taba l i s t o . L a pesada h o j a se des-
l i z ó sobre sus goznes . U n a bocanada 
de a i r e h ú m e d o , f r í o , n a u s e a b u n d o , j 
c a r g a d o d e o lores p e s t i l e n t e s , a z o t ó 
e l r o s t r o de M a r í a . 
— E n t r a - d i j o r u d a m e n t e N e r ó d i a s . 
María oo se movió, aterrada de es-
panto, 
no tuviéramos nunca que contar-
los! 
Porque el error más grave de 
D . Luis en el trabajo en que distrae 
sus regalados ocios parisienses, es 
creer que los que aquí hablan y 
discurren sobre el anexionismo son 
anexionistas, y loa que ven venir 
l a nube, como el Sr. Varona, el se-
ñor Borrero, el Sr. González Our-
quejo, el Sr. Oasuso, el Sr. Duque, 
etc., etc., participan de esas ideas. 
Ninguno de ellos las ama ni las 
defiende como solución perfecta del 
problema nacional, que para todos 
ellos quizá estará en una indepen-
dencia completa, sino como un mal 
menor entre los infinitos á que 
queda expuesta una nación sin un 
estado civil y jurídico bien defi-
nido. 
Si existen anexionistas cubanos 
(de españoles no hay que hablar, 
porque su existencia es un imposi-
ble étnico, mientras no les aconse-
jen otra cosa su religión, su lengua 
y sus costumbres) esos permanecen 
ocultos y no han hablado todavía. 
L a Lucha, que lanzó la tesis á 
la discusión, no es anexionista, y 
tampoco l o son los que estudiaron 
y estudian ese problema porque 
deben estudiarlo; que deber es de 
todo pensador prever los sucesos 
y evitar que les coja la noche como 
al negro del cuento. 
Y sus trabajos podrán disgustar 
al Sr. Estevez, pero oréanos que 
agradan por ahí faera, sobre todo 
en las repúblicas hispano-amerioa-
nas, que temerosas de que les suce-
da l o que le ha sucedido á Cuba, 
desean conocer y acumular elemen-
tos de defensa para emplearlos en 
su dia; cosa que no hicieron por 
acá los que estaban llamados á go-
bernar, los cuales, faltos de estudio 
y de preparación, cuando se vieron 
sorprendidos por los interventores, 
se les entregaron inermes para que 
les atasen de piós y manos. 
Y si quiere convencerse el señor 
Estevez de l o que decimos, vea £11 
Libre Pensamiento, de Lima, co-
rrespondiente al 6 de Julio últ imo, 
y l o que allí se escribe acerca del 
folleto del Sr. Oasuso, Politioa cu-
bana y sistema americano. 
Patria saluda con los epítetos de 
"vivorezno", "sabio inédito", "re-
negado" y otros vocablos por el 
estilo, á nuestro querido amigo el 
distinguido camagüeyano, señor 
Aramburo y Machado, corresponsal 
del D I A R T O en España. 
L a salutación termina tuteando 
al que es una de las primeras capa-
cidades de Cuba y deseándole que 
se guarde de los vientos del Gua-
darrama 
Para eso hay medios. 
Para lo que no los hay es para 
guardarse de las injusticias, harto 
más órneles que la muerte, de cier-
t o s paisanos. 
Tristes períodos éstos en que la 




Mientras así trata al joven escri-
tor el periódico del señor Jado, E l 
NuevolPaís le dirige estas palabras, 
que le servirán de aliento: 
H a comenzado e l D i á . B i o D E L A A 
M A R I N A á p u b l i c a r laa co r r e sponden-
cias q u e p e r i ó d i c a m e n t e l e e n v i a r á 
desde M a d r i d e l s e ñ o r d o n M a r i a n o 
A r a m b u r o y M a c h a d o , i l u s t r a d o y oo 
r r e c t o e s c r i t o r , b i e n conoc ido de nues-
t r o s lec tores , y q u e c o m p a r t i r á en ade-
l a n t e c o n e l d i s t i n g u i d o s e ñ o r M e l l a d o 
la t a r e a de i n f o r m a r á los s u s o r i p t o r e s 
de l D I I R I O acerca de los sucesos m á s 
i m p o r t a n t e s q u e o c u r r a n e n l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a . 
F e l i c i t a m o s al co lega y á sus l ec to-
res p o r l a v a l i o s a c o o p e r a c i ó n q u e á 
sus e s t i m a b l e s t a r eas h a empezado á 
p r e s t a r l e su n u e v o c o r r e s p o n s a l , cuyos 
t r aba jos leemos s i e m p r e c o n la a t en -
ción é i n t e r é s que merecen . 
Y a sabe el amigo Aramburo lo 
que tiene que hacer para vengarse. 
Brillar. 
E s como se vengan las estrellas. 
"como una v i rgen al placer pa rd ida 
cuelga el profane velo en el a l tar . 
E l consejo es bueno, pero tiene 
rabo, y es este: 
E l g o b i e r n o , e l e i e c o t i v o , se encar-
g a r á de a p l i c a r v u e s t r a o o o s t i t o o í ó n 
h a s t a q u e l a r e a l i d a d se h a g a t r i z a s . 
—Entonces, dirán ellos, lo me-
jor será quedarse. S i se ha de 
pagar á otros para que lo deshagan, 
nosotros mismos, que lo hemos he-
cho, lo desharemos. Nadie derruye 
una casa mejor que el que la ha 
construido. 
E n lo cual tienen razón. 
Y en no dejar de cobrar también. 
Porque hoy no se gana por ningu-
na parte. 
E n la reunión celebrada anteayer 
por el Directorio del partido de 
Unión Democrática se dió lectura 
al manifiesto que dirige al país, 
que, al decir de varios colegas, toé 
aprobado por todos los concurren-
tes. 
Más vale tarde que nunca. Aun-
que tan tarde puede ser, que ven-
ga á dar lo mismo hablar qae ca-
llarse. 
Para L a Lucha, la Convención 
debe descansar. Y a que no supo 
inspirar el entusiasmo que en to-
das partes movieron las asambleas 
Oonscituyentes, porque al reunirse, 
y antes de reunirse, "algunos me-
ses antes" todas las reputaciones 
"estaban por los suelos"; ya que la 
mayor parte de las sesiones se han 
celebrado á puerta cerrada y á es-
paldas del pueblo, lo que le valió 
la indiferencia de ese mismo pue-
blo; ya que ha hesho una Oonstitu 
cióu destinada "á fracasar ruidosa-
meníie",Jporque es una Constitución 
para ricos, y somos pobres, porque 
no vamos á ganar para pagos de 
sueldos y dietas á senadores, dipu-
tados, concejales, etc., etc.; ya que, 
en fin, ha terminado sus trabajos, 
ios delegados deben irse á sus ca 
sas—conste que habla L a Lucha—-, 
deben hacer una visita á sus res-
pectivos distritos, renunciar á los 
emolumentos que vienen cobrando 
y, terminada su misión sobre la 
cierra, dejar, como dijo el poeta, 
esta existencia carcomida, 
— ¿ N o has e u t e n d i d o í 
A n t e s q u e l a j o v e n p u d i e r a contes-
t a r , p a s a b a a l g u n a cosa h o r r i b l e . 
Sobre e l a m o r a l d e l ca l abozo , q u e e i 
ca rce l e ro a c a b a b a d e a b r i r , l e v a n -
t á n d o s e n n a figura i n d e c i s a y s in ies -
t r a . 
— ¿ Q u é es l o q u e qu ie res , l a M a m a -
da? g r u ñ ó N e r ó u i a s c o n t o n o f u r i o s o . 
P e r o l a M a m a d a , pues ese e r a s u 
n o m b r e , p e r m a n e c i ó ba jo l a l u z de l a 
l i n t e r n a so rda , o f r ec i endo e l mas la-
m e n t a b l e e s p e c t á c u l o d e l m u n d o . Des -
c a m a d a , é t i c a , t r a n s p a r e n t e , s i asi 
puede dec i r ce , c u b i e r t a p o r n n mise ra -
ole y asqueroso a n d r a j o , q a e escasa-
m e n t e le l l e g a b a a l v i e n t r e y a los 
mus los ; a q u e l l a d e s g r a c i a d a , q u e se es-
t aba p u d r i e n d o a l l í , q u i é n sabe desde 
cuando , no t e n í a figura h u m a n a . U n o s 
ojos g r a n d e s y azuiosos e r a n los ú n i c o s 
que h a b í a n c o n s e r v a d o a l g o de i n t e l i -
genc ia en so r o s t r o a r r u i n a d o . L a boca 
es taba c r i s p a d a , l a n a r i z t o r c i d a i n d i -
caba u n p r i n c i p i o de d e s v i a c i ó n de l a 
faz, s i g n o s egu r o de n n e m b r u t e c i -
m i e n t o c e r e b r a l , l l e g a d o a su g r a d o 
m á s a l t o de i n t e n s i d a d . 
A su v i s t a , M a r í a s i n t i ó f r í o en l a 
e spa lda . T u v o l a i n t u i c i ó n de q u e Ib 
esperaba en a q u e l ca labozo i g u a l suer-
te que á a q u e l l a d e s g r a c i a d a . La i b a n ' 
á o l v i d a r , y n i los sayos , n i sa m a d r e , 
n i el cara, ni Afidrés, sabrían q u é era 
Agosto 15 de 1 9 0 1 . 
S e g ú n u n d e s p a c h o de l a H a b a n a , 
que p u b l i c a e l Sun , se h a t r a t a d o e n 
l a C o n v e n c i ó n d e l i m p o r t a n t e a s u n t o 
— e l m á s i m p o r t a n t e de t o d o s — d e l a 
e n t r e g a d e l pode r p e r los E s t a d o s U n i -
dos , a l g o b i e r n o c u b a n o . E l c u á n d o y 
e l c ó m o , no se conocen; s u p o n g o q u e 
l a C o n v e n c i ó n se l o p r e g u n t a r á a l ge-
g o b e r n a d o r de l a I s l a , r e p r e s e n t a n t e 
d e l P r e s i d e n t e d e los E s t a d o s U n i d o s . 
H e o i d o dos v e r s i o n e s . E s l a u n a 
q u e l a c o m i s i ó n d e l a A s a m b l e a con-
s is te e n c o n s t r u i r y m e n t a r l a m a q u i 
n a r i a , no en e c h a r l a á a n d a r . A s í , p u e s 
v o t a d o t o d o l o q u e t e n g a q u e v o t a r , se 
d i s u e l v e ; y e l g o b i e r n e a m e r i c a n o se 
e n c a r g a d e c o n v o c a r á Ies e lec to res . 
O t r a v e r s i ó n ea q u e l a A s a m b l e a 
t i e n e que d u r a r h a s t a q u e e l P r e s i -
d e n t e e s t é e l e g i d o . A este, l e d a r á p e 
s e s i ó n e l g o b e r n a d o r m i l i t a r . Sa f o r m a 
e l g a b i n e t e y se p rocede á e l e g i r ei 
C o n g r e s o . E n e l f o n d o , se v i e n e á pa-
r a r á l o m i s m o : q u e q u i e n h a de t i r a r 
de l a c u e r d a es e l P r e s i d e n t e M e K í n -
ley . C o n v o q u e l a A s a m b l e a ó oonv -
q u e e l g o b e r n a d o r á los e lec tores ; d u ' e 
ó n o d u r e l a C o n v e n c i ó n h a s t a q u e 
h a y a P r e s i d e n t e , e l que h a de d a r po-
s e s i ó n á es te es e l r e p r e s e n t a n t e de los 
E s t a d o s U n i d o s . N a d i e l e o b e d e c e r á 
h a s t a q u e se le e n t r e g u e n lo q u e se 
l l a m a " r e s o r t e s de g o b i e r n o " . 
S i los E s t a d o s U n i d o s r e t r a s a r a n 6 
n o l a i n s t a l a c i ó n de los poderes p ú b i • 
ees, es t e m a q n e -se p r e s t a á c o n j e t u -
ras . P u e d e ser q u e h a y a a q u í p a r t i d a -
r ios d e l r e t r a so ; desde l u e g o , loa gene-
ra les , los corone les , los d e s i n f e c t a d o 
res y las e m p l e a d o s a m e r i c a n o s de esas 
aduanas , s e r á n p a r t i d a r i o s d e l r e t r a -
so. ¿ E n q n é r é g i m e n no h a y g e n t e q u e 
e s t é á gus to? Se c u e n t a q u e a l m o r i r 
D o n P e d r o e l C r u e l , so lo u n h o m b r e 
se e o h ó á l l o r a r ; e ra e l q u e v e n d í a l aa 
sogas oon q u e se a h o r c a b a . 
P e r o , p a r a e l r e t r a s o , se n e c e s i t a 
p r e t e x t e ; y h a s t a a h o r a , n i d e lo q o e 
l a p r e n s a p u b l i c a , n i de l o q u e p o r 
a q u í se h a b l a , se d e d u c e o u a l p o d r á 
ser ese p r e t e x t e . Y a e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a , e l f é r t i l M r . K o o t , d a r á c o n é ' , 
s i e l a r g u m e n t o de l a c o m e d i a l o re-
q u i e r e . L a C o n v e n c i ó n y e l p u e b l o c u -
bano t e n d r á n que a d m i t i r l o , como bue-
no, p o r q u e no h a y á q u i e n a p e l a r . 
S i se h a n de h a c e r p r o n t o — y es e l 
case q u e u r g e n — e l t r a t a d o de r e l a c i o -
nes c o n les E s t a d o s U n i d o s y el de r e 
c i p r o c i d a d , h a y q u e c o m e n z a r p o r te-
ner u n g o b i e r n e en C u b a . ¿ S e r á p o s i -
b le q u e e s t é en func iones p a r a e l o to-
fie, c o a n d o se r e ú n a e l Congreso? S e -
g ú n l a c u e n t a d e l g e n e r a l W o e d , no 
s e r á an tes de marzo . A c a s o n a d i e t en-
ga c u l p a d é q u e n u e s t r o s a sun tos v a -
y a n t a n despac io ; p e r o de q u e v a n 
despac io , n o q u e d a d u d a , y es t a n t o 
m á s c u r i o s o esto, c u a n t o q u e e s t á n en-
c o m e n d a d o s á g e n t e q u e n o sue l e p e r -
der e l t i e m p o . 
S I se c o m p a r a á estos d i l i g e n t e s ame-
r i canos c o n los perezosos e s p a ñ o l e s ; se 
descubre este c e n t r a s t e i n t e r e s a n t e : 
E n s e p t i e m b r e de 1868 t r i u n f ó l a re-
v o l u c i ó n m á s r a d i c a l que h u b o en Es-
paf ia , l a q u e d e r r i b ó e l t r o n o secu l a r 
de los B o r b o n e s . E u l a p r i m a v e r a d e l 
69 se r e u n i e r o n las Cor t ea C o n s t i t u -
yentes ; en n o v i e m b r e de 1870 e l i g i e r o n 
r e y . A s í , pues , en 25 meses, h i c i e r e n 
o o n a t i t u c i ó u , l e y p r o v i n c i a l y m u n i c i -
p a l , l e y e l e c t o r a l , ley de o r d e n p ú b l i -
co y o t r a s v a r i a s r e f o r m a s , e l i g i e r o n 
u n R e g e n t e , v o t a r o o p r e s u p u e s t o s , y , 
finalmente, d i e r o n u n m o n a r c a á l a 
n a c i ó n . 
L o s a m e r i c a n o s e s t á n en C u b a des-
de e l 1? de enero de 1899. H a s t a h o v , 
15 de ages to de 1 9 0 1 , l l e v a n a h í 3 1 
meses y m e d i o ; y e l r é g i m e n es t a n i n -
t e r i n o como e l d i a e n q u e o e s ó l a so-
b e r a n í a de E s p a f i a . ¿ P o r q u é ? L o s 
convenc iona le s lo a v e r i g u a r á n . 
X . Y . Z . 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
E L OBNTBN Y E L L U I S 
A y e r r e c i b i ó e l G o b e r n a d o r M i l i t a 1 , 
i n t e r i n o de l a i s l a u u c a b l e g r a m a d e l 
P r e s i d e n t e de los E s t a d o s U n i d o s , or-
d e n á n d o l e l a p u b l i c a c i ó n de u n de-
c r e to d i s p o n i e n d o q u e e l v a l e r o f i c i a l 
d e l c e n t é n sea e l de $ 4 -78 c e n t a v o s 
en o ro a m e r i c a n o y e l d e l l u i s $ 3 83 
cen tavos en l a m i s m a especie. 
E L B B T E A O T O OONVENOIONAL 
D e l a Gaceta d e l m i é r c o l e s : 
H a b a n a , 29 de Agotto de 1 9 0 1 . 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de C u b a , á 
p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , 
ha t e n i d o á b i e n d i s p o n e r l a p u b l i c a -
c i ó n de l a s i g u i e n t e o r d e n : 
I . — P o r l a p resen te se s u p r i m e l a 
i n s t i t u c i ó n d e l " r e t r a c t o c o n v e n c i ó 
n a l " de q u e t r a t a n los a r t í c u l o s 1507 
a l 1520, i o c i u s i v e , d e l C ó d i g o C i v i l v i -
gen te ; q u e d a n d o d i c h o s a r t í c u l o s de-
r o g a d o s . 
I I . — E n su consecuenc ia , los N o t a -
r i o s no o t o r g a r á n n i n g u n a e s c r i t u r a 
de c o m p r a v e n t a en l a c u a l e l v e n d e -
dor se rese rve e l de recho de r e c u p e r a r 
l a cosa v e n d i d a , r e e m b o l s a n d o a l c o m 
p r a d o r e l p r ec io q u e hub iese r e c i b i d o 
ú o t r o que en e l c o n t r a t o se fije. 
I I I . — N o o b s t a n t e l o d i s p u e s t o en 
es ta o r d e n los c o n t r a t o s de c o m p r a 
v e n t a con p a c t o de r e t r o , c e l eb rados 
antea d e l d í a en q u e empiece á r e g i r 
esta o r d e n c o n a r r e g l o á las leyes v i 
gen tes se r e g i r á n pe r los p r e c e p t o s 
que les sean a p l i c a b l e s de d i c h a s leyes 
y s u r t i r á n les efectos legales en las 
m i smas p r e v e n i d o s . 
I V . — E s t a o r d e n e m p e z a r á á r e g i r A 
de e l l a . N o t u v o l u g a r t a m p o c o de re-
flexionar l a r g o t i e m p o en t a n h o r r i b l e 
c i r c u n s t a n c i a ; l a i n m u n d a m a n o d e l 
c a r c e l e r o h i z o p re sa e n su b r a z o , y l a 
e m p u j ó oon n n a especie de f e r o c i d a d , 
d i o i ó n d o l t : 
— ¿ E n t r a r á s ? 
L a p e b r e M a r í a , l a n z a d a , d i ó n n g r i 
t o d e d e s e s p e r a c i ó n y h o r r o r . H a b í s 
s i do a r r o j a d a sob re l a h o r r i b l e presa , 
c u y o c o n t a c t o le h i z o i g u a l e fec to q u e 
e l de n n r e p t i l . C u a n d o v o l v í a p a r a 
h u i r de a q u e l l a e span tosa p r o m i s c u i -
d a d , t r o p e z ó oon l a p u e r t a c e r r a d a 
v i o l e n t a m e n t e , y de c u y a c e r r a d u r a 
r e c h i n a r o n las dob les v u e l t a s que le 
d i ó N e r ó d i a s . E s t a b a e n c e r r a d a con 
s é r e s q u e l a l l e n a b a n de t e r r o r . L e 
p a r e c i ó q u e i b a á v o l v e r s e l eca . S i n 
da r se c u e n t a de su I m p o r t a n c i a , toca-
ba oon s u p u ñ o c e r r a d o c o n t r a l a pue r 
t a , l l a m a b a f u r i o s a m e n t e con r a b i a , 
l a n z a n d o g r i t o s a g u d o s y g r i t a n d o : 
— ¡ A n d r é s ! ¡ M a d r e m í a ! ¡ m a d r e m í a l 
E m p e r o , n i s u m a d r e , n i A n d r é s , 
e s t aban a l l í , y sus g r i t o s q u e d a r o n 
ahogados ba jo a q u e l l a s i m p l a c a b l e s 
b ó v e d a s . L a d e s v e n t u r a d a , c a y e n d o 
de r o d i l l a s , se puso á so l loza r , i n v o -
cando á D i o s . Sus l á g r i m a s l a t r a n -
q u i l i z a r o n . Y como , a l fio, e r a u n b i e n 
e s t i m a r s u s i t u a c i ó n f r í a m e n t e , en 
c u a n d o h u b o l l o r a d o , m i r ó en t o r n o 




les v e i n t e d í a s de su publicación en 
la Gaceta de la Habana, 
EL. h. Soott, 
Ad ju t an t General. 
D E N Ü N O I A 
E l sefior d o n Lo renzo BoaohytM; 
conceja les m á s d e l Ayuntitniento di[ 
Reg la , h a n denunc ia r lo por esoritoíl 
S e c r e t a r i o de E s t a d o y Goberaioiiíii 
c i e r t a s i r r e g u l a r i d a d e s que se diwi! 
c o m e t i d a s en l a s e s i ó n celebrada pot 
a q u e l l a c o r p o r a c i ó n , el 19 del aituí1, 
D i c h a d e n u n c i a ha BÍJO eavUd)i!{ 
F i s o a l de l a A a d i e n c i » , pá r* qae pro 
ceda á l o q u e h a y a lugar , 
AUTORIZACIÓN 
Se h a p e d i d o a u t o r i z a c i ó n al Gobef 
n a d o r m i l i t a r de l a i s l» , para qnítli 
A y u n t a m i e n t o de San Juan y Mari 
nez, p u e d a a b o n a r oiertos gistoiooi 
c a r g o a l c a p í t u l o de i more vistos. 
REOLAMA.OI0ÜÍ 
E l s e ñ o r d o n Rafae l A . Penlomolii 
p r e s e n t a d o u n a i n s t anc i a en la 8m 
t a r í a de E s t a d o y Q o b e r n a c i ó a , reoli' 
m a n d o los haberes que se le adedair 
p o r h a b e r d e s e m p e ñ a d o el Oirgod* 
o f i c i a l d e l A y u n t a m i e n t o de Baiaoj. 
C I R O U L A E 
P o r l a S e c r e t a r í a de Estado y 6̂  
b e r n a o i ó n se ha pasado una oiroolu 
á loa g o b e r n a d o r e s eivi les , par» qm 
i n f o r m e n c u á l e s sea los ayanumieatoi 
de l a i s l a q u e o c u p a n Casa üoasisto-
r i a l p r o p i a , m a t e r i a l de qae eetia 
c o n s t r u i d a s y o r i g e n de la posesióo, 
C A S U A L 
E n c e n t r á n d o s e ayer , á las dos deli 
t a r d e , s u b i d o en n a o de loa oaloedeli 
g o l e t a a m e r i c a n a Jame<s JudgeelUki' 
l a n t e de l a m i s m a Ernes t Hamaoo, 
t u v o l a d e s g r a c i a de caerse álaoa-
b i e r t a , s u f r i e n d o u n a herida ea la» 
beza y v a r i a a lesiones en difereotei 
p a r t e s d e l c u e r p o . 
E l l e s i o n a d o f u é conducido ólaei' 
t a o i ó a de p o l i c í a d e l puerto, y deal:: 
f u é t r a s l a d a d o á l a Cana de Socorrí 
d e l p r i m e r d i s t r i t o pa ra hacerle la 
m e r a c u r a . 
M U L T A 
P o r l a S e c r e t a r i a de 
I n d u s t r i a y C o m e r o i o se 
a l s e ñ o r d o n E d u a r d o 
S a n o t i S p í r i t n s , l a m u l t a de treioti 
pesos p o r uso i n d e b i d o de la imroa pa 
r a c i g a r r o s " L a E s p i r i t a a n a . " 
T O M A D B POSESIÓN 
E l J a e z M a a i o i p a l de Taoastejdm 
F r a n c i s c o de l a Paz , nos participa (jiii 
h * t o m a d o p o s e s i ó n de diobo osifo 
c o n fecha 3 d e l c o r r i e n t e . 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n . 
OAEGOS. 
L o s s i g u i e n t e s cargos resaltan deli 
v i s i t a g i r a d a a l A y u n t a m i e n t o de üi 
r a de M e l e n a po r e l s e ñ o r dou Peá: 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , Jefe de Negoout 
de l a C o n t a d u r í a de Hacienda: 
I o F a l t a n en caja 826,70 que iBgrt 
s ó en e l a c t o de l arqueo el Tesorero, 
2o H a b e r s e pagado diversas ato 
c ienes oon cargo á Imprev i s to s , sint» 
n e r ese c a r á c t e r n i l a deb ida au tom 
c i ó n . 
3o E n u n l i b r a m i e n t o por $335 (íl 
t a o a n j u s t i f i c a n t e s por va lor de $15, 
4 ° N o haber se t ras ladado alganoi 
a s i en tos d e l D i a r i o a l M a y o r . 
5o H a b e r s e e x t r a í d o de caja $453 
60 o t s . de u n d e p ó s i t o qoe figuró tiiU' 
ca F e b r e r o de 1901. I n f o r m ó el Teso 
r e r o q u e se i n v i r t i ó en el pago deli 
p o l i c í a p o r E n e r o , F e b r e r o y Marzo díl 
99, e x h i b i e n d o l a s n ó m i n a s . 
6o N o e x i s t i r c o n s t a n .ña de loa m 
gos hechos a l c o l e c t o r p o r el prest 
pues to de 1900 á 1 9 0 1 . 
78 H a b e r s e g u a r d a d o ol Tesoreros 
s u b o l s i l l o p a r t i c u l a r l a suma de $106; 
03 ots . que d e b í a estiar en caja y solí 
p u d o i n g r e s a r $961-73 en el acto deli 
v i s i t a , q u e d a n d o deb iendo $101 30. 
38 Q u e d o n L u i s H e r n á n d e z desen 
p e ñ a l a T e s o r e r í a s i n ser Tesoren 
electo n i t a m p o c o e l conce ja l que dÉ 
s u s t i t u i r l o . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o , en v i s t a defo 
que an tecede , d i s p u s o : 
I o E l cese d e l a e ñ o r H e r n á n d e z oo 
m o T e s o r e r o , q u e d a n d o su ñ a u z a sajê  
t a á las r e s u l t a s , y que l a plaza set 
s e r v i d a p o r q u i e n cor responda . 
2? D i r i g i r o f ic io a l A l c a i d e oon» 
p í a de lo p e r t i n e n t e d e l informe y i 
c n e r d o r e c a í d o , d á n d o l e u n plazo de $ 
d i a s p a r a subsana r las fal tas adveni 
tías, a p e r c i b i d o de que sa tomaríi 
a cue rdos d e f i n i t i v o s en caso contr» 
r i o . 
3? E n c a r g a r a l A l c a l d e oomo Dote 
g a d o p a r a q u e fije l a ascendencia dt 
los ca rgos hechos a l recaudador di' 
r a n t e e l a ñ o de 1 9 0 0 1 9 0 1 liqaidaodo 
s e p a r a d a m e n t e laa cuentaa de Tesori-
r í a y r e c a u d a c i ó n de l Sr . L u i s Hernán-
dez, d a n d o c u e n t a quincenalmente di 
esa c o m i s i ó n ; y 
4o D i r i g i r of ic ios a l Gob rnador Mi. 
l i t a r y a l S e c r e t a r l o de Estado y Qj. 
b e r n a o i ó n a c o m p a ñ a n d o copia del 
a cue r do que an tecede . 
S E S I O N MimiCIPÁl 
D E L D I A 23. 
A las c i n c o en p u n t e se abrió late-
s i ó n , p r e s i d i d a por e l qu in to tenieM 
de a l c a l d e s e ñ o r F o y e , oon aaisteDoii 
de los s e ñ o r e s Meza , Barrena, Gueva-
r a y V e i g a . 
N o se l e y ó ac ta . 
L a S e c r e t a r í a e m p e z ó su oometido, 
d a n d o l e c t o r a de los informes emitidos 
po r las comis iones respeativas, en al-
g u n o s exped ien tes , siendo aqnelloi 
a p r o b a d o s s i n d i s c u s i ó n , hasta qoe ie 
c u p o e l t u r n o a l incoado á conseimen-
c i a de l a a l z a d a interpuesta por h 
s e ñ o r e s L . P o r t i l l o , cont ra uu aouerdo 
d e l A y u n t a m i e n t o que disponía la de-
m o l i c i ó n d e l e d i ñ o i u de madera qae 
d i c h o s s e ñ o r e s poseen al fondo del 
H o t e l E o m a , acuerdo qua toé ratifi-
c ado aye r d e s p u é s de una peqneSadií-
c u s i ó n . Se conoedieroo aiguuaa liceo-
c í a s p a r a l a i n s t a l a c i ó n de kioskoeeii' 
d i s t i n t e s p u n t o s de la ciudad, sades-
p a o h a r o n o t r o s muchos expediente! 
de poca i m p o r t a n c i a general, y eele-
v a n t ó l a s e s i ó n á las siete y cuarta, 
C o n g o s t o hacemos constar qae el 
p r e s i d e n t e s e ñ o r F o y e facilitó ei proa-
te despacho de algunos expeuieutee, 
s i m p l i f i c a n d o deta l les que an nada 
a fec taban á l a a p r o b a c i ó n deaqneilos, 
A d u a n a de la Habana 
A y e r , j u e v e s , 22, se recanddeo 
la A d u a n a de este puerto, por todul 
oonoeptos: $27.634-99. 
g u i e r o n n a d a , ü u efecto, apenas la i 
n d a d e x t e r i o r penetraba en 
c u e v a p o r u n a l u m b r e r a enrejada, pot 
d o n d e pasaba l a luz del dia deadetm 
p a t i o b a s t a n t e obscuro. Sin embargo, 
poco á poco se fueren sus ojos habi-
t u a n d o á l a o b s c u r i d a d , y conoluyópot 
da rse c u e n t a de su te r r ib le eituaoióD, 
L o a m u r o s que r e s u m í a n la hume-
d a d , f o r m a b a n n n piso en qne el aguí 
de las paredes conve r t i da ea fango, y 
sobre e l c u a l h a b í a cuatro ó cinco mon-
tones de pa ja p o d r i d a que servían de 
cama. A c o s t a d o s encima de aquella 
pa ja , h a b í a t r e s s é r e s humanos. Aque-
l los t r e s s é r e s es taban asquerosos, y 
a n t e l a h o r r i b l e idea de que después 
de p e r m a n e c e r a lgunas semanas ea la 
m a z m o r r a e s t a r í a i g u a l á esos espec-
t r o s , M a r í a l a n z ó n n g r i t o y cayó des-
m a y a d a sobre l a paja . 
L a r o q u e , oomo debe pensarse, esta-
ba en sus g l o r i a s . P o r vez primera, 
d e s p u é s que h a b í a intervenido en loe 
a sun tos d e l comendador , la oosa le sa-
l í a b i e n . T o d o marchaba á su gasto, 
Se v e n g a b a de M a r í a y pensaba satis-
facer a l comendador , que esperaba 
i m p a c i e n t e el desenlace de las maqui-
naciones que su se rv idor a ú n no le ha-
b í a r e v e l a d o . Como se puede saber, 
v i e n d o e l a r r e s to de M a r í a , el comen-
d a d o r y L a r o q u e h a b í a n llegado i 
M á n t u a antes qae los saboyauos, 
A C T U A L I D A D E S 
(¡VIVA LA LUNA* LLENA!) 
"Cabeza de tarco" viene, 
"cabeza de turco" v a . . . -
Todaa la^ naciones cultas 
juegan con la del Su l t án . 
Y a es Yank l l and la la alt iva, 
con asomos de imperial, 
la que por carta do menos, 
la que por carta de más, 
amenaza con sus buques 
al pobre Muley-AssáQl 
Ya Inglaterra le acogota 
mint iéndole su amistad; 
j a la buena Francia rompe 
sus relaciones, y e s t á 
dispuesta á romperse el alma 
contra el alma del S u l t á n . 
"Cabeza de turco" viene, 
"cabeza de turco" va! 
No e m p u ñ a la media luna 
n i maneja el y a t a g á n 
n i con briosa soberbia 
se atreve el turco á cerrar 
la Puerta Otomana, que hubo 
do honrar tanto So l imán . 
Obtuso y afeminado 
se deja aromatizar 
con perfumes de la Siria, 
flor del j a r d í n oriental , 
y se aletarga con vinos 
de las vides de S u r á h . 
Monstruo de amor, se al imenta 
del incentivo sensual, 
y medita ardientemente 
lo que en el H a i ó m h a r á n 
las v í rgenes odaliscas, 
almas puras de azahar, 
cuerpos que ardientes se r inden 
por orden del A l c o r á n ! 
Tintas las manos en sangre 
pintan al gran or ienta l . 
Tiempo es ya de que el progreso 
sirva al turco de J o r d á n , 
porque ha mucho que venganza 
reclama la humanidad. 
Abajo la media luna! 
debe el mundo de gr i tar , 
y su grani to de arena 
debe poner cada cual 
á ver si al turco logramos 
desm ahometanizar. 
MamoHa de h s r e m l í a d o s ohten id '« 
p ( r los alumno* del Voleg'O de t h c u d a s 
f%<>ft de. Ovanabaooa, en 1* p r i m a r » y j 
sf lsrnnd» e n P H f i a n / . i í . p s tod ios da a p l i - | 
oaoión y ola^e de ado rno . \ 
HJHÉB fo l l e to , m u y i m p o r t a n t e pa a 
enantofl se o c u p a n ó H« i n t e r e s a n m 
asnntos de fduoao i r to é í n s t r n c o i ó n , v a 
e n o ü b i z a d o po r o n h e r m o s o y m a y e lo-
oaente d i s o o r s o q n o p r o n a n o i ó el r e -
v e r e n d o p a d r e P í o G a ' f é s , i l n R t r f d o 
R e c t o r de d i c h o C o l e g i o , en l a oere-
rnooia de d i s t r i h a c i ó n de p remios , efeo-
t a ^ d » el 23 de J a n i ^ . 
E l r e f e r i d o d i sourdo es n n m o d e l o 
acabado en l a mater in i de que se cra t^ , 
que r e sponde á las a l u s dates de oiaa-
oia y p i e d a d de so a u t o r . 
E l Congreso Hispano-amerioano de 
1900, po r D . Rafae l M a r í a de L * b i a. 
D i í o u r s o p r o n u n c i a d o en l a i n a o g a -
r a o i ó n de este Congreso en M a d r i d . 
B i e n c o n o c i d a es l a a i t * oompe te i : -
oia de l 8 r . L a b r ? , como e s o r i t c r y j u -
r i s p e r i t o , y como p o l í t i c o s inoero , qoe 
consagra so v i d a y sus g randes t a l e n -
toa á l a n o b l e i dea de es t r echa r l as re-
lac iones de c o n f r a t e r n i d a d e n t r e t odos 
loa pueb los h i spano-Amer i canos . 
E s t e d i s c u r s o v a a c o m p a ñ a d o d e 
m u l t i t u d de no tas sobre e l p r o g r a m a 
de l a g r a o o b r a de a p r o x i m a c i ó n e n t r e 
las naciones he rmanas qoe h a b ' a i l a 
hermosa l e n g u a c a s t e l l a n a . 
V i n o 
U n a mald ic ióo gi tana 
se me e s t á escapando ya, 
y juro , que si se cumple 
como ea de m i voluntad, 
no queda en T u r q u í a un turco 
para poderlo contar: 
¡ ¡ In te rven ido te veas 
de yankia, Muley-AssáDU 
A . R l Y E B O . 
REYES YJPñINCIPES 
LAS MEMOHIAS 
DEL REY DE SUBOIA 
E l R e y Osca r de 3 n e c i a ha c o m e n 
zado á e s c r i b i r sus m e m o r i a s b a j o el 
t í t u l o de H o r a s de Oontemplaoión. 
E n l a c o r t e de Snec ia ae c r e í a que 
esta o b r a no s e r í a p u b l i c a d a , y qoe el 
m a n u s c r i t o s e r í a l e í d o ú n i c a m e n t e p o r 
las personas de ia f a m i l i a d e l R e y ; pe-
r o a h o r a se asegura que las m e m o r i a s 
s e r á n p o b l i o a d a s . 
CORRECCION BIEN IMPUESTA 
E l P r í n c i p e F e d e r i c o A n g o s t o , here-
de ro de l a C o r o n a de S t i joma , se h a l l a -
ba paseando po r las i n m e d i a c i o n e s d e 
s u c a s t i l l o de W a o b w i t z , i n m e d i a t o á 
D r e s d e , c o a n d o , a l a t r a v e s a r n a c a m i -
no, f ué i n s u l t a d o g ro se r amen te p o r n o 
o b r e r o . 
l í o h i z o caso, p o r e l p r o n t o , e l P r í n c i -
pe de las i n j u r i a s que le e r a n d i r i g i d a s * 
M á s a l n o t a r q u e el o b r e r o c o n t i n u a b a 
p e r s i g u i é n d o l e con sus p a l a b r o t a s , v o l -
v i ó s e r á p i d a m e n t e , y e n c a r á n d o s e con 
el g rose ro i n d i v i d u o l a a d m i n i s t r ó dos 
p u ñ e t a z o s en l a cabeza, h a c i é n d o l e caer 
medio a t o n t a d o a l snelo . 
E j e c u t a d o este ac to de j a s t l o i a , se 
d i r i g i ó e l P r í n c i p e a l c a s t i l l o , o r d e n a n -
do que se fuese en bnsca d e l les ionado y 
se le p r o d i g a s e n a u x i l i o s f a c u l t a t i v o s 
s i los neces i t aba . 
C u a n d o l l e g a r o n loa s e r v i d o r e s de l 
P r í n c i p e a l l o g a r de l a o c u r r e n c i a , el 
asendereado obre ro h a b í a desaparec i -
do, t e m i e n d o , s i n d u d a , a n a s e g u n d a 
oorreotión d e l f o r z a d o personaje . 
E l P r í n c i p e F e d e r i c o A u g u s t o á p e -
sar de sus sesenta y n u e v e a ñ o s de 
edad , e s n n h o m b r e e x t r a o r d i o a r i a m e n -
te v i g o r o s o y u n boxeador t e m i b l e , c i r -
cuns t anc i a s que d e b í a i g n o r a r , de se-
g u r o , a i i n s u l t a r l e , en c o b a r d e a g r e s o r . 
C A U C H O 
H e m o s v i s t o 500 p o s t u r a s d e l Sipho-
nia caucha, de los semi l l e ro s s e m b r a -
dos ba jo l a d i r e c c i ó n d e l a c t i v o é i n t e -
l i g e n t e s e ñ o r F e d e r i c o M . C a s t r o , en 
el c a f e t a l A s u n c i ó n , en San J o e é de las 
L a j a s , de l a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r d o n 
G a b r i e l M o r a l e s y M o r a l e s . 
N o h a p o d i d o p o r menos que l l a m a r 
l a a t e n c i ó n de las personas i n t e l i g e n -
tes l a e sp lend idez de d i c h a s p o s t a r a s , 
que m i d e n m á s de sesenta c e n t í m e t r o s 
de a l t o , sn b u e n es tado de c u l t i v o y lo 
b i e n acond ic ioDadas p a r a e l t r a s p o r t e 
á l a r g a d i s t a n c i a . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r M o r a l e s p o r los 
numeroBos ped idos de pos t a r a s qoe le 
hacen p a r a las p r ó x i m a s s i embras , 
pues son m u c h o s los d u e ñ o s de Ancas 
q u e se h a n d e c i d i d o á s e m b r a r cancho , 
en v i s t a de los l u m i n o s o s t r aba jos p n 
b l i cados po r e l s e ñ o r M a r t í n e z C a s t r o . 
B B S A L A M I B N T O S P A E A H O Y . 
TRIBUNAL" SUPREMO 
Sala de lo C i v i l . 
Kecureo de casación por infracción de ley 
en autos seguidos por el Monasterio de San-
ta Clara contra la sucesión de don Justo 
Manzanil la , sobre reconocimiento de cen-
Bo.jPonente: señor Betacourt . Fiscal : s e ñ o r 
Vías . Le t r ado» : Ldoa. P e n i o h e í y Kemirez. 
Secretario, Ldo . £ i v a . 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Manuel Berriel 
contra d o ñ a Luz Armenteros sobre n u l i -
dad de un remate. Ponente: señor A g u l -
rre. Letrado: Ldo . Colón. Juzgado, de l 
Este. 
Secretario, L d o . Almagro , 
JUICIOSO RALES 
Seaoión segundea 
Contra J o s é Casado, por falsif icación' 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: s e ñ o r 
González . Defensor: L d o . Alvarez. Juz-
gado, del Norte 
Contra Manuel Roca y otro, por robo. 
Ponente: señor R a m í r e z Chenard. Fiscal: 
seBor Valle. Defensores: Ldos. Band in i y 
Larrlnaga. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Moré . 
B I B L I O G R A F I A 
Leocionea de M w s í o a . — ( S e g u n d o g ra -
do) c o n a r r e g l o a l p r o g r a m a o f i c i a l 
a co rdado p o r l a J u n t a de S u p e r i n t e n -
dentes , p o r d o ñ a E l o í s a S á n c h e z P i n i -
nos, m a e s t r a s u p e r i o r . 
A g r a d e c e m o s á l a a u t o r a de esta l i -
b r o de i n s t r u c c i ó n e l e n v í o que nos ha-
ce de n n e j e m p l a r . 
C o n s i d e r a m o s m u y ú t i l e s es tas Leo-
dones, por la f o r m a c l a r a y correcta 
coa <jae eat&a expresadas. 
EBPBBANZA P A S T O K , — B a t á n y a sa-
t i s fechos los amigos y a d m i r a d o r e s de 
l a s e ñ o r i t a E s p e r A n z » Pas to r . 
L a empresa de A l b i s a , q u e j f t t n á s se 
h a m o s t r a d o so rda á las e x c i t a c i o n e s 
de l a p rensa , e s c r i t u r ó á l a j o v e n y 
n o t a b l e a c t r i z , p a r a l a t e m p o r a d a de 
i n v i e r n o , d u r a n t e su e s t a n c i a en nues-
t r o p u e r t o á b o r d o d e l v a p o r que l a 
l l e v a b a de M é j i c o á las p l a y a s e s p g -
ñ o í á s . 
E n e l c u a d r o de ar t i s tHS que ayer 
a n u n c i á b a m o s v e r í a n nnee t roa lec to-
res , e n t r e los p r i m e r o s , e l n o m b r e de 
l a s e ñ o r i t a P a s t o r . 
L a me jo r t i p l n , como d ice m u y b i e n 
Armando D u v a l , que d e s p u é s de la 
A i e m a n y ba p i s a d o l a escena de A l -
b i so . 
L a Pa s to r v e n d r á ea o o t o b r e acom-
p a ñ a d a de n o h e r m a n o suyo , a c t o r no 
menos d i s t i n g u i d o , que t a m b i é n ha 
s ido c o n t r a t a d o p a r a ta f u t u r a t e m p o -
r a d a . 
N u e s t r o s pa rab ienes á u n a e m p r e s i 
que t a n g a l a n t e se coaduce s i e m p r e 
c o n los p e r i o d i s t a s . 
CLASES MUSIOALEÍS .—La 8 r » . I s a -
be l C a b a l l e r o de Sa lazar , l a d i s t i n g u i -
da p ro fesora de p i a n o , y su h i j o , e l 
j o v e n y n o t a b l e v i o l i m a t í » , P e d r o H . 
de Sa laza r , nos p a r t i c i p a n qoe desde 
el d i a p r i m e r o de s e p t i e m b r e r e i i n n d a -
r & n BUS clases, i n t e r r u m p i d a s d u r a n t e 
el v e r a n o . 
R e c i b i r á n a v i s o en su m o r a d a de l a 
c a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 605. 
ESTEKNO.—Los Oaleotei , o b r a que 
con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o se ha repre-
sen tado d o r a n t e dos meses en e l ma-
d r i l e ñ o t e a t r o do l a C o m e d i a , s e r á 
pues ta en escena esta noche p o r los ar-
t i s t a s de P a y r e t . 
L o s OaLotes, cuyos autores son k f l 
c é l e b r e s he rmanos Q u i n t e r o , es a r a 
c o m e d i a en c u a t r o actos, á l a que L a 
d e d i c a d o t o d a l a prensa do los m a d r i -
les e logios m u y exp re s ivos . 
L a s e ñ o r a M a r t í n e z Casado y los 
p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de su C o m p a ñ í a 
t o m a n p a r t e en el d e s e m p e ñ o de l a 
o b r a . 
E » e l a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l d e l d í a . 
F L O R I M S L . — L a a c r e d i t a d a casa de 
A n s e l m o L ó p e z d a r á en b reve á l a es-
t a m p a n n v a l s straus, o r i g i n a l d e l se-
ñ o r M a r í n V a r o n a ; e l l au reado com-
p o s i t o r cuyas danzas y g u a j i r a s h a n 
a d q u i r i d o u n a p o p u l a r i d a d s i n prece-
d e n t e . 
M a r í n V a r o n a h a pues to po r t í t u l o 
á s n v a l s e l de F í o r i m e l , p s e n d ó n i m o 
q u e o s t e n t a en sus l e í d a s o t ó n i u a s de 
É l Mundo n u e s t r o q n e r i d o a m i g o y 
c o m p a ñ e r o P r ó s p e r o P i c h a r d o y A r r e -
d o n d o . 
A d e m á s d e l a r r e g l o p a r a p i a n o he-
cho de F l o r i m e l , s e r á i o s t r n m e n t a d o 
p a r a o r q o e s t a , figurando a s í en e l p ro -
p r a m a d e l b a i l e n o c t u r n o de l a p l a y a , 
t r a n s f e r i d o , como saben y a nues t ros 
lec tores , p a r a u n o de los p r i m e r o s s á -
bados de s e p t i e m b r e . 
Deseamos l a a p a r i c i ó n de F lor ime l , 
seguros de q u e o b t e n d r á , como todas 
las p r o d n e i o n e s de M a r í n V a r o n a , a -
p l ausos y a l a b a n z a s . 
L A C A L V O . — J o s e f i n a C a l v o h a c e 
es ta noche ea r e a p a r i c i ó n en l a esce-
n a de A l b i s u . 
L a d i s t i n g u i d a t i p l e se p resen ta en 
dos de sus ob ras f a v o r i t a s , como son 
AJÍ S e ñ o r J o a q u í n y L a Ytejecita, que 
figuran en la u e g a a d a y t e r c e r a t a n d a 
d e l p r o g r a m a . 
P a r a c u b r i r l a t a n d a p r i m e r a h a s i -
do e l e g i d a l a z a r z u e l a J£í Barbero de 
Sevil la, donde t a n t o se l u c e n L o l a L ó -
pez y M a r í a J a o r e g u í z u r . 
E e noche de m o d a . 
M a ñ a n a : benef ic io d e l p r i m e r ac to r 
d o n A r t u r o B o x e o s . 
B L H O T E L T B L É G B A F O . — L O S re-
cientes banque tes dados con d i f e ren te s 
m o t i v o s po r e l H o t e l T e l é g r a f o , de-
m u e s t r a n lo que y a no neces i t aba de-
m o s t r a c i ó n : l a e s p e c i a l i d a d d e d i c h a 
casa en c u a n t o ee ref iere á g r a n d e s y 
e s p l é n d i d o s banque tes , las « x - j e l e n o i a s 
de BU coc ina y l o i n m e j o r a b l e de en 
s e r v i c i o , 
Jfil b a n q u e t e con qae e l g e n e r a l M á -
x i m o Q ó m e z y o t r o s taeñoces obsequia-
r o n a l « x - P r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a 
de H o n d u r a s f n é e l p r i m e r o de sn í n -
do le y de su o r i g i n a l f a c t u r a que se ha 
dado en l a H a b a n a , donde a ú a no se 
h a b í a n usado, en t a l e s o p o r t u n i d a d e s » 
las p e q u e ñ a s lacea e l é c t r i c a s cou l t a s 
e n t r e las flores. 
De i g u a l mane ra , el s e r v i c i o que 
p r e s e n t ó e l m e n c i o n a d o H o t e l d o r a n t e 
las rec ientes fiestas en l a Casa de tía 
i u d Oovadongi, d e l C e n t r o Aefcaria-
oo, f u é ce leb rado c a l u r o s a m e n t e po r 
cuan tos t u v i e r o n o c a s i ó n de a d m i r a r l o , 
pues no es pos ib le p r e sen t a r v a r i a s 
mesas de dosc ientos y t reso len tos cu-
b ie r tos con m á s a r t e , n i con m á s ele-
g a n c i a y buen g u s t o . 
B i e n merece, por t a n t o , e l H o t e l Te-
l é g r a f o , e l r e n o m b r e que h a conqu i s t a -
do en poco t i e m p o de nob le y p o r f i a d a 
l u c h a ; y n a t u r a l es a s i m i s m o que se le 
bnaque y ee le l l a m e pa ra banque tes y 
lunoks, pues a l i n m e j o r a b l e s e r v i c i o y 
á l a exce len te coc ina de su restawaant, 
r e ú n e l a m e r e c i d a f a m a de los Melados 
de P a r í s , e l c a f é p r e d i l e c t o de l a bae-
n a soc iedad h a b a n e r a . 
P a r t i d a r i o s noso t ros de c n a n t o sea 
l a b o r i o s i d a d y t r a b a j o , cons ignamos 
gustosos los t r i u n f o s d e l H o t e l T e l é -
g r a fo y de sus s i m p á t i c o s daefios. 
E N ' ' L A S F L A T A S " . — E n estos ú l t i -
mos d i a s a l g u i e n d e j ó o l v i d a d a u n a 
s o r t i j a en uno de los b a ñ o s r e se rvados 
de L a s F l a y a s . 
L a d e p e n d e n c i a d e l n u e v o ba lnea-
r i o d e l V e d a d o r e c o g i ó i n m e d i a t a m e n -
te l a p r e n d a y h a hecho e n t r e g a de e l l a 
a l a d m i n i s t r a d o r d e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
q u i e n l a d e v o l v e r á á su d u e ñ o , p i é v i a s 
las s e ñ a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A nues t ros colegas de es ta c i u d a d 
s ap l i oamos , en n o m b r e de los daef ios 
de L a s F l a y a s , l a r e p r o d a c a i ó a de las 
l í n e a s q u e an teceden . 
L A NOTA F I N A L . — 
B n u n a fonda : 
E l d e p e n d i e n t e e n u m e r a n d o los p l a -
tos d e l d í a : 
— T e n g o sesos f r i t o s , i l ñ o a e s s a l t e a -
dos y p i e r n a de ca rne ro . 
E l p a r r o q u i a n o , con a i r e b o n d a d o s o : 
—¿Y quién le ha puesto á usted en 
ese estado! 
D e s i l e s \ 
Fórmula del Dr A . - C , Ez-Médico de la Marina. 
C o r d i a l E e g e n e r a d o r j 
KOLA — COCA - Q U I N A 
GLÍCERO-FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, rejatarlza los latidos del I 
| corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , ! 
v i g o r y s a l u d . El hombre que gasta mucha I 
actividad, la sostiene con el uso rugular de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente | 
d i g e s t i v o y fort i f icante , y de gusto agra-
dable lo mismo qae un licor de postre. 
Dépísito Oín•1:18,R.dos Arts.Levailoií-Penet, PARIS | 
Y EN T0UA3 LAS FARMACIAS. 
^ásírit^lntestisties y aerviosas, 
Ouí<ul ta t ! de 11 á 1 de la tvi-de j <!<? 7 A 
é de l a noche. 
M u r a l l a , o a c i u i n a & V i l l e g a s t , c i t o » . 
•¿SU P 10 W 
h ú m fspaíiol de la 
Seccitfu de Recreo y A d e m o 
SEOEKTABIA. 
Competentemente autorizada c-eta sec-
ción para celebrar un ' ' B a i l e " ha acordado 
que pe verifiquo és te ol domingo ' ñ del co-
rriente, lo que ae avisa pars general cono-
cimiento de los sefiores asociados. 
Las puertas del Casino se ab r i r án á las 
ocho y med a, y el baile d a r á comienzo á 
las nueve y media. 
Se rá requisito indispensable para tener 
derecho á la entrada, la p resen tac ión del 
recibo del mea de la fecha á la comisión 
de puerta, la cual e s t a r á auxil iada del co-
brador de la Sociedad, para las dudas que 
pudieran ocurrir. 
Se recuerda á loa señorea socios persona-
les, que sus recibos no t e n d r á n validez m á s 
que para una sola persona 
Quedan suprimidas las invitaciones. 
A l mismo tiempo hace saber que esta 
Sección e s t á autorizada por la Junta D i -
rect iva para impedir el acceso al local ó re-
t i r a r del mismo á la persona 6 personas que 
estimare conveniente sin explicaciones de 
ninguna c'ase. — Habana, agosto 16 de 
1901.—El Secretarlo, Antonio O. Vega. 
C R O N I C A m i a i o s A 
D I A 23 Ü 0 A G O S T O 
Esto mea e s t á consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora . 
E l Circular e s t á en San Felipe. 
Santos Felipe Benlcio y Justiniano, con-
fesores, Arquelao y Lope, már t i r e s . 
San Felipe Benlcio tuvo por patr ia á la 
ciudad de Floiencia y fué de noble famil ia . 
N a c i ó por loa añoa de 1¿24. 
Después que a c a b ó loa primeros estudios, 
le enviaron sus padrea á estudiar la medi-
cina en P a r í s , y luego paeó á continuar el 
mismo estudio en la Universidad de Padua, 
donde recibió la borla de doctor. Vuelto á 
Florencia, lejos de dejarse deslumhrar de 
leo bril lantes esperanzas que le lisonjeaban, 
resolvió aspirar á otra gloria más sól ida. 
Contaba aolo quince añoa de fundación 
el religioso orden de siervos de Mar ía 
cuando rogó nuestro Santo ser admitido en 
el n ú m e r o d« loa hermanos legos de dicha 
comunidad, y fué admitido en la humilde 
clase que solicitaba. Conao láb i se con la 
esperanza de paaar una vida desconocida 
en el humilde estado de lego; pero una con-
versao ón que tuvo en el camino de Sena 
con dos padrea dominlcoa hizo t ra ic ión á 
su humi ld í s imo esp í r i tu . Descubrieron en 
él una capacidad tan superior y unos ta-
lentos tan raros, que al instante represen-
taron á sua auperiore* el agravio que se ha-
cían á sí miamos y á toda la Iglesia en te-
ner escondida aquella resplandeciente an 
torcha. F á c i l m e n t e descubrieron ellos mis-
mos este tesoro escondido que le examina-
ron; y t i n dar oídos n i á la resistencia de 
su humildad, n i á sus ruegoa, consiguieron 
dispensa de Roma para elevarle á loa ó r -
denes sagrados. Inmediatamente le fueron 
ascendiendo sucesivamente por todos los 
empleos de la orden, y en fin general de 
toda ella. 
Nuestro Santo, colmado de merecimien-
tos, e n t r e g ó su alma al Creador el dia '¿2 
de Agosto del a ñ o 12S5. 
F I E S T A S £ L S A B A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 23.—Corresponde 
visi tar á Nt r a . Sra. de la Soledad en el Ea-
p í r i t u Santo. 
Jgleüía de San Nicolás de Barí 
£ 1 sábado 24 á la» siete y media, ae celebrará una 
misa á Santa t duvigis, lo que se avisa á los devo-
tos j fieles para su asistenoia & tan so'emne acto. 
t0l2 2a-2J I d - U 
y M U 
q u e l o s P P . d e l a s E s c u e l a s P í a s 
d e Q - a a n a b a c e a 
d e d i c a n á a u í n c l i t o P a t s i a x c a 
c a n J O E Ó d e C a l a s a n z . 
Dfa 26 Agosto.— A las siete de la tarde se canta-
rán solemnes Completas finalizando con la S«avo y 
Letanías. 
Dia 27 —A las och} de la mañana ta cantará la 
miia soiemue á toda orqaes<a, y ocupará la Cáte-
dra Sagrada el proclaro h j } de Santo Demingo 
K. lJ. Panllao ^'Irarez. 
Visitando el altar áe l Santo Fandador se puede 
ganar lutlulgeaola Plenaria, pieria ia confesión 
j comunión ¡ reaando á U intensión del Sumo Pon-
líflae. 6011 Sd-3« la-26 
Parroquia de Monserrate 
Todas latí misaas rezadas y l a cantada 
que so digan el v lernta 23 del corriente en 
esta Parroquia, se a p l i c a r á n por el alma de 
la Sri ta. M a r í a Luisa de Zaldo (Q. E . P. D.) 
Sus familiares i n v i t a n á fiua amistades y 
á todas las Ccngreg&oicnes á que pertene-
cía l a difanta loa a c o m p a ñ e n en tan p ia -
doso acto. 5977 3-21 
S B H M O M B B 
Q U H S S H A N D£¡ 0 £ L E B B A K 1>TOBANTE 
B L S E G U N D O S B M S S T B B D B 1901 
B N E S T A S A N T A I G t L S S Í A O A I E D B A L 
Noviembre 19—Todos los « t n í o e , 8r. Canónigo 
Ciatós . 
I d . 14 —San Cristóbal. Sr. Penltentiaríoi. 
Id. 21.—uomlngo X X V I p o í t Pentecostem. D a 
dioueión da la Siuta ¿giosla Catedral, Sr , Peni 
tenciarlo. 
Diciembre 8 . — L a Furís ima Concepción, ^sefior 
Canónigo CUróa. 
I I . 26 .—La Natividad de Nuestro Señor Jtsu 
cristo, Sr. Canónigo Claró*, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica 1?, Sr. PeniteBciarlo. 
Id . J6.—Dominica 8?, Sr. t i snónigo Clarós. 
I d . 26.—Dominica 4?, Sr. Canónigo ManeTÍt. 
N O T A . — £ 1 coro pmolpla á las 74 desde el 21 
de Mario h i s ta el 21 de Septiembre, que da pi'u-
cipie á laa 8. 
E l Iltmo. Sr. Obif po da y concede 40 días de l a -
diigeuela á les ñeiei», por cada vsz qce oigan de-
votamente la divina palabra en Jos dias emba t x -
?rosados, regando a ¿Mes por la exal tac ión de la e católica, conversión de los peaauoies, extirpa-
oió-^ da las h m j i s s y demás lints piadosos de la 
Iglesia 
Los sefiores Predicadores no podrán encargar su 
sermón a otro sin licencia de S. 6. I . , ni extendel 
sus termones más de media hora. 
Por u>andato de ü. tí. I . el Obispo mi Señor. 
Alfredo V. Caballero. 
Seorttftrio. 
de Tabacos, Oigarros y 
FAQÜBTBS DS3 PIOADÜEA 
de la 
V i ^ d a d s M a n u e l C a m a e h o é E i j c 
/Santa C l a r a 7. H A B A N A 




O B I S P O v A G U Á . C A T S . 
D e l a s s i e t e A . 
A l l e v a n t a r s e d e l a c a m a 
s e s i e n t e u s t e d c o m o s i 
n o h u b i e r a d o r m i d o ; c o n 
g r a n d e s a l i e n t o s e r e -
s u e l v e u s t e d á t o m a r s u 
d e s a y u n o y á a t e n d e r á 
s u s q u e h a c e r e s p e r o d u e -
l e n l o s h u e s o s y l a s c a r -
n e s y l a c a b e z a y n o h a y d i s p o s i c i ó n p a r a 
n a d a ; l l e g a l a h o r a d e a l m o r z a r y c o m e 
u s t e d s i n g a n a s — l a c o m i d a l e s i e n t a m a l y 
n o l e n u t r e ; l u e g o s e s i e n t e u s t e d a b u r r i d o , 
t r i s t e , s i n f u e r z a s , s i n a m b i c i ó n . 
B s o c o n t i n ú a p o r e l r e s t o d e l d i a y c o m o 
á l a s d i e z d e l a n o c h e , y a c a n s a d o d e l 
m u n d o , s e r e t i r a u s t e d á l a c a m a » . . a d e s -
c a n s a r ? N o , p o r q u e e l s u e ñ o e s f e b r i l , e x -
c i t a d o é i n t r a n q u i l o , q u i z a s c o n h o r r i b l e s 
p e s a d i l l a s y a l d e s p e r t a r s e s i e n t e u s t e d 
c o m o d e c i m o s a l p r i n c i p i o . 
Q u e h a c e r ? C ó m o c o m b a t i r t o d o e s t o ? T ó -
m e s e u n b u e n t ó n i c o , e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
' o s a d a i CURADOS.! 
^ O M I L E S A / ^ 
D e l D o c t o r ^ S f W i l l i a m s , 
P A R A P E R S O N A S P Á L I D A S . 
E s t a s P i l d o r a s l e d e v o l v e r á n e l a p e t i t o , 
l a s f u e r z a s , l a t r a n q u i l i d a d , e l b u e n h u m o r . 
T o m a n d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s s e a p a c i g u a r á n g r a d u a l m e n t e l o s 
n e r v i o s , i r á u s t e d e n g o r d a n d o , d o r m i r á 
u s t e d b i e n y p o r fin r e c o b r a r á p o r c o m -
p l e t o s u s a l u d y b i e n e s t a r . 
A l t o m a r e s t a s p i l d o r a s n o h a c e u s t e d 
e x p e r i m e n t o s , s i n o q u e t o m a r á u n m e d i c a -
m e n t o d e r e s u l t a d o s d e m o s t r a d o s e n m i -
l l a r e s d e c a s o s e n t o d o e l m u n d o . 
L a e x p r e s i ó n u m i l e s c u r a d o s y m i l e s 
c u r á n d o s e " e s l i t e r a l m e n t e c i e r t a » L o s 
c u r a d o s , s o l a m e n t e e n l a A m é r i c a l a t i n a , 
p a s a n d e d i e z y o c h o m i l . 
Y l o s q u e s e e n c u e n t r e n e n l a c o n d i -
c i ó n d e q u e h e m o s h a -
b l a d o d e b e n r e c o r d a r 
q u e " e s m e j o r p á j a r o e n 
m a n o q u e b u i t r e v o l a n -
d o " y q u e u n r e m e d i o 
probado, e s p r e f e r i b l e 
s i e m p r e á o t r o d e r e -
s u l t a d o s d u d o s o s . 
C u a n d o compre us ted estas p i ldo ras 
e x a m i n e las et iquetas co lo r de rosa a l 
t ras luz . S i son l e g í t i m a s v e r á us ted en 
trasparencia las palabras 
S i no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R E N C I A ( e x a m i n a n d o e l pape l 
con t ra l a l u z ) h a hab ido e n g a ñ o y debe e x i g i r que se le devue lva 
su d inero . 
D R 0 W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N . Y0, Estados Unidos. 
iHNK lius 
A L E 
E O P L E 
A L O S 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los m i -
crobios p a t ó g e n o s que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor an t i sép t ico es la 
Lis t ©riña, que prepara 
el 2>r. González. 
E n las úlceras , abeesos, es-
coriaciones, o te , en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta ; en los trastornos del 
aparato góni to-ur inar io del hom-
bre y m á s principalmente de la 
mujer, e l uso de l a UjiSt©-
I*Ín.£L, asociada a l agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene l a ventaja l a Lis-
torina. del D r . Ootizálaa 
sobre los d e m á s ant isépt icos 
de que no es cáust ico n i vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con t o d a confianza 
siempre que hay que l impiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en l a 
B o t i c a y D r o g u e r í a d e S. J o s é ¡ 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
R A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
3213 x s m a r x r r x i s / L O ? 
B n q a e t o d o s l l e v a n e n l a e s f e r a n n r ó t n l o 
q u e d i c e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que o f r e c e la BRILLANTERIA A GRANEL y e n toda» can-
tidadea y tamaños: p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e j o y e r í a , r e l o j e r í a y ó p t i c a . 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
Premiada con medalla de bronca an la üit lma B x p o i i o i ó n de Paría. 
O a r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e I o » n l S . 0 0 . 
O 1330 aU 26-2 Ag 
| E N F E R M O S del E S T Ó M A G O é I N T E S T I N O S \ 
% CURACIÓN PRONTA Y E F I C A Z CON L O S 
I P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
del Dr. J . 6 A R D A H 0 
de Fosfato B i s m u t o , Pepsina, Pancreat ina y Diastasa 
A p r o b a d o s por la F a o u l t a d do M e d i c i n a 
R E M E D I O I N F A L I B L E POR L A S E G U R I D A D D E SUS R E S U L T A D O S 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes-
tinos, Diarreas tíficas é infecciosas de los ancianos y n i ñ o s . Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
I N O M Á S O A N A S I ü ü 
T ó n i c o H a b a n e r o 
de l Dr . J . G A R D A N O 
Devuelve al c a b e l l o b l a n c o con 3 Ó 4 aplicacio-
nes s u c o l o r p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
m á s perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni lavado para su empleo.--Producto inofensivo.—Hnllantes resultados. 
C 1433 alt A 9 
1 Ag 
Y a 
E a e v a remesa de "Mangaitos" ó 
"Oamiaetab" para L n z incandescen-
te por medio del gas. 
Marca Oorona 2? á $1 plata docena 
» » ^ ^ ^2 ,f „ 
»» » ^ ^ ^2 „ 
„ Herradura á $1 50 „ „ 
L O S V E N D E 
E N S U C A S A 
MÜRALIA NUMS. 33, 35 Y 37 
C 1435 xo-n 
Postura» para las prfx'mas eiembrae, de los ee-
millerog diilgldo* per ei Sr. Federico M. CaHtro, 
de Btmülaa (tal Pará y Méx'oo ei el eaucho (hnit) 
que prefieren los Sres Fl int Eddy & American 
Tradlng C ? . de New Yo; k, y las cLeoe Qabr id 
Morales y Morales, en Aetna 71, donde recibe ór-
denes. 
Por contrato de miilare:, las rende á dies centa-
vos la postura grande y en partidas mayores leba-
Jsrá «I diiz pur cie.'.t), oondicion&ndolA'' para lar-
gas jornadas, rebajo que sirve pera los flstss. 
D e las siembras y benefloios, el señor Castro da-
rá instrnociones garantizando el buen resultado con 
pruebas exiotas. Hay samillas del «So, posturas 
de coco, de catato, eaou y genglbra de primara. 
t' í te p i f r g a r f i t e s y l a x a r r t e a S e o n o e i d o s » la M A G N E S I A m 
^ S A R k Á s l g t i e í e i d e s í d o l a ^ 
I g - . r r r ^ f e r e k i c l a . i y a r a c o m b a * M 
1 1 t i r l a s ^Lc€^£as^ Ind ígfes t ioncs , & 
^ . l í ^ t í ^ ^ M a m j s , y d e i p á s . ^ 
H ¿f¿c$0js ifytP&ñtlÚQ* p o r 
S ' l ^ 0 0 t t ^ i Í ! ^ ^ W apa- | | 
^ « ^ t ó íít^^fpy i i & í c o m o l a s % 
> r t f e | ^ f e á f c d & s d e l H%a4o, g 
^ O Í ^ I ^ M I ^ ' J ^ A e s * 
m ® i f á 0 ; ' . j $ ' i í j T c p t b c S i a M e 
p r é p a i ^ é t ó l i í a 
M a g n e s i a C a l c i n a d a 
ds S o c a r r á s y H a b e l l . 
Esta M A G N E S I A , elaborada en el país, constituye nn exce-
l l lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
H aventajándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo ¡y 
g| es más barato. 
No es una imitación, es una especie química definida y 
W obtenida con verdadero empeño cientíñoo. E n esto queremos 11%. 
mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-
p nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
ill mente calcinadas, con los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
É se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto. L a 
H M A G N E S I A D E SO C A E R A S Y E A B E L L es un producto 
H L E G Í T I M O y sancionado por la ciencia médica. 
I De venta ei Mas las Droperías y Boticas. Latatorio San Bipel 82 
i; I37ÍS 1 Aj{ 
A V I S O A L P U B L I C O 
a s a d e B o r b o l l a 
COHPOSTBLA 52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ''Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
M U E B L E S 
1 J u e g o d e s a l a c o m p u e s t o d e 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 l . O O o r o 
4 s i l l o n e s í d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a d e c e n t r o $ 1 . 5 0 „ 
A t o t í B l U O S A Y S U R C A N T E 
$ 2 4 . S O o r o 
1 j u e g o d e c u a r t o c o a 1 c a m a , t m 
e s c a p a r a t e , u n a m e s a d e n o c h e , 
u n l a v a b o , d o s s i l l a s y d o s s i l l o n e s , 
$ 6 2 . O O . 
1 j u e g o d e c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e c o n l u n a s , 1 p e i n a d o r , 
1 l a v a b o , 1 v i d e l , 4 s i l l a » , 2 s i l l o -
n e s , 1 m e s a d e c e n t r o , m e s a d e 
n s c h e , t o d o d e n e g a l , $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 j u e g o d e s a l a " C o n s u e l o " c o m -
p u e s t o d e 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 so -
f á , 1 m e a a d e c e n t r o , 1 c o n s o l a c o n 
e s p e j o , $ 9 2 - 5 0 . 
preferida A todaa, 
S u áftttgjio frémito y 
mtU^Q consumo así lo 
H tustmeaft; 
Para su garantía e x i f a 
siempre él nombre de la 
Giíral Slalfljmal Siool 
( E s c u e l a N o r m a l d e l E s t a d o C e n t r a l ) 
Lock Havea, Pa., ü. 8. A. 
Los cubanos que deseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escritura en máquina ó cual-
quier otro de los ramos de enseñan-
za de este Colegio, harán los pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. Pidan catálogo. 
J . B . Flickinger, A. M. So. J). 
Director, 
Eeferencias,: Honorable S . E . Peale, 
Presidente de la Sociedad Diru-
be. Várela & Oo,, San Pedro 6, 
Rabana. Coba. 
1 j u e g o d e s a l a L u l o X I V $ 1 8 0 . 
1 j u e g o d e c u a r t o " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c o n d o s e l , 1 e s c a p a r a t e t r e s 
l u n a s , 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o g r a n d e , 
1 m e s a d e n o c h e , 1 m e s a c e n t r o , 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 6 . 
1 j u e g o d e c u a r t o c o n l a s m i s m a s 
p i e z a s , e s t i l o " K E I - T A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s c o r r e d e r a s d e s d e $ 9 . 0 0 . 
S i l l a s d e m i m b r e d e s l e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s i d e m , Í d e m , l O . S O p a r . 
C a m a s d o m a d e r a o o n d o s e l , á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i s e l a d a , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s d e l e b l e , á $ 2 2 . 0 0 . 
L á m p a r a s d e c r i s t a l , 2 l u c e s , d e s -
d e $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 l u c e s , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 I d e m , $ 4 . 0 0 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s d e s d e $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s h a s t a d e 6 0 l u c e s , 
l i r a s , c o c u y e r a s , e t c . 
A r e t e s d e o r o , d e ú l t i m a n o v e d a d , 
d e s d e 8 O o t e . p a r . 
S o r t i j a s d e o r o , e s t i l o m o d e r n i s t a , 
d e s d e 7 5 c t s . p a r . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , d e 
ozo, d e s d e $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s d e o r o c o n p i e d r a s 
f i n a s , d e s d e $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s d e o r o , f o r m a c a d e n a , 6 
c i n t a , d e s d e $ 1 . 5 O. 
M e d a l l a s e s m a l t a d a s , d e s d e 8 0 
c e n t a v o s . 
G r a x g a n t i l l a s d e o r o d e s d e 9 0 c t s . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
d e c o r b a t a , b o t o n e s d e p e c b e r a , b a s -
t o n e s d e c a r e y , e t c . , á p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
1 d o c e n a c u c h i l l o s p l a t a 2302bolla, 
$ 8 . 5 0 . 
1 i d e m t e n e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h a r a s , i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h i l l o s p o s t r e , i d e m , 
$ 8 . 0 0 . 
1 i d e m e u c h a r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j a e g e s pa i ' í i . e n s a l a 
d a , p a r a t r i n c h a r , t á ^ A ^ c i t a » p a r a 
a z ú c & r , c u c h a r o n e s , j uoge- s d e t e c a 
d o r , s e r v i c i o s p a r a c a f é , t é y l a v a b o 
d e p l a t a B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s d e p l a t a f i n a p o r d o c e -
n a s ó e n e s t u c h e s . 
R E L O J E S 
D R . I i . A C E B O 
OIRTJJANO-DBNTISTA 
Ofrece su Miiste en Consnlaio 111 
entre San M i g n e l y San Rafael 
ü n a fxtraocioa sin dolor $ LCO 
Empaste de porcelana y pUttno, desde.. 1.00 
Limpieza de deut dora — ,, 2.00 
Oí fioaclones , 1.90 
Doutaduras de 1 & 4 dlectoa 5.MI 
d e 5 á 8 10.00 
de9 6 1t )5.6ü 
Demadnrts completas superior é inferior $38. 
Dentadura do oro, carona, dientes de espiga, puen-
tes, etc., todo á precios mny modestos. 
Todo trabi j > hecho en este gabinete se garanti-
za por diez uiioa. 
Consultas: de 8 de la mañana i 5 d é l a tarde. 
Consulado 1 1 1 , entre S. M i g u e l y S. Rafael 
E918 25 20 Ato 
E e l o j e s n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p l a t a , i d e m i d e m , d e s d e 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m o r o p a r a c a b a l l e r o s , d e s d e 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , d e s d e 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s s o n l o s ú n i c o s r e l o j e s b a r a -
t o s o o n l o s c u a l e s s e d a u n a g a r a n -
t í a p o r d o s a ñ o s . 17o h a y n i n g u n o 
m e j o r . 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
C o l u m n a s d e m a d e r a y l o a a f i n a , 
d e s d e $ 2 1 . 2 O . 
M e s a s d e b r o n c e y o n y z , d e s d e 
$ 1 4 . 
C e n t r o s d e m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s d e m e t a l y c r i s t a l 
d e s d e $ 3 . 
F i g u r a s d e b i s c u i t á $ 3 . 6 0 p a r . 
J a r r a s d e l o z a f i n a á $ 3 p a r . 
T o d o p o r e l e s t i l o , c a s i r e g a l a d o . 
A E S T A C A S A 
B n e s t e r a m o t e n e m o s u n a v e r d a -
d e r a g a l e r í a d e a r t e , q u e n o l a m e j o -
r a n i n g u n a e n l a I s l a . S o n t a n v a -
r i a d o s l o s o b j e t o s , q u e n o e s p o s i b l e 
d e t a l l a r l o t o d o , p e r o d a r e m o s u n a 
p e q u e ñ a i d e a d e l o s p r e c i o s . 
C u a d r o s a l ó l e o , c o p i a d o s d é l o s 
c é l e b r e s m a e s t r o s , d e s d e $ 7 p a r 
I d e m g r a b a d o s e n a c e r o d e G - o u p i l 
y o t r o s , d e s d e $ 1 0 . 
U N A V I S I T A 
b a d e r e s u l t a r d e p r o v e c h o á t o d o s . L a e n t r a d a e a Ubte 6 t o d a s h o r a s 
T I A S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ EE L A U R E T R A 
Jeftis Mari» 33. DA 13 & X " 1843 
Doctor Manuel G. Lavín, 
B x interno de los hospitales do París —J?f» de Clí -
nica mMioa.—ConsulU de 12 á 2.—Teléfono 697. 
CUBA. N'.' 88. 6810 38-16 A 
Dr. Gustavo Q. T aplessis, 
M B D I C O - C I R Ü . T ANO. 
Consultas d e l 6 3. San Nicolás 3. Teléfono 1132 
G 1109 6 Ag 
Doctor J . A . T r é m o l o 
E n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
y a f e c c i o n e s a s m á - i i o a e 
M A N R I Q U E 71. C O N S U L T A S de 12 i . 2. 
c ISfS 6-Ag 
Francisco C Garofalo 7 Mcrales, 
Abogado j Notario, 
f F R A N C I S C O 8. M A S S A N A Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 25. H a b u i » . 
e 1896 1 Ag 
Dfi. HERNANDO SE8UI 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e o b e * 
Tratamiento especial de la* afooolones del pul-
üón 7 da loa b?onqutoa. Neptuao 117, de 12 £ 9 , 
0 1361 1 Ag 
Arturo Mañas y ürquiola 
7 Jests María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 6 6 . 
<l 13B0 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
"» Ag 
(trujano Dentista. (Con^7 aOos de pr&otioa.) Cao 
mitas r operaciones de 8 & 4 en su laboratorio 
Ce^Uad ». «3, entre Coasordla j Virtudes. 
a 1839 - \ Ag 
D i s Alfredo V a l d é s Gallol . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. ra. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
rápioo del D r . Valdespina, Reina 89. Domlaillo 
Santa Clara 37. o 1458 18Ag 
Dr. José de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E L A C A S A D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragones 106, altos. T . 1429. 
C J457 -16 Ag 
J U A N P A B L O G A R C I A 
M E D I C O C I R U J A N O . 
VU s urinarios y sífilis, 
t n V 11. Consultos de 12 á 8. 
C 1462 26-16 Ag 
© a r g a n t a , n a r i s y o í d o s 
;»«i8Edtas da 13 a S HBPTÜHO S 3 . 
o 13Í0 - i Ag 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfemedaflu 
/e&oreas. Curoelóu rápido. CoasoltM de 12 & 3 
to. SS4. L u s 40. 0 1 848 1 Ag 
Dr. C. E. Finlay 
íUpscUUst» «a e&famedadas de los ojos j d« los 
oídos. 
H a trasladado su domloilto & la calle de Campa-
uurlo 2U 160.—Consultos de 13 6 8 .—te lé fono 1.787. 
0 1845 x Ag 
Doctor Luis Koataní. 
DUrlomeute, consultos y opera oloio* de I & S . 
•MI Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
0 1846 a A g 
E m 6 & J . Martmes, 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado 6 
SAft I G N A C I O 44 i Míos > 
O 13S1 1 Ag 
Gabinete de cnraeiéi sifilítifi 
Reino 88. Teléfono 1,520. 
Desaparecidos las oiiounstonciá» ^ue me obliga-
ban & trasladarme á EspoCo, transfiero mi marcha 
para mis adelante. e 1344 ' Ag 
Dr. José Várela Zeqneki. 
Cotedrátioo Jefe de trabajos onatómioos de la 
JTocnltod de Medicina. Director y oU njaso de la 
aaso de Salud «Lo Benéfico.» Consultas de '¿\ á 4). 
Prado 34. o 1336 1 Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
Son Ignacio 46. Consultos de 12 & 4. 
(J1337 1 Ae 
Doctor E. ANDRADE 
O j o s , o i d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
f E O C A D E R O 40. C O N S U L T A S D E 1 A A C—1400 Agt9 7 
Dr* i lberU 8. di B a s l a m i í i . 
B Í S D I O O - C I R U J A N O . 
Sn>«KH.<fcta sn ptxtos y en f«m«dsdM 39 MÍWM. 
S-TUAS de 1 á3leTi Sol 79 DOBIISÜO Boi (8 
ü- ¿'«láfoaü66& 6 1158 78-1 J l 
Dr. Jorge L, Dehogues 
E S F S C I A L I S T A 
B N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Consultas, operaciones, e l ecc tóu de espe-
inelos, do 12 á ó , i n d u s t r i a n . 7 1 . 
.1849 )Ag 
Sspeoiollsta en eníaroiedades mentales y nerTio» 
ios.—16 ofios de práctico.—Consultas de 12 á X, 
lalud n. 30. esq. i S. Nieol&s. o 1342 1 Ag 
P a b l o O r t e g a 
Ingeniero de Minas (de Bélg ica) Exploraciones, 
«ondeos, informes, dirección técnica, consultos. 
Salud 28, altos. B617 26-10 A 
I n í e r m s d a d e s d e l e s t o m a g o 4 i n -
t e s t i n o s e z c l u a i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoaia. 
>al, procedimiento que empica el profesor Hayera, 
(si Hospital St. Antonio de Faris . 
Consultas de 1 & 8 da la tarde. Lamparil la n. 74, 
Utos. Teléfono W4. o 1423 IS-fl As; 
filas ebío de la Area a y CaxafiaB. 
ABOGADO, 
Coaunltas de U 1 ^ 
Q18QQ « - S a i 
M S D Z C O 
de U C a s » de BeueSiceneia 7 M a t e r n i d a d . 
B í y o o l a U s t a ea Uw ís ^ifniwljMiei do los silíloi 
(médloas y qnir1i?^ieai>. CoaaTÜ'iip. ¿a Xi ¿ L Agulw 
ÍO»t. Teléfono O 1347 < A i 
|3 fmn&nim 
C 1888 ? Ag 
3)r. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
CcsenHai de 12 á 2. Icdnatiia 120 A , esquina 
San M'guel. Tc-léfono y. l.'JSZ. 
¡Dr. E n r i q u e U u ñ s s j 
Cr.ncultsq de once á 2. Sau Miguel 123. 
C I I i D Q I A , P Á E T O S Y E N F E R M E D A D E S D E 
S l i Ñ O S A S . 
6550 26-1 Ag 
Docteir V e l a e c o 
«r íarmedidoa del C O S A Z O N , P U L M O N E S . 
« E B V I O S A B T d é l a P I E L (inolxuo V E N E R E O 
7 S I F I L I S . ) COUBU ta< áo 12 á 8 y de 6 4 7. Prado 
ia.—feléfosio Í59. O 13U A f 
Migusl ántonio I s p t m i , 
A B O G A D O . 
Domic i l io y esí-adio Csaipanario n . 96. 
Te lá fono 1,-112. O i E 
A l o s p a d r e s d e f a m i l i a 
Una señorita, pTofesora euperior. desea encon-
trar en t ita capitf 1 ó en ans alrededores, una f<mi-
l<a de mor»)! ad y de respfcto par» educarle sus n l -
Sos. D á clases elemeiitsles y tüpariores; toda oía-
se de Uberes y ocstnras. Dirigirse por escrito á la 
grita. M Prieto. Corrales 15. f0:0 8 22 
X S X D R Q 
C O L E O I J D E E N 8 E Í í i b Z 4 . C O M P L E T A . 
Industrian. 123. Habana,—Admlio aínmnos i n -
ternos, medio internos y extaruos.—Hay depar-
4&meLto8 en completa indenendeROia para niCas 
bajo la dirtcoión de la Sra. i * y B ? doña María 
Muñí* de F^rnániíez.—Se fsoilitan prospectos y 
«mantos irfoimes se sollcieten en Industria 112, 
Habana.—En el mismo se necesita un prefeaor 
práctico interno. 6-20 4 22 
Viceita k ñ ie DarSer, PMesora 
D « oUses de ln?trucaión á domioilio, de dtbuio 
Bobr« toda clase de g é n e / o s para bordar y piatai; 
bordattcn de todas olsses, f-uta» y flores imitando á 
las natura!át; adornos de lindas madersa caladas y 
objetos de arte y do lujo pata regales^ Precios con-
vencionales y ftdelantadof. Diaria 12, entre S t á -
rez y Factoría . 6029 4-22 
B A R B E R O 
Muralla n. U S . Hace faltf un oficial 
'6051 4-53 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tienebuenaa referencias. Informan San Lszaro 368. 
6C54 4-23 
t J n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda per elle. Informarán Rastro fO. 
6055 4-23 
D E S E A C O L O C A S E S 
una j jven peninsular do criada de mano 6 mano-
jadura E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con au obl igación. Tiene quisn la garantice. I n -
f -rman Corrales £53 6028 4 22 
UN A C R I A N D E R A peninsular, de ooho mesoe de parida, aclimatada en el pais, con buena y 
abundante leche, desea oolocarso á leche entern. 
'liene quien responda por ella Informan San L á -
zaro 247. bodegi, 6006 4 22 
Q E S « L I C I T A N agentes que puedan dedicar 
kOdos ó tres horas t i día y que tengan conocimiea-
tc en elemento trabajador obrero: se le« garantiza 
una buena retribución. Tejadillo 45 de 2 á 3. T e j a -
dillo 20 de 12 á 1 ó Empedrado 52 de 12 á 1 
6308 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r • 
do tres meaes y melio de parida, con buena y a -
bundanto lecha, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la reoomleudo. L f - r m a n Cuba 18. 
6C07 4-M 
D E S E A N C O L C A H S S 
dos jóvenes peninsulares, una de orlada do mano y 
la otra de manejadora. Ssben cumplir oon su de-
ber y tienen quien responda por ellas. Informarán 
Concordia 143. 5989 4-20 
s m S O L I C I T A 
una cocinera y una criada do mano, que sepan 
cumplir con su obügaoióu r traigan butnasrefi-
renoias. Se da buen sueldo. Je*Ú3 del Monte S60 A. 
5938 4 20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que duerma en la co-
locación y que tenga personas que la recomiendet; 
de lo contrario que no se presente. Informarán Nep-
tuno requina á Aguila, peletería " S I Encanto ." 
E950 4 20 
dos peciasulares, una de cocinera on casa particu-
lai ó establecimiento, y l a otra do criada de mano 
ómanejadora. Saben camplir con su deber y tienen 
quien responda por ollas. Informan Monte 1S5. 
5946 4-20 
P E N I N S U L A R D E S E i C O L O C A R S E 
de criado de mano en casa particular ó esta-
hiecimiento: tiene oxcelentss iefarmes de las oasaa 
donde ha servido. I i formarán á t o d s s horas Apoda-
ca 17, cuarto n, 19. 5(56 4-10 
é j t á \ á \ S E T O M A N P O R S E I S M E S S S 
^ ,4= H> \ * dando garantía buena y se necesita 
uTIa persofia Inteligente en el giro de ca'ó-cant ina 
para ponerla ai f íente de una. Dirigirse á la sección 
da anuncios de este periódico. 60S4 4-22 
S_ E T ) E Í B A S A B K R L A A C T U A L R E 3 I D E N -•úa, de don Elias Gírala, b anco, de doce silos de 
edad y estatura proporcionada á dicht edad. (j^s 
negros y con ia «cñi especial que al reir ó llorar i 
h*ce un movimiento raro con el labio inferior. L a 
ú tiraa noticia que de él se tiene es de la fonda " E l 
P o ü c o , " en Cárdenas. 
L a persona que dé aviso de su domicilio á don 
Adolfo Gírala, Boul lón n. 41, en Cleofeagos, será 
generosamente gratificada. 
C 1 4 6 Í 4-d-20 4-»-21 Ag 
D o ñ a F r a n c i s c a P r i e t o y O t e r o 
daf ea saber donde se encuentra su hermano M a -
nuel Psieto v Otero, psra asuntos que le interesan. 
Dirigirse á Habana '̂ 0. fiC03 4-22 
D E S E A C O L O C A S S B 
n r a señora peni salar de criandera á leche entera, 
de dos meses de parida; tiene buenas recomenda-
ciones que respoedsn por í l í t : iLformfián Prado 
n. 50: también se coloca un j >ven da criado de 
mano. 5917 4 18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, que ya ha estado criando, de-
sea colocarse * leehe eníera, que tiene buena y 
abundante. Tiene quien responda por e&s. Infcr-
man Morro 80. 600 1 4-22 
& 3 3 S 2 2 A C O L O C A H í S B 
una joven is leña para orlada de mano ó manejado-
ra: tiene personas que respondan por su conducta. 
Iniorman Z 3njt36. 6016 4-22 
A gentleman sllghtly ac%ualnted with the B n -güah langurge deeirca to be tanght said 
lauguage by »n ednoated American, havlng no 
pretensions of being a prcteasor. 
A modeat compensatión wül be pay. Apply 
to B?ido 35 CnpstairB. 6973 8 21 
J H S 
C o l e g i o de B e l é n 
E n este conocido plantel de enseñanza empezará 
el curso escolar de 1901 á 1Í02, el día 8 de Septiem-
bre. L a entrada de los alumnos internos en el Co-
legio será de 8 á 8 y media de la ñocha. L a do Ies 
medio-pupilos y externos de 7 á 8 de la mañana 
del día siguiente. Ezte año oe hace extensivo el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio de manera que habrá cerno tntes en los 4 
años del B ich i l l erat j internos y externos sin me-
dio-pupilos; en las Preparatorias, internos y me-
dio-pupilos sin externos; paro en loa dos años del 
Curso Preparatorio que, icrforme al nutvo plan 
de estudios, deben proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá interuos, medio-pupilos y ex-
ternos. A . M. D . G . 
5967 18-20 
María Aday de G ó m e z ^ t a ^ r V i a S : 
señansa elementa', dibujo natural, música y piano. 
Precios módicos. Habana 24.. 
5656 15-8 
UN A S E Ñ O R A peaintular desea colocarse de criandera á leche entera, oon buena y abun-
dante leche. Tiene quien responda por ella. Icfor-
man Concordia 199. 6026 4-28 
D I P T E R O B A R Ü T O 
Se da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
que se solicite por término de uno á seis afics, so-
bre fincas urbanas de constrncolón moderna y que 
estén situadas en buenas calles. Informan todos.los 
dias de 11 á 4 de la tarde er casa de los banqueros 
señores "Hijos de R Arguelles," J e s ú s Maií* 29. 
6030 26-22 
E n .Apodaoa , 3 8 , s e s o U c i t s 
una mujer de respeto y que no tenga niños , para 
cocinar á una corta f imllia y atender á los qasha-
cerea ds la casa. Se desea que traiga buenas reco-
mendaciones. 6024 4-22 
UN P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I C E N -oiado ea Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competen cia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores do planteles de 
educación para dar clases ¿fe y 2* enseñanza y 
de aplicaoión al comercio. Dirigirse por eecrieo á 
J . P . sección de aúnelos del Diario de la Marina. 
O I 
D E S E A C O J L O C A B S B 
un joven peninsular de criado de mano en buena 
casa particular ó en hotel. Sibe su obligación y 
tiene recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Para informes en el despacho de anuncios de 
Cite periódico. 6055 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colcoarse de cocinera en casa partiocUr ó 
establecimiento. Duerme en el acomodo si se quie-
re. Sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
qae respondan por ella. Informan Estrel la frente 
al n. 27, sombrerería. 6023 4-22 
D o n D á m a s o O c h o a 
dése» s[.ber el paradero de Fernando Lleguno y 
Garay para que le devuelva varias piezas de ropa 
que le faeron prestadas. De lo contrario dará co 
noolmíento á l a policía. Apodaca 17. 
6018 4-22 
P r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
U n antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece suaservi-
cioe á las familias que üojeen utilizarlos, bien en la 
enaeñanza. bien como administrador de fincas ú otro 
destino analego. Informarán en la Administración 
da esto diario. O 
i r r 
ALHAC 
Este almacén acaba da recibir un inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de Paría, que realiza 
á precios de fábrica. 
Clarinetes de Lefebre, cornetines da Besson, 
troii^bones de Eotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno: idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nea. BdlnJ>arúinea de Besson y Rotch, de Milán, de 
8 cilindro^, á 6 centenes; idem de 4 cilindros á 7 
centenes, idetti de otros fabricantes á S y 4 cente-
nes. Flautas desdt? $3 á $6. Violines desde $3 á $15. 
Violonoelios * $18, Arcos de violin de $1 á $3. A -
trllea á $3. Métodos de eelfeo de H . Esteva en par-
tos sueltas á 30 ct i . , las cuatro partea juntas $1. 
Piesoj do ¿peras, valses, po'kss, marchas galop, 
etc., eto., á 20 ote. Fundas de pia¡uo de $5.39 á 
$10.60. MetrómonoB á $4.50. Guitarras, E a u d n -
rrias. Mandolinas de $3 á $18 una. Mtítü.lo t de pia-
no L e Carpen',UT. Lemoine, etc., oto., á $1. Todos 
los estudios que se dan en el Conservatorio, & pre-
cios módicos. U n completo surtido de materiales 
para los oompoBitores de pianos á precios muy re-
duoidoa. Se afinan y-componen pianos. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, con buena y abundaste 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Villegas 105, bodega. 
6022 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una peninsular de criada de mano 6 manejadora 
ea cariñoaa con ioa niños y sabe cumplir oon su 
deber. Tiene quien responda por ella. Informan 
Bayona 30, entrada por Paula, altos. 
f966 4-21 
E n Compottala 3S se solicita una ^ara corta fa-
milia; 6933 4 8̂ 
D E S E A C O L O C A C I O Í * 
una exceleite criandera peninsular aclimatoda en 
el pais, tiene muchieima leche y buenos niéiiocB 
que l a recomienden. Cárce l n. 19. 
5908 4-'! 8 
S E A L Q U I L A . 
IB cosa A t i n u s n. 92. con aala, comedor. 5 cn^rtaa, 
piso de marmol, bnon vrt'io. i ' ioioro. eto , o í c u a -
tro onzas. Infirmes en Heliana u. 158. 
6053 4-33 
sa N.'Titano 57, con 
antesala, ocm«dor, 5 cuartos, ba-
ño, inodoro, etc. Pueden ve< se á totas horas. I n -
t')i man en los altos de 2 á 4 p. m.y en Cuba 7. de 8 
á 12 a. .ra. y 5 en adelante. 6C65 4-23 
E n o c h o c e n t e n e s 
so alquilan l«s aitoí de 1» r^atnrU y oamlí oría L % 
Tijera de f^ro, Dragonei 48. Se co-r-po^e Í d* sala, 
comedor, cocina y tTC! cuarioa, cor todo ol Bervio.io 
necetati?. . 58S6 4-17 
Sa alquilan li s be jos de la zaguán, sala. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Dragones n, 74. entre San N i a c l á s y 
Manriquo, unos altos muy hermosea » muy ireaoos, 
á una familia corta ain niños. E n l a m i s c a darán 
razón á todas horas. 6011 8-23 
Se alquila en doce centenes la bonita casa calle do Manrique n. 152, entre Reina y Estre l la , a-
esbada de oonetrnir, con todas las comodidades 
para familia de gusto. Puede verse á todas horas. 
COU 8-23 
CASI DE HUESPEDES 
C o n l i c e n c i a , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y " a m p l i a s , [ c o n c o m i d a ? , s e a d m i -
t e n n i ñ o s . A g u l a r 7 2 a l t o s e s q u i n a 
á S a n J u a n d e D i o s . 
6064 8 23 
A L Q U I L A 
en Neptuno n, 88 entre Manrique y Campanfirio un 
bonita local pronio para barbaría," reloj?ría, frute-
ría ú otro glr.i cualquiera. 
6040 4-2? 
Q u i n t a d e P o z o s D u l c e s 
número 2, Vedado, soiiriti colocarse una joven pe-
ninsular para orlada ó manejadora; tiese recomen-
dación en. 59?3 4-5 8 
Una joven desea colocarse^ 
Sabe bien el oficio y c u m p l í á sat is faccoión oon su 
deber. Tiene quien la r e c o m ú n de. Informarán 
Porvenir n. 9, 5929 4-18 
UN A J O V E N activa ó inteügeí i te desea colo-carse de criada de mano en casa de ana buena 
familia. Entiende de costura y tiene quien la garan-
tice. I i forman Mercaderea 16, altoa da la bodega-
E n 1a misma otra joven se ofrece oara dar claaes 
de francéa á domicilio. 5 85 4 -17 
B n s e ñ a n z a 
Se solicita una profesora superior que hable bien 
el Icg'éB. Informarán Obispo 56, altos. 
5907 4-17 
U n a s e ñ o z a p e n i n s u l a r 
da dos meses de parida, con buena y abundante le-
rhe, desea colooaose de criandera á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver y quien responda 
por ella. Informun Suspiro 14, esquina á filón te, 
entrada por Aguila. 5898 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lache, como para c i a r dos niño?; tiene buenas re-
feren cita. Dan razón Apodaca 12. 
5902 4-17 
Se necesitan sprendizas. blancas y adelantadas 
en la coatnra. San J o s é número 3. 
59:5 4-17 
8B S O L I C I T A N 
dos criadas para el servicio domést ico que sepan 
oampllr con su obligación* Be prefieren blancas y 
se exijan referencias. San Lázaro 256. 
6904 4-17 
C O O I N E K A 
peninsular desea oolooarse una señara en oasa par-
ticular ó establecimiento, sabe cuplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. Informarán en 
Draeofl6s81. C883 4-17 
U n a ¡ e v e n d e s e a c o l o c a r s e 
de costurera en casa particular. Sabe oosar toda 
clase d« ropa y es inteligente, activa y exacta en 
el cumplimiento de su deber. Informaran T^nion-
te Rey n. 67. 5896 4-17 
A u ? a cu; dra det parque y en un edificio modei-no, un matrimonio sin hijos, alquila tres habita-
ciones, juntas ó aep aradas á hombros da moralidad 
que quieran vivir como en famllii, no se trata de 
eapecuiar. Informarán Amistad 90. 
6053 4 Í 3 
S B A L Q U I L A D 
l e í magníficos entrescelos do Sao Josó y Z duety 
altos de la bocJegí de Alonso, frente al Parque C e n -
tra], teatro de P a y e t & hombres solos ó matrimonio 
s i n r i ñ o a 6058 8-23 
S B A L Q U I L A D 
los a'tos de Virtudes 93 independientes, con todo 
servloio: sala de mármol, do» habitaciones, también 
hay habitaaión sita Independiente para un lumbre 
aoio, 6135 4-23 
S B A R S I E K D A 
la finen SAU Antonio, conocida por P lá tano Macho, 
en Quemado de GUlnea, de cuatrooab. Herías, pro-
pia para o ñ i ; l in ia con el ingicio L u i s a y tieno al 
lado la l ínea de vía ancha de RauieU, en tres onsas 
el primer año y aeia loa demás, idelantadas. l o -
farmatáa tu dueño, Aitnro E s», Báercaderes n. 8, 
erquiua á O'Rei iy; y en Qiemado de Güines , J c -
rónimo Pérez. 6019 4-23 
Se alquil» en H baña 85, entro Amargura y T e -uiente R i y , punto c é n t r ^ o un departamento, 
compuesto <¡e dos h^rmoaan habitaciones con su co-
cina » demás servicio, eu precio módico. E l porte-
ro ii f srmirá . 6037 la-23 3d-28 
C a r i e s I I I n . 2 2 3 
L e s altos muy fresóos, iadepandientes, capaces 
para una dilatada familia. E n los bajos informan. 
6012 4-22 
C u b a 1 4 0 , a l t e s 
con sala, comedor y ocho habitaclonep, sa alquila 
en módioo proolo. 6014 4-22 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa de alto y bajo Cumpane-
rio 63, oon sala, comedor, 4 cuaitos, baño, cocina 
ó inoaoro, balsón á 1» calle, con sala, comedor, dos 
cuartos, otro al fondo para criado», a^ua y esousa-
do. Dan razón en Prado 6. 6^15 4-22 
E n .la c a l l o d a O b i s p o n ú m . 7 5 
entre Habana y Compostela, se alquilan cuatro 
haMtaolonos jautas, sa dan baratas. Icformea en 
la Barbería. 5970 4-21 
VE D A D O —Vil la Hemoe.a.—Solo á una c u a -dra del tranvía y mur oe.ca de los barios de 
mar, so alquilan departamentos y habUaoionrg al-
tos y baja* á caballeros y fimillas; precios módicos 
exc< laoto astatanda, b a ñ e , vlataa al ruar. Ca l la 
de los B a ñ o s n. 15. 5897 8-17 
T e o i s n t e R o y 1 4 
frente á la Plf z i Vieja. Se alquila para almacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la No-
t a i í t del Sr, So'ar, Agnacate n. 1!8, de doce á tres. 
8-17 
Q A L I A N O 7 9 
E n esta freirá y espaciosa casa sa han desocupa-
do dos elegantes deoartamentos con suelos de mar-
mol y baldones ^ Galiano, propios para matrimo-
nios ó amigos. Tienen espacio, baño y ducha. 
F878 8-16 
H i a b a n a 1 7 3 , 
indepoudiente, á personas dsoentes, un departa-
meato alto, otro bajo, ouatm y tras ii&b'.taoiones, 
y n a , inodoro y ducha. 5S44 8-15 
E N C B K A P I A 6 4 
se alquilan á persones de moralidad, dos habltaúlo-
nes altas, propias para matrimonio, en 17pecos 
ore; en la misma se alquilan dos habitaciones bajas. 
8-14 6804 
B O N I T A C A S A 
Se alquila la casa Aoreles 59, & media cuadra de 
Monto. L e pasa el e léctrico por dolante. R e ú n e 
condiciones propias p^ra familia distinguida. 
L a llave en Monte 3*, & media cuadra de la casa, 
y su dueño en Muralla 44. 582* 8 14 
S B A L Q U I L A 
L a bonHa casa de alto y bajo calle de C o m -
postela 15), entre J e s ú s María y Merced. E a muy 
sólida, aoca y vl'tosa- L a llaveen la sedería del 
frente y su dueño Muralla 44. 5822 8-14 
SE ALQUILA 
la megaífica casa San N i c o l á s fS, acabada de ree-
dificar é instalar en ella el moderno servicio h g i é -
nioo de cañarías, desagüe? , eto, eto. Tiene l i plan-
ta baja, zaguán, reclbider, sala, cuatro magnificos 
cuartos y uno mts para criados, saleta de comer, 
ptt'o, trasptt o, baño de m?rmol, iaodorocoiina y 
caballeriza. E n el entresualo 4 cuartos y en el a l -
to, sala, doo humos cuartos grandfs, uno oh.'co, co-
meder, cocina y lavadero. L a llave en Animas 103, 
donde Informaran de su precio así como en B i r a -
tlllo n. 1 5759 16-U 
Temporada de baaos de Madruga 
L a s familias que dsseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MAKINA en dicho pueblo, que lo es el señor 
D, linfa; 1 Alburquerquo. O 
S E V E S T D S S 
un lindo caballo criollo color dorado cIa;o, más de 
sletey nedia cuartaa- maestro de 'iro y muy joven. 
Cerro. Santo Tomás 5, esquina á Tul ipán. 
0021 4-22 
una yegua yegua oon su cria. Inquisidor 48, á to-
das horas. C 1447 8-15 
BE! VlSSsTOB 
Un magnífico oarrc . je jardinera de vnelta entera, 
casi nuevo, se da muy barato, Villegas 63 
6067 8-23 
. S E V 3 2 T D 2 S 2 T 
2 mrgr.íficoa milores de plantilla francesa y 1 P r í n -
cipe Albeito, 2 oarrr.a para^girres ó pan y un tilbu-
ry; todo en precio muy midió» , aa venden ó cam-
bian por ctros da uso. Ir formsrán San Rafael 150. 
Preguntar pc-r Ramón L s ó n . 6056 8-53 
S B V E N D E 
uu m'lord nuevo prooio para particular ó establo y 
alquiler. Informan Z i t j i 151, café E l Recreo. 
5895 8-17 
Se vende un carro 
de 2 ruedas y muelles, uu caballito oon ans arreosi 
propio todo para un vendedor ambulante ó leshe-
ro. Calcada del Monte 814, de 12 á 2. 
C1448 8-16 
SE V E N D E N U N A B U E N A . Y E L E G A N T E duquesa de oaja cuadrada, propia para ponerle 
zunchos de goma y un caballo de 7 y media cuar -
tas, 5 años , maettro y trote largo, Aramburo 11 
de 7 á 9 mañana y de 5 en adelante. 
5855 la-15 7d-16 
S E V E N D E N 
10 carretas y 10 yuntas de bueyes maestros de todo 
trabajo, se vende todo junto ó separado. I i forman 
Tenerife 83. 5805 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda casa Apuiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Aeuiar núm. 97. ó en oasa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1865 1 A f 
s e a l q u i l a n v a r i a s hafeil-s?,eioss.«9! 
a s a b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a s i a t e r i - s -
sea y v s x e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o e & . 
tasao, e © n e n t r a d a i n d e p t s n d i s s i í - a 
^ © r A a i a a a í S o P s e c i o » a a ó d i c o a s l a » 
^ 1366 ! A g 
S E 
la casa Muralla 76, acabada de 




U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocación de oooinera bien sea en estableci-
miento ó casa particular. Se garantiza honrades. 
Informerán Agolar número 56, oafá. 
6?99 4-17 
D E S E A C O L O C A S I S Ü 
una joven peninsular de criada de manes; sabe 
coser á mano y á míqu ina y cortar regular. Infor-
marán Belasooain S2. 6S92 4-J7 
G A S O J E N O 
Ee desea uno uaado que esté funcionando y en 
buen estado, alttema V U a y Garuer, Informan 
Belasr.oain 81 5978 4 21 
U N A C R I A N D E R A 
de poco tiempo de parida, con buena y abundante 
leche, desea coloearae á leche entera. Tiene quien 
rtsponda por ella. Informan Someiuelo núm, 3, 
r979 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena cria d i peninsular qie sea Inteligente en 
el eeryicio de manos y que traiga buenas referen-
cia de las casas donde ha servido. Informarán de 
10 de la m i ñ o n a en adelanto. San R f^el 14 A l -
tas. 59^0 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una buena orlada blanca que sea inteligento en 
el servicio de manos, oon buenas referencias de las 
casas donde ha servido; sin este requisito es inút i l 
que se presente. Biela 74, altos, se entra par V i l l e -
gas. 5839 4 17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea cclocarse de portero, ó orlado de mano 
pnra una corta fimlli*, sabe desempeñar bien el 
ifiiio, ea activo y tiene qaien lo recomiende. I - for-
marán Animas 168. 6001 E-21 
D E S E A C O L O C A E S E 
una cocinera peninsular, ó de orlada de mano, sa -
be tu obligación; al es para el campo le es igual. 
Lamparil la ?0, altos, darán razón. 
4-21 
| S B S O L I C I T A 
una criada de mano qae sepa un poco de costura y 
una buena cociaera. Ambas que traigan referencias 
Obrapía 97, aHcs, 6S68 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó mane 
jadora: ea muy cariñosa oon los niños y tiene búa 
| nos infirmes. Impondrán á g u i l a 116. 
6003 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneJ&dora 
E s amable y oaiifiosa con los niños y sabe campUr 
oon su obligación. Informan San Lázaro 25, bode-
ga; 6? 91 4-17 
S E S O L I C I T A 
una niñera peninsular qno quiera ir á España por 
una temporada, ha de traer buenas referencias. 
Cerrada del Paseo n 18, 58S9 8-15 
U n j o v e n d e l c o m e r c i o 
ó inteligente, desea colocación en au giro ó ayudan-
te en una oficina, escribe corroctamento y presenta 
buenas refarenoias. Informan en el despacho tío 
asunotos de este periódico. 5816 8-14 
EGIDO 16, altos 
E n e s t e s v e n t i l e d s s a l t o s s e a l * 
q u i l a n d e p a r t s m a n t e s y h a b i t a c i o -
n e s c o n ó s t n m u e b l e s , á p e r s o n e s 
d e m o r a ida-a, c o n b a ñ a y s e r v i c i o 
i n t e r i o r o e c r ' a<3o , n i a s i s e d e s e a . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 ait l a l O 55d 11 
Para esGriloríoflioilirenÉs 
Se s l q i ü a u aajplias y frsaoas hibitaoiones cen 
servicio de baño é Inodoro, pasa el eléctrico por 
delante de la puerta y está dentro del f.-co co-
mercial y próximo á la Aduana. Santa Ciara 41, 
esquina a Tuba. 5981 8-21 
Lagunas 99 y San Ignacio 85 
Re alquilan en $11 la primera y $32 la segrunda. 
Informes de 12 é 3, e^ndi'! del D r . Buetamante, 
Aguacate 12j. 6S69 4-21 
En Regle, Marti n. 1% A , cas* espaciosa y fresca, :on sala, saleta, ouitro cuartos, comedor, dos 
palios, agaa abandante, azotea, á dos cuadras de la 
Emprnsa de Vapores para la Habana y media cua-
dra del Parque, Dan razón Mjrt í 9, 6 en L u z 61, 
Habana. E9T4 4-21 
la herniosa casa San Isidro 69, esquina & Compos-
tela. Lealtad n. 56 darán razón. 
o lS7t i - A g 
P o r p o c e d i n e r o 
Se vonde un juego de cuarto de primera; otro co 
monto, todo nuevo y de nogal, cedro ó plecas suel 
tas de cuarto y comedor: también hay un jaego de 
ona to de majagua, lo mismo se vende que as cam-
bia por otro usado de nogal y se construye toda 
clase de muebles á la orden un 25 por ciento más 
barato que todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
carpintería. 6034 13-23 
B O D E G A " E L B I E N P U B L I C O " 
Callo ds Aranguren S i e n Regla se vende agaar-
diente legí t imo da islas por botellas, oajai y ga-
r n f «ees como . •.;>«! vino de la misma proce-
denoia, todo á preoios módicos oon g-tra^tia de 
llgitimidad. 5Í26 26-10A. 
I M B I A 
U S E S E E L 
DBSTMOTOB DS LOS GALLOS 
P r e p a r a d o p o r e l D r . G a r r i d o . 
0 1418 28-8 Ag 
Para devolver al cabello BU oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmét ico que el 
Apa ig Fersia Se M i 
E l favor que el públ ico dispensa £ es-
te cosmético, (desda 1876. no es sola-
mento declaido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T S U 7 E 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubra al 
el cabello está t eñ ido . 
„ Se pueda emplear sin tenor que laTar-
se la cabeza. Deja el cabello, tuave, 
b r i l l an te , sedoso. (No mancha! ¡No en-
Biclal 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías. c l377 alt 10-1 A e 
P A R A L A S D I S P E P S I A S 
Í P J Ü P A P A Y I N Í 
DE GANDUL. 
c 1RÍ4 26'i 1 iSa 1 A ? 
unos muebles de uso y en baea estado. T í j a d i i l o 22 
6üí0 4-23 
LA Z l L j A SUAREZ 45 J r % 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, con espléndidas 
lámparas, mamparas v domia camodidadea. Tenien- , 
t6 R8y 25 5 ? ^ 26-28 j med ios fiaaeB, c a m i s a s , ca l zone i l l o s , e tc . 
S B A L Q U I L A N Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s y c u a n t o s objetos 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e y l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para s e ñ o r a s m a g -
níficos vestidos, sayas, mantas de barato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
d r i l superiores, de casimir y otros g é n e r o s . 
E s c a l e r a d e c a r a c o l 
y otra d? ángulos, c i s l n u í v i s , da caoba, se ven 
den muy baratas. Pueden verse en Mocsarrate 4 
fibrica ne mnsálcos L A V E N E C I A N A . 
5J36 8 - Í0 
O C A S I O N 
Sa vendo una guillotina grande francesa, para 
cortar papel y una cocina económica , ds hierro, en 
buen estado. Se dan baratas. Obispo 91. 
59 la 15-18 
Pintura? superiores de óxido 
d e z i n c e n l a t a s d e 6 k i l o s á $ 1 - 2 5 
s e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H . Alcxrtnder. Habana. 49S8 78-12 J l 
en ol Vedado, en la Lema, calie 11 entre C y D , 
varias aoceíorias y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á precios módiecs. Frente & la pri-
mera igif>Bia. Informarán en la misma y en A guiar 
n. ICO, W . H . Reddlng. 5r¿73 27-25 J l 
VBBBariDnam 
S E V i E N D E 
on el Vedado, un solar, en la es lsadá, de esquina, 
manzana 88, calle 7 OEqaina á I , frente á la fáb»lca 
de mnebies de Rigol, üoy de Vi la , Fernández y 
Compañía, al lado del café y fonda de Fernando 
Fernínde» , reconoce un censo de $1200 al 5 p § , 
tiene £2 me ros 66 cect ímetfcs de frente, por 50 de 
fondo te vondean $500 libres para el vendedor. Su 
c u í ñ o , Artnro Rose, Mercade í e s 8, altos de E l E s -
oorial, 6018 4-23 
de u t i l i d a d sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con m ó d i c o i n t e r é s . 
6009 13 21 
S E V E N D E 
por ausentarse su d u i ñ ? , un escaparate que oostó 
24 oczss. Se da regalado. Morro 1. Véanlo. 
5989 4-S1 
S B V E N D E 
medio juegro á lo Lula X V , u^ado. Se despachan 
cantinas á domicilio. Obrapía 14, altos, 
fG62 8 20 
A los señeros que deseen emprender en la nueva 
y lucrativa industria del Cauchó, ofrecemos plantas 
y semilla) es todas cantidades, de la clase muy oul-
ivada en el Brasil y la máü apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot Glazlovii), ¡a misma que ha sido 
objeto de varios trabajos publicados por el Sr, F e -
derico Roure, por on; a recomendación las hemos 
adquirido en Pernsmbueo. P a r a precios y demás 
detalles dirigirse á Juan C Herrera, Obrapia 35, 
Habana, ó Roaln . 183, Marianao, donde rene las 
plantas. 6447 26-31 j l 
SE R E A L I Z A N A C O M O O F R K Z C A N T O -dOB loa sombreros de verano para dar cabida á 
la cutvaremf sa que de P a i í s se espera para la es-
tación de otoño. E n flores hay un eu-tido colosal á 
30 cts. ramo. M s : U Lacaile, Agular 82. 
5Sf4 8-17 
Buena ocasión ^ V L ^ V p ^ í T e V e S n -
todos los crseres pa^tenecientss á una; en Morro 
nümero 11, sa pn&den y«r. 
88P3 4-17 
G-alis n o 7 3 , e s q u i n a á S a n M i g u e l 
E n esta hermosa y freseacasi se a c a b a n á e desocu-
pa? doe deportamautoa injosamonte amueblados 
para matrimonios, familias 6 amigas, con toda asis-
tencia. Se necesitan ícf».>rencias y se dan, 
6000 8 21 
Sa vende una muy acreditada y e n p u n t o m u j 
céntrico, por no poder atenderla su dueño. Infor-
marán Acular 78. Vidriera da tabacos y olírarroa. 
6027 8-22 
S E A L Q U I L A 
en módico precio ia magnífija cssa Neptuno 33. L a 
llave en la bodega L a Montañesa. Informará B . 
E^quan, O rapía 36. 5987 4-21 
m un solar de mampoetaría con 58 cuarto», en la ca-
lle de Neptuno cúms, 221 y 223 Informar*n en 
Amargura 69, do 10 á 4. 6017 6-2i 
J3B A L Q U I L A 
la msgní f CÍ casa, calle del Obispo l ú u e r o J, fren-
te á la Pjasa de Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 5 cuarto» on la azotea, con entrada i n -
depentiionte, y se alquila p j r departamentos ó toda 
luctp. I f jrmasán Sol nümsro 8, 
5991 • 15 21 
A L Q U I L A N 
k s altoa de Galiano 7, coa vista al mar. Senarios 
sala, saleta v comedor, cooina y tadaa las comodi-
dades para familia. Ccmpostela 18, Informarán. 
6020 4-31 
R E I N A 4 3 
E n la Sastrería y Camlseiíí". de Barrelro, se al-
quilan dos habitaciones con patio, cocina, ducha, 
3 U&ves de cgaa r servicio independiente. 
599 í 4-21 
entre Amargura y Teiúeiste Rey. 
5846 alt M I A 
iMttilaclón da oaEerfaa ds gas y de agua.—OOEÍ-
treooión de canales de todas ciases.—OJO. Enlft 
misma hay depósitos p&ra hasura y botijas y jarres 
¡isra la^ taelierías. I n a u t r l s esquina & V o l á z . 
e 1466 ÍS-SO Ág 
U n s e ñ o r e e n b u e n a s 
recomendac ión es desea encontrar colocación de 
cocinero ó criado de manos en oasa particular ó es 
tabiecimiento. Darán rasón Campanario 146. 
5988 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dasea colocarse de orlada de mano ó manf jadora. 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir oon au 
deber. Tiene quien responda por ella. I-iforman 
Animas 68, cuarto 18. 6999 4-21 
A L A S 8 3 N O B A S — L a peinadora madriieS* Catalina de Jlmenes, tan eonooida de la buena 
sociedad Habanera advlsrte á su numerosa olies-
4al» que eont ináa peinando en el mismo local de 
Alempre: un peinado 60 cestaros. Admite abasos 
Ltifia y lava la osbesa, San SZigufcl 61, eatra Ga-mo v San Bioolás . 
6019 ^ 2 1 A 
G a b i n e t e d e p e i n a r s e ñ o r a s 
jütllsa G . de Alcántara, inteligf nte peinadora, par-
ticipe: á su numerosa diéntala que ac-.fca de abrir 
un gabinete para señeras, amplio, cómodo é i n d e -
penttleat«, en el cual encontrarán todo lo concer-
niente al arto de peinar. San Miguel 43. entre G a -
liano y Asfuila. Precio en mi srabinete: un peinsdo 
50 cts. Un mes de abono $5 Horas de trabajo de 
7 de la mañana á 10 de la noche.—ElUa O. de A l -
cántara. 6961 5-6-20 Ato 
D E S E A C O L O C A S B B 
una joven peninsular de orlada de mano ó manrjit-
dora, prefiriendo esto último por ser oarlñosa y te. 
nar el carícter apropó^lto para manejar niñna. I n 
firman Neptuno 11, tienda de víveres ' E l Si 
glo X X . • ' f988 4-21 
P a r a E m p e d r a d o 6 
se solicita una orlada para limpiar des habltacione8 
altas, y para cuidar de una niña de K años, sueldo 
8 pesos plata, so la prefiere negra y sin pretemio-nss. £993 4-31 
E . Morena, Deoano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno á odifl-
óios, polvorines, torres, panteones y bndaes. Ga-
rantizando su Instalaoidn y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos^ Lineas tolefónicaa por toda la Isla. R e -
paraciones de toda clase de aparatos del ramo e l é c -
Irioo. Se garantís an todos Io>< trabajos. Composte-
ta7. 6357 28-S0J1 
J T N A C R I A N D E R A P E N I S S U L A R D E S E A 
% J colocarse á leche entera la que tiene buena y 
abondante: está reconocida por el doctor Tremola 
y esta aclimatada en el país. Tiene 3 meses y med'o 
de parida. Inf irmarán San Migu 1 224, accesoria 
G , ó Teniente Rey 84: tiene buenas referencias. 
B963 4-30 
U n a j o v e n d e 1 8 a ñ o s 
de catorce diaa de parida, con buena y abundante 
leche, deisa ooloíarse de criandera á leche entera 
ó media leche. Tiene bnaaaa referencias. Informan L u z 59. 5935 4-20 
S E D E S E A 
una casa para corta familia que esté cerca del Mer-
cado de Tacón, que tengan buenos pises, baño y 
demás comodidades. Dirigirse J . A . Apartado 601. 
5934 4-20 
D E S E A O O L O C A E S S 
una señora penisaalar da criada de mano encasa 
de corta f«milis: sabe bien «1 cfi-lo, es cnmnlidora 
en su deber y tiene quien la recomiende, informan 
Morro 5, tren de coches. ÍOIS 4-23 
rSTSATRTMüÑ10 P E N I N S U L A R ds media-
na edad desea encantrar colocación: la mujer 
ea «nena cocinera y ei marido para portero ó cual-
quier trabaje, hacerse cargo de una c i sa para a l -
quilar. Tiene quien resnonda por él. I .qulsldor nú-
mero 20. 6039 4-53 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad, de cocir.e-
raen casa de una cortafaml le 6 a lmacén. No duer-
me en la colocación. Informan San Rafa el 16, C o -
lla de San Mus. 6 * 2 4-23 
U n c o c i n e r o f r a n c é s 
Franelaoo Masse, desea colocarse como cocinero 
para un hotel ó casa particular; en el hotel C a b r e -
ra, Monto 10, darán razón. 
6059 S - ' S 
D E S E A C O L O C A S S E 
un joven peninsular de oooiaero para el campo E s 
inteligente en el oficio. Para informes San Pedro 
n. 12, hotel L i Dominica. 
6038 4-23 
S E N E C E S I T A N 
U n criado ae manos que sepa el sen-icio de mesa 
j una general oostarera blanca de blancos y de co-
lor; ambos han de tener referencias, Monte 473 a l -
tos, 6146 4-23 
CR I A N D E R A . . — U n « señora gal ega con ezee-leute y abundantísima leehe desoa colocarse á 
lecha entera: tiene personas respetables qns acre-
dite» ec eonducta y comportamiento. Para más por-
menores. San Lázaro 269 establo. 
6C8,1 4-23 
l e solicita 
mna muchacha blanca ó de color pera cuidar un 
Bifio. Informaran Romay 26. 
6047 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó orlada de mano-
Sabe coser á mano. Tiene quien la garantice y sabe 
su obligación. Informarán Chavez 32. 
59Í0 4-20 
U n a j o v e n a c t i v a é i n t e l i g e n t e 
desea colocarse dé criada para servir á un matri-
monio solo. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garatlce. Informan Campanario 1S6, 
6944 4-30 Cí 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse de criandera á madla leche, que 
tiene buena y abandante. Tiene quien reinouda 
por ella. Informas Monserrate esquina á Ocispo, 
altas d é l a bodega, 
5942 4-20 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N O D N T A -
\ J bllldad y oon personas que lo garaniíosi i eo o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio á Industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E B A S A N T I -gno de la Habana: faelllto crianderas, «riadas, 
coulneros, manejadoras, costureras, cocineros, cr ia 
í dos, cochero!, porteras, ayudantes fregaderos, r a -
partídores, trabajadores, aeriondientas, casas ea a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquiliírss; ocaipra y : 
venía de oeea* y fincas.-—BOÍJU» Gallsgo. Agaier Sí. 3 
5735 28-10 A ?• 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D | eompuetio.g queconocola contabilidad y correspondencia cuartos y ur,o alto para criados, saleta fie comer, 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dsoendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu 
gnes y castellano. Buenas referencias. Desea coló, 
oarse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier careo de escritorio. E n esta Administra 
oión mformarán dirigiéndose á M. O, G 
S S B A L Q U I L A N 
I loe fíesoos y vontlladcs altos de'a CRB» Prado 43, 
de sal.t, antesala, cuatro hermosos 
b iño , inodoros, cocina y demás comodidades. L a 
llave está en loa bajos de la misma. Impondrán en 
Prado 99. 5996 8-21 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; puea hay sur t ido e s p l é n d i -
do, t an to en pinturas a l oleo, como un 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de m á r m o l e s , madera, porce lana y 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha iubfcwu.̂  t.i í>¿en gusto. Precios e l al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u * 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a » h o r a s d e ! 
d i a . 
1 Ag « ISfiS 
U N P E N I N S U L A S ! 
recién llagado quo conoce la cor.tabllidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en c a -
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reil ly 81, restau-
ran r. O 
&m A L Q U I L A , 
la hermosa casa Villegas número 1C9, compuerta de 
83.1a, saleta, comedor, siete cuartea bajos, tres a l -
tos, cuarto de criado, baño y demás comodidades. 
Informarán y está la llave, en Prado 46. 
5025 4-21 
propia para un matrimonio la bonita casa calle de 
Coba n. 15, entre B npedradoy Tejadillo. L a llave 
al lado n. 13 é h f jrmarán. 5986 4-20 
2 hermosas canas do mampestarfa y azotes, situa-
das en buen puato y próximas & la L ines . Infor-
mará R . González 7? 93? Velado. í 
6031 15.32 
UN A R M A T O S T E de puertas oorroderas de 2i metros de alto por 2 de ancha, una vidriera 
metál ica con su mostrador de l i metro largo, un 
estante vidriera, otro idem de piano, un mostrador | 
de uno y medio metro largo. U n planlno moderno 
en 12 centenes. Lamparil la 54. esquina á Aguacate. 
5951 4-20 
O b r a p í a 8 6 
Se venda un escaparate de cedro y nogal con sus 
columnas y remates £ la moderna, hecho en oasa 
de Quktana . 5698 18-9 
B13 V B C T D B 
un piaro sin uso, puede verse en Malojan. 179 
5833 8-15 
ÜN A SfrSTORA A M B R I C A Í T A que está próx i -ma á embarcarse para los Estados Unidos (ol 
sauado 24 del corriente) y qae estará ausente como 
£os meses, daeea colocar una mam j \dora cubana ó 
española que hable el idioma inglés , para acompa-
ñarla y encargarse del cuidade de un niño de ocho 
meses. Darán informes y porrsei:ores en Merca-
deres 4, altos, ó en la Calzada del Vedado i íunero 
8«. 59.5 4-21 
Se vende una m u ' céntrica, Barnaza 19 informa-
rán. E978 4-31 
S E V E N D E U N G R A N I S G E N I O , de 40 á 50 mil sacos de azúcar, mitad do la zafra propiedad 
de la finca y el resto por ferrosarril al bate?; gran-
des maquinas y trip e ef íoto para 4f0 sacoa alarios; 
cera de la Habana, su« tarrenos de primera; una 
tacita de orr; no se trata oon terceras personas. 
Reina 2, casa de cambio de Itnrralde de 11 á 2. 
5999 4-21 
S E V E N D A N 
doe lotes de terreno en la Calzada do la Icfanta, 
uno con 500 metros próximamente y el otro de mil 
y pico á razón de $5 el metro. Damas 40 de I C i á 
1 2 y d e 5 i á 8 , 5998 4-21 
en $5.000 oro español, sin intervención de tercero, 
una magnífica casa de mampostatfa, azotea y t-ja, 
situada á 3 cuadras de Reina, con sala, zaguán, 
comedor,7 ouartoB. agua y acometimiento á la olea 
ca. Mide más de 13 varas da frente, por más de 40 
de fnndt ¡cranafl centenes. Informarán solamente de 
9 á 11 de la mañana en Campanario 95. 
5991 4-21 
O B R A P I A 3 6 
Se alquilan á precios moderados, un salón y va-
rias babitaoionfa, apropóalto para 'escrito-ios ó bu-
fetes. 59::4 8-2:> 
Se a lquí la la hermosa casa-qainta Linea 106. E n 
Ooispo 76, altos, darán razón. 
5S49 8-23 
EN EL VEDADO 
Sa a'quüa la esp óndlda casa Linea mímero 43, 
con ted ;o laí comodidades neessarias, inmensa ea-
lería, do suelo d i mármo1, 11 habite clones, cocha-
r», j írdín, etc. L a llave calle 8 t ú ñero 56 Para 
Inf >;mes callo 8 n. 23 y en Marte y Belona, Monte 
y Amiatad, ds 12 á 4 5851 8 20 
rN S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O K -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práct ico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete á faoilltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán en el Diarto de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
je erencias. Aguacato 19 O 
IÍB hermosos y frescos altos H í b a n a 158: la llave 
en los bajo»: iLformaa en Reina 63. 
5960 4-50 
L A M P A R I L L A 34 
Para escritorios ó para una corta funil ia Bá a l -
quila uu espacioso dopnrtam?ato bajo, con agua é 
inodoro, en ceta oasa impondrán en los altos. 
f9'8 4-20 
del Ayuntamiento de la Habana sa cemorsn en 
O'Re i l l y r . 2». 6045 Í-S3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana e d a í , desea colocarse de criada de ma-
no 6 para coelnera de corta familia ó para acompa-
ñar una señora. Tiene boenos infoimas. Informarán 
Indio 37. 5945 4-20 
U n a j o v e n p a r d a 
de buena reputación, desea encontrar una casa que 
sea decente para sei vir á la mano y coser ó mone-
jar niños. Tienen las referencias que se pidan. I n -
forman en Chacón 28, de las nueva de la mañana 
en adelante. F9Í7 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es 'car iñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Tener fj 25. 5aS7 4 20 
S B S B A C O L O C A K S B 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Tiene quien respoa-
da per ella. No tiene inconveniente salir fuera de 
la Habana. Isformarán Muralla 118, altos. 
5943 4-?:0 
C o c i n e r o y c o c i n e r a 
los dos peninsulares, se ofrecen para estableci-
miento o case particular y exigen do quince pesos 
en adelante, Obrapía 58 daiáu ratón. 
5952 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Egldo 18 altos una criada blanca que sepa ser-
vir y traiga reoomendaciodes. 
6032 «-23 
S B S B A C O L O C A S S S 
un asiático buen cocinero, en cosa particular ó es-
tablecimiento: cocina á ia mejicana á la española, 
y criolla y tiene quien lo recomiende. Informan 
W a r a l l a l t S . 5953 4-20 
5^54 
f^OBRE V i E J O . -
HI E R R O 8 Y M E T A L E S V I E J O S . — S e com-pran en todas cantidades, se pagan bien v s.1 
contado, y toda clase de maquinaria vieja, tan-
ques, tubería, o&rrilea, eto. J . Santa Eula l ia , I n -
fanta 60. te léfono 1190. 6911 4 1§ 
de) G O ^ I E B N O 
E S P A Ñ O L , te 
compran en G a -
liano n. 106. 
15-15 Ag 
•Se compra cobre, bronce, l a -
V^tón y toda clase de metales, íhlerro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á los precios más altos de plaza 
— P . B . Hamel, calla de Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1474. Direcc ión telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 226. 6793 26-13 A 
O B R E Y H I E R R O V i E ó O —Sol 24, .•. S c ü -
midt. Teléf ano 892.—So compran todas las par-
tidas que se presenten do cobre, bronco, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á loa precios 
más altos de plaza al contado. E n la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tod. s figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas diinen-
siones y donques duples y maquina» de var'aa c l a -
ses de medio ar.a. 5508 139-AgS 
r \ R A K C A S A D E H U E S P E O E S . — E n eataher-
V j f mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puorta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personaa de moralidad 
oon toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Aiilirnw. toiéf.mo n. í!S0. 69 0 4-18 
tSM A L Q U I L A N 
los bajos de Aguacate 65, propios para a l m a c e n ó 
depósito, en 2 onzas. E n la misma cesa te vende 
una bicií-,Uta. 6925 4 18 
Se alquila la fresoa oasa P e ñ a Pobre 11, casi es-4ulna á Habana, cou s^la, comedor, tres habí ta-
c-o :es. patio, cooiaa, baño, aga», cloaca, inodoro, 
aenbadi de pintar; )a llave al lado y su dueño E s -
tévez 8». fronta á la Iglssia del Pilar, T e L 1318 
692< 4-18 
P r ó s i m o a l P a r q u e C e n t r a l 
HabitaMonía amuebladas con toda asistencia y 
ducha, ¿ e s i e 8 pesos en 8:?elai te. Se admiten hués -
pedes desde uu poto en adelante. Virtudes 1 
5929 4-11 
C H ü I L L T 8 7 
Se alquila e1 magaífioo losal propio para erta-
bleclmlento. También se alquila todo l i oeea E a 
la mlama Impondi ín . 5'tiií 6-18 
¡853 A L Q U I L A 
la oasa do dos pisos Consulado 68. E a de construo-
c-;ó« moderna, coa dessp.üa á la cloaca y sirve para 
dos familias. Alquiler 13 centenes. Informan P r a -
do n. S. 5». 4 4-18 
s o l i c i t a 
un buen criado de mano, moreno y d3 mediana 
o d » d , r 6 n 4 g u i w 4 5 , 
U n p e r r i t o n e g r o 
y pintas blanca0, con el rabo cortado; que entiande 
por Mochlto, L a persona qae lo entregue sará gra-
tificado en la calle da Inquisidor n. 2. 
6041 2a-22 2.1-23 
EN L A M A Ñ A N A D E L D I A 31 D E J U L I O an la iglesia de B e l é n ó en na coche de plaza 
se ha (x-.ravlsdo un libro de misa grande, negro y 
con las Iniclalei de plata L . C . Se ruega i l que lo 
haya encontrado lo devuelva á la calle de Acosta 
r ú m e r o 13, por ser un recuerdo defimil ia. Se le 
gratificar*. 6916 6 18 
S"i3 A L Q U I L A N . • 
as c>i8»s Paula 71 y 73: k f irmsrá 'ie su precio y 
condlolonea el A dinluiat-a'lnr de Hacienda, en la 
calla d*l B f i ^ l o . bP28 4-18 
So alquilan ios eapléjdidos altos, rochen piulados y decorados, d é l a heronsa cesa c i l £ : d a d e l a 
Rt ina 12'l, esquina á ia de Be lascoa ío , L a l l ive en 
el c t f é , bajo de la m'sma casa é Informarán ea 
Mercádarrs 21. tehfono 314, f^rreteiía, 
F9I8 8-18 
EN L A M A Ñ A N A D E L D I A 16 se extravió una perra perdiguera, blanca oon pintas chocolate: 
entiende por Maine. E l que la entregue en Inqoi-
* Bldor 00 será gratificado. 5839 8-16 
S B V £ 3 N D B 
una carbeneria en Campanario 15, accesoria, muy 
acreditada y cou buena marrhantetía. E s buen ne-
gocio para el que quiera h;pór dinero. Su cuaño se 
retira por asuntos de familia. i939 8-20 
B u e n n e g o c i o 
Para estableoerse por poco dinero eo vjado una 
tienda y una peletería, buen punto y poso a'qaller. 
Informee: oficinas anuncios del D I A R I O . 
B95> 4-30 
S S ¡ V E N P E 
una finca de ochenta y cinco caballerías, corea del 
puerto de Bahía Honda, con palmares, montos', 
árboles frutales, mucha a £ n i . Calle de Composte-
la n. 19 i iformarán. 592J 13-18 
MIMBRES 
H a y un sur t ido posi t ivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
m á s delicados. 
Par sillonas d e s d e , . . — . - . $ 9-00 
i d . sillonoitos i d „ . 4 24 
Sofá I d 7-50 
Mesa i d 2-00 
Sillas docena i d 18-00 
Otomanas i d , 15-00 
Cunas p r e c i o s a » i d . . . « . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUESO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, f ab r i -
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y oomedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
i Ag 
$ m En NAÚIQÍM FPSRCMSI m k 
« Í S k §rang9~Biit*liirse PAñi 
y G r a j e a s d e G i ñ s r t ^ 
¿ F I S I O N E S S i m Í T K I A S 
vicios BE LA m m 
I Productos verdaderos fácilmente toieradoí por ol estAmago y los IntsaUnea. 
IXUÍHH /•• Flrmti dil | B'QCBERTyOBOUTIQNY.finuMlK 
Prescritos por les privteros miieoí. 
B S S C O N P i S C S D B t - A « I M I T A C I O N H 
Apagiroaf. M i i B o ^ i - l . i m r n . Puta. Á 
F r u t o laxante refrescante 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eémorvhoídes, Bil is , E m h m z Q 
gás tr i co é intestinal Jaqueca 
T A M A R 
París , 3 3 , rué des Archives 
y en todas las farmacias 
UN BUEN CONSEJO 
\ ANEMICOS - EMFERMOS - CONVALECíENTESl 
Q U E R É I S 
L SALUD AFUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRÁNCÉS MORNET 
C O N F O R T A N T E 
M G R N E T , Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo. 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A S D E U S F A K Í R S 
TRATAMIENTO de la HEDRASTENU 
General y Sexual por las 
G O T A S OE LOS F A K i R S 
lira1 L. GIRAND, 217, ra* Lafajeü», PARIS. 
Bn la Habana t Tlsdi t i JOSÉ J i m i 
GONORREA Enfermedades de la 
ParÍ3,76,Rutdu GbiKtn-d'Iaa. 
Depósitos en todas 
las principales FarmtolBS. 
F e r d a f i e r o s P ü r p t e s L s E o y 
Desde el 10de Enero de 1901, 
f í&"¿¿ ^ "erdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos ó en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, antigua Far-
macia COTTIJST, yerno 
de L E R O Y , 51, rué de 
Seine, PARIS, y ademks, el 
sello de garantía de la UNION 
de los FABRICANTES, S o -
ciedad para la represión de la 
Falsifícación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Decreto del Presidenlo 
de la Repilica Francesa, 28 de Majo de 1877,) 
¡VISTA HáOE FE! 
¡VISTA HACE FÉ! 
NEPTUNO N. 198 
E a esta acreditada C A S A D E E M P E Ñ O que 
lleva diez y ceho efio» de «stableolda en e»te ba-
rrio, se realizan á precios baralislmos todaa las 
exietenoias que hay on la misma, como son eaoapa-
rates de dos y tres hilos de perUs de cedro, caoba y 
fresno; loa hay oon una y dos lanas de espejo, lava-
bos, pelnadorea, v¿it idores, veladores, lillas y s i -
llones de Reina Ana da . 2? y 3?, lámparas de 
cristal de magníficos fabricantes con sel», tres, doo 
y una luz; oocuyeras, faroles.' relojes de pared, un 
magiíf leo juego de sala L u i s X I V ; completo surti-
do de rop^s ae todas clases, sombreros de j ipi ja-
pa y una magnífica caja da hierro, se realiza todo 
junto 6 separado, y se admiten proposiciones per el 
local. 5863 8-16 
BU E N N E G O C I O . P O R K O P O D E R A T E N -derla su dueño ee vende una antipua y acredi-
tada farmacia situada en una población importante 
á dos hcr&B de la tlUbaaa con nomunicaolón por 
calzada y ferrocarril. Informarán, I«do. Bffanoel 
Eoay Prado 123 A de 10 á 12 a. n?.. y 7 í 9 p. m 
6226 10-18 
S B V E N D E 
en el barrfo de faa Isidro una hermosa y cómoda 
casa con c:iatro habi t í c iones alta', Interioras y de 
szotca. Itfjrmes á todis hotes ea San R a f iel 2. 
5916 8-18 
un piano P le je l , es buen estado, en la calcada del 
Cerro 633. 6809 8 14 
a l O l o r l i i d r o - I ^ o s f a t o c i ó C J a l O r e o s o t a c i c 
E l remedio M a s E N F E R M E D A D E S oes. P E C H O ' 
m a s efíoaz ¡ l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T E G U A S 
¡para , c u r a r : f las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUBERfiE, 9 «*, R u é Lacuóe , F A F t T S T LAS PHIN^PALES BOTICAS. 
Detconflar da la* Imitaclenes y cxlolr la Firma L. PAUTAUBEiíGE. 
(Fórmula del Químico G. P.) \i 
C A R M É I N E fe/^^fe^^ 
b l í x n c i a e a l o s d i e n t r - s s i n g a s 
t u r n i a - l t e r t i r e l o e m a i t e 
d a pui-eK; 
a l i e n t o . I N 
C A R M E 
L A C A R I M i S 
PS n l c n l i n a y a n t i s é p t i c a 
poi* s i m i s m a . 
yioeee l a v e n t a j a 
p r e c i o s a «le podes? 
e m p l e a r s e s o l a 
'fŷ  DEPÓSITO GSKBRAL : 
^ l , , ' ^ ¿JO, me de B ^ o l i 
De venta en L A H A B A N A ; V i u d a de J O S É S A B R A ó 
Sí D E ._bles , juegos L u i s X I V , auevos y usadoa, neve-ras que >irvija ds aparador, de varios tamaños, las 
hay propias para fjnda ó esfé , de tamafio muy 
grande, todo muy barato. Monte 63, entra Amistad 
y Suáres. 5755 16 11 Ato. 
C a s a d e 3 0 . 0 0 0 d u r o s 
en 11,500 oro, DemSs inf irmes verbales calzada 
do Cristina n 21. por Casti l l j , letra C . de 8 á 10 y 
di 3 á 5. Autonlo. Siu corredor. 5314 4-18 
M a g n i d c o n e g o c i o 
se vende ó admite un socio, una buena oasa de 
huéspedes con 33 hrbltaclcnes bien amuebladas, 
produce 80 centenes mensuales y pneae admiolt-
trarla haeía uta señara, está próxima si Parque. 
Informan Vixtudis búmero 1, esquina á Prado. 
69^0 4-if8 
Ccmptletamcnto restaurada y pintada se vende 
en módico precio una casita muy alegre en el b a -
rrio del Cerro. Informes en Egido 35, altoa. 
5884 8-57 
B '3EJST N E G O C I O 
Una bodegi oantlnera y m o ñ u d a á la moderna 
bien situada, la vor ?e sa dueño por no poder aten-
derla. Informan PÍU'R V Compostela. café. 
5 7J 8 16 
muv barata una «"asa do esquías en la cilio do A n -
tón R?oio, produce mía del 10 p g y es tá acabada 
do rsediño»r. Inf irmes Cuba 90. 5731 15-10 
muy barato un estab'eoiraisntíi da ropa y quincalla 
por asuntes que se dlrín al comprador, en buena 
toblac'ón Inmediata a la Habana, paga tioco s I j u l -
lor y se presta la cas* para jiro grüudn y chico. I m -
pondrán Muralla 107, nlmíCÓn da tejidas. 
5618 15 A7 
Una hf riaosa accesoriagS^SeTj". 
hispo y O'Rci i ly ,ce alq'i 'a. Impondrán Obispo 58, 
altos. 5»08 4 17 
s 
e alquilan ntaueblados ó sin aranebl&r.—En un 
apaitsmento d" un ed fuio rnorlerno. habitado 
por un matrin;o¡.io bin n'Scs & p o r o s pasos del Par-
que Central v propina pasa caviniieroB, U a hermoso 
salosolto Indeptr d^ente, pieo de mármol y dos ija.1-
oones á la calle Dos cuartos más, también i de-
pendiente?, y que i¡& pueden comuaiotr. Se habla 
inglés. So dan y piden refarenoias. Para infames 
en el despacho de anuncios de este periódico. mi 4-17 
Mocánloca quo obtuvieroo msda l la de 
j r o en la Espos lc ión de P a r í s , y que cons-
fcitayen verdadero recreo y solaz para las 
perEODaa aman tes del arte, desdo $ 125 
hasta 050. 
De Pleyel, de 1 ! de I a do 408 & 700 ?. 
No» queda u n resto da forni turas para 
pianos que ee real izan á precio de costo. 
Sépan lo loa compositores y las familias que 
necesiten reparar sus piacofl. 
V i s i t ó n e s t a o a s a q u e o í r e e a l a 
v e n t a j a d o t o n o s - t o d o e s n s a r t í o r a -
l e s m a r c a d o s c o n s n s p r e c i o s . £<a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
a 1367 
M u e b l e r í a I - a H a b a n e r a • - ¿ l l a n o 18 
Avlto al público teniendo que hacer varias refor-
mas eu el establecimiento y careciendo de local ce 
realizan todas las existencias de la mueblería I A 
Habanera, & precios de verdadera ganga; las fami-
lias que quieran amueblar eu casa par poco dinero, 
aprovechen la oes s ión E n la misma s» vende un 
hercuoso ju?go do cuarto oolor nogal. L a Habane-
ra GaliaE o 13. 6710 13-9 
n e b í e s e n g a o g a G - r a n s u r t i d o 
d e j u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o -
s a e d o r , c a m a s , h i e r r o y m a d e r a , r e -
l o j e s / . b u í e t e s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e 
a l g i r o d e p r é s t a m o s y m u e b l e r í a . 
E n " L a P e r l a " A n i m a s n . 8 4 y "X-a 
V i z c a í n a O - a l i a n o 2 9 , f e l ó f . 1 , 4 0 5 . 
E a y a g e n c i a d e m u d a d a s , s e h a c e n 
v i a j e s a l c a m p o . 5 7 0 2 1 3 - 9 
fjjfüiiiiiTi WMütttíiSuáiu* • q i r f 11 itiiiriii f nni'üiri'fiiitai 
S e v e n d e n 
200 toneladas de carrilts de acero do 55 libras por 
yarda. Ir í >rman K r a j e w í k i - P e s c n t Compaay. O -
R e i l l y l S , Habana 6005 4-83 
A v i s o á l o s h o j a ' a t e r o s 
Se vjnde una míqu ina de cortar radoado, una 
de virar Istas de aceite y una frigua, t jdo nuevo y 
muy barato, por ocupar lugir, ea SAU Rafael y 
R a j o , H<>j i lakr í se puedan ver y tratir , 
^{72 4-21 
e o K f f l t e i k i a s . 
G r a n s u r t i d o de r i cos he lados , c r e -
m a s y mantecado . 
Refrescos de toda c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
G r a n L U N C U e s p e c i a l i d a d en s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
escogidftsrecibidas d i a r i a m e n t e , 
P R A Í > 0 110, S K T R É V I R T U D í f i á Y NÍSPTÜKO 
T E L E F O N Ó 618. 
G ,47 ) 28d.l9 4a-g6 A g 
D O O T O R D U C O U X 




I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L , L S ^ F A T I S M O 
l = A A F ^ E ^ S A , L A C I . O R Ó S B S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D r D U G O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depósito General : 7, Boulevard Denaia, en 
88 hála en todas las principales Farmacias j Droguerías dsl Universo. 
n e e e o n f í e n e d e l a s F A L S I F I C A V I O K E 8 é U S I T A C I O N E S 
KSXiRASTEMiA, ABATCMIENTO moral ó fisico, ANEIViiA, FLAQUEZA 
e O N V A L E C E M C I A , ATONIA GENERAL, FIEBRE DE L O S PAISES CALIOOS, 
DÍARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l J E S X a S ^ S S ^ , 
e l • V E B S ' O ó l a . v m m m M O N A V O N 
f fF%SS\ S P r e m i o a M a y o r e s J?-3^ 
¿ ¿ ^ ¿ * 1 S JDipJojmas do H o n o r 
l O M e d a l l a s de O r o 
S M e d a l l a s de JPlat&l 
T O m O O B • ^ f BEOQMSTITliyEHTES 
P O D E R O S O S R E a E N E R A D O R É I a i , Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . DIQESTTON 
Deoósitos en todas las Drínoloales Farmacias. 
P O R A X J S E N T A S S B 
Se vende una partida de barricas de vino francés í 
San Emilión, á precio regalado, dirigirse Paseo ! 
14, Vedado de 8 á I I de la macana. i 
6984 8-21 
Siendo e l o o i e t Q 
O S O L E S F A L S Í F i Q 
m í i c h , 
recometidaír«píi a parw> 
q u f a í l Q P Í | U § e x i j a n ^ - i - todos :-SÍÍS'- arüc'aíos* y'principal-
m e n t e e n a q i i e í l o s d e la P E R F U M E R Í A LACTÉINB, 
a y ol nombro : £ . COUüRAií*- PAfí/S. La 
